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Ha comenzadó a verse 
Payton. según nos entera un ca-
ble de esta mañana , la causa 
contra el profesor que enseñaba 
las teorías del evolucionismo, 
que algunos identifican errónea-
mente con el seleccionismo de 
Si este cable, en vez de llegar-
de los Estados Unidos de 
Norte América, lo hubiésemos 
recibido fechado en Madrid, ¿qué 
alboroto no hubiesen formado 
nuestros hispanófobos alrededor 
¿el tópico cursi sobre el atraso 
España? ¡Cómo hubieran 
puesto al Directorio y a su Jefe! 
Pero nos llega la noticia del 
país más grande de la tierra y 
nadie se asombra ni se lo tiene 
a mal. 
Cierto que parece incompren-
sible la prohibición de propagar 
teorías como la del evolucionis-
mo, que bien estudiadas y enten-
didas, no son sino meras hipó-
tesis, dignas todas de hacerse oír, 
aunque las más de las gentes no 
las comprendan. Quizás se deba 
esta prohibición a la facilidad con 
que algunos pseudo-intelectuales 
e infinitos maestros de escuelas 
muy ignorantes deducen del prin-
cipio indemostrado de la evolu-
don la no existencia del Sumo 
Hacedor. 
Ninguna cuestión apasionó tan-
to como ésta los ánimos en la 
segunda mitad de la pasada cen-
turia, porque en un principio pa-
recían pendientes de ella los más 
graves intereses de la religión y 
de la moral. 
Hoy no. Hoy prevalece este 
pensamiento: Dios presidió la 
formación de las especies. ¿De 
qué modo se valió para crear-
las? Eso es lo que hay que dis-
cutir. 
El evolucionismo, teoría de la 
descendencia común, niega la f i -
jeza absoluta de las especies, en 
contra de lo que enseña el fixismo 
que la supone demostraba y en-
seña que Dios las modeló direc-
tamente una por una por otros 
tantos actos creadores. 
Los partidarios del evolucionis-
mo, en el terreno filosófico se d i -
viden en dos categorías opuestas. 
*U de los que proclaman que la 
formación de las especies es una 
ley del Creador, por lo que esta 
teoría viene a ser una forma de 
creacionismo, y la de los que no 
reconocen en esta teoría sino una 
ordenación de leyes puramente 
mecánicas. Esta segunda es ab-
surda. 
Probar la no existencia de 
Iws es más difícil que probar 
^e la mar no es salada. 
DESPUES DE MUCHOS AÑOS DE EXPLOTACION 
LOS H O T E E R O S FRANCESES ACORDARON QUE 
HAYA UN SOLO PRECIO PARA LOS HUESPEDES 
Solamente siete directores de la prohibición alcohólica 
de los Estados Unidos han quedado en sus puestos, habiendo 
cesado todos los demás por ser considerados como no gratos 
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M . PAINILEVE SALE PARA MA-
RRUECOS 
PARIS, 9 . — Como tenía 
C A R T A S D E B U E N O S a i r e s ' c r o n I C A S A M E R I C A N A S 
(Por Manuel García Hernández) 
EN BUENOS AIRES SE FUMA OPIO 
(Especial para el D L \ R I O DE L A M A R I N A ) 
Buenos Aires es toda una gran; do fuerte para aquellos que han v i -
ciudad. Ya tiene sus fumaderos de¡ vido en regiones empíreas , 
opio. (Además, naturalmente, dell Eso en cuanto al sueño . R d 
que funciona en el Congreso.) Es- clonado con la legislación social, es-
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
PARIS, j i r l io 11.—"Un precio 
p.ira todo el mundo, sin importar 
de donde llegue" es el lema adop-
tado recientemente por la Asocia-
ción de Hoteleros Franceses después 
de" muchos años en que el visitan-
te veíase víctima de la falta de uni-
dad en los precios en los cafés y 
hoteles parisinos. También en los 
V ANDEL VERDE DICE QUE ES I M -
POSIBLE E L RECONOCIMIENTO 
BRUSELAS, Julio 1 1 . — Vandel-
verde declara que es imposile el re-
conocimiento de los Soviets por Bél-
gica, sin las ga ran t í as previas para 
los inferess belgas en Rusia. 
hoteles provincianos han aceptado r o v p n r o i r v n T * T̂ T 
e, .ema fijando ,os precios partee- D ^ B A N C O LDE 0 I ? G L Í T ¿ . 
tamente marcados de msiTipra n n ^ anera que 
el tourista cuando Uegue pueda co-
nocer el valor de cada ar t ículo o 
de su permanencia en aquel lugar. 
Las copias de la lista pueden ob-
RRA EN BERLIN-
B E R L I N , Julio 11. E l Goberna-
dor del Banco de Inglaterra, llegó 
ayer a esta ciudad y conferenció 
n o s ^ E s t ^ e ^ t p ' ^ ^ . n ^ a í r t c h i - ¡ í r o d ^ I ^ ^ ««« deber ían dos Américas cambian el j ' t0 libros hispanoameriCanos. t 
LvSar c l L s l s Vndcr 'caíé f s u í 8U trabaj0 en tan grande ^ P - o s . representativos del alma bis-
ti r de opio a las poblaciones. 
En pleno centro de la ciudad de 
Buenos Aires han sido allanados 
dos de estos lugares en donde la 
tenerse dir igiéndose a las oficinas ^tensamente con el doctor Scbacht, 
del Sindicato General de Hoteleros ; l r e c t o r del Banco del Reich. 
Rué de Jaén Jacques y Rousseau. ^ 
iPOLO>L\ ENVIA DOS NOTAS A L 
SOLO QUEDARON SIETE DIREC-j GOBIERNO SOVIET D E RUSL\ 
TORES DE L A PROHIBICION EN i ^ARSOVIA, Julio 1 1 . — El Go-
ESTADOS UNIDOS | bierno de Polonia ha enviado al de 
WASHINGTON, jul io 11.—Sola-iRusia' dos notas pidiendo que se 
mente q u e d a r á n en sus puestos sie- i abra una investigación sobre los 
te Directores de la Prohibición en|recientes incidentes en la frontera. 
otros tantos Estados, a consecuen-
cía de la barrida ordenada por el i COMIENZAN A ESCASEAR LOS 
Director General Mr. Andrews. En-
tre los que han sido declarados "no 
gratos" encuént ranse los de New 
York, Chicago, Boston y Filadel-
fia. 
DETALLES ACERCA DE L A SI-
TUACION EN E L FRENTE 
FRANCES 
FEZ, j u l i o 1 1 . Noticias de la re-
gión de Fezelbali dicen que la ma-
yoría de las tropas enemigas están 
I-oseidas del temor producido por 
la& grand?s pérdidas que tuvieron 
al Norte de Ouergha. 
La si tuación en la región de Ta-
za sigue muy seria. E l Caid Chaoui, 
Comandante de las fuerzas t i feñas 
al Norte de Oluezzan, resul tó gra-
vemente herido en los úl t imos com-
bates. En la región de Loukkos las 
operaciones de una columna france-
B-I y dos columnas españolas en com-
binación han logrado restablecer el 
orden. 
FALLECIO EN PARIS E L PRESI-
DENTE DE L A LIGA NACIONAL 
AEREA 
PARIS- Julio 11.—Rene Quein-
ton. Presidente de la Liga Nacional 
Aerea, falleció ayer en esta capital. 
E L CENTENARIO DE L A INVEN-
CION DE L A ESCRITURA PARA 
LOS CIEGOS 
PARIS. Julio 11-—La Inst i tu-
ción Nacional de Ciegos celebró el 
Centenario de la invención por el 
francéS Braille de la escritura pa-
ra los ciegos. 
VIVERES EN CANTON 
CANTON, Julio 1 1 . — La escasez 
de víveres aumenta por momentos 
en esta ciudad y avecínanse momen-
to sde intensa desesperación por la 
falta de alimentos. En Shanghai la 
si tuación ha mejorado un poco con 
la dis t r ibución de fondos por los 
Sindicatos y la orden de reanudar 
el t r aba jó en los establecimientos, 
previa la exclusión absoluta de los 
ingleses y japoneses. 
REGRESARAN EN L A SEGUND 4. 
QUINCENA LAS TROPAS BELGAS 
D E L RUHR 
BRUSELAS, Julio 1 1 . — Las tro-
pas belgas que encontrábanse en el 
(Pasa a la pág. 5), 
CAMARA DE COMíRClO DE 
REMEDIOS 
E L CANCILLER L U T H E R CON-
FERENCIARA CON LOS JEFES 
DE LOS PARTIDOS 
B E R L I N , ju l io 1 1 . — E l Canci-
ller Dr . Luther conferenciará hoy 
con I03 Jefes de los Partidos Gu-
bernamentales con vista a obtener 
una base común en 'a cuestión 
aduanera en el Reichscag. 
E l representante del Partido De-
mócra ta declaró que su Partido no 
se pres ta r ía a apoyar los proyectos 
de valorización propuestos por los 
Gubernamentales. 
Extracto de los acuerdos tomados 
en la Junta celebrada el d ía 5 de 
Julio, de 1025 
Pres id ió el señor Francisco Olay, 
actuando de Secretario el que sus-
cribe con la asistencia de los se-
ñores José L . Pedra, José G. Pé -
lez, Arcadio Moretón, Eleuterio 
Rodríguez, Manuel Carmona, Mo-|regreso- Quiero, en Marruecos, con 
desto Blanco, Justo Granda, Anto-iferencia1' con el mariscal Lyautey 
nio Fernández , José R. Leivar+Aí:erca de la s i tuación actual y de 
PARIS, 9 . — A l terminar el Con-
sejo de ministros celebrado esta 
mañana , el presidente del Conse-
jo, peñor Pain levé , anunció que es-
ta tarde sa ld rá para Marruecos. 
PARIS. 9 . — E l propio M . Pain-
levé ha explicado, antes de salir, 
su plan a los periodistas: 
— " L e g a r é a Toulouse de madru-
gada, y sa ldré de esa ciudad a las 
seig de la mañana en un avión pos-
ta l . M . Laurent Eynac, subsecre-
tario de Estado en la Aeronáut ica , 
m o n t a r á en un segundo avión, y el 
general Debeney, jefe del Estado 
Mayor del Ejérci to , en un tercero. 
Llegaremos a primera hora de 
la noche, bien a Rabat, bien a Fez. 
El martes, lo más tarde, e s t a ré de 
placiones de la Justicia. Nue8tra ; la no es natural suponer que deben i psnoamericana, para que. traduci-
raza en general es débil y siente c¡imbiar también el fruto de su pen. 1 dos al ingléS) se publiquen en los 
más fuertemente los estragos de las samiento. sus ideas, su l i teratura—; Estados Unidos 
drogas narcót icas que se emplean SUs Mbrog en una paiabra_en for.¡ Mr Ames> qUe habia el casteiia. 
I P^ra0enS,nar la.s ^ T ? . L Je'" ma mVLch0 m á s inten8a de lo que no con rara perfección para un ex-
ne?a En eLs S /P /^ J ^ H ^ V Í V e i g l t ? " H . R ? a n ^ l o h a n h e C h o h a s t a a h o r a ? Hay en i tranjero. que conoce muy ínt lma-
abúllco^ l o , h í i L P f ^ 0 8 , y ! t a n fuerzas' el organismo desfal lecen^ Egtados Unidos clentos mnf i , mcntJe la bfstoria y la l l teratura his-
abulicos los hyos del Celeste I m - y es por eso que se necesitan es-; de norteamericanos que han a p r e n 
perio han de tener visiones profé-i tos estimulantes para contrarrestar dido ei castcilano 
ticas " 
que siente since-PMioam encana 
en colegios o en ro car iño por los pueblos iberoame 
que se dedican con tanto empeño a 
fumar esa droga que los sume en 
Un sueño tentador. 
Los dos fumaderos de opio esta-
época 
tud extenuada, enferma, desgasta-
da por la fuerte agi tación de una 
vida inút i l . 
Enormes sorpresas nos prepara ban instalados en pleno centro. Allí! esta ciudad. Buenos Aires, la agi-\ma en que fueron pensados y escri-
JJ, 1 - r ^ , . . . - . . . . . . . . j j 1 f n o " A o f o o r ,Vr,^«cA AT« YriJ 1 -nr 
anunciado, el señor Pain levé , una tos fumaderos están sostenidos por; tos traficantes amarillos están in 
vez concluido el acuerdo franco-
bri tánico en Ginebra, marcha a Ma-
rruecos. Si hace el viaje en avión 
es para estar de vuelta el martes, 
y si, además, es hoy mismo cuan-
do sale, no lo hace tanto por la si-
tuación en el Riff como por la ac-
t i tud posible de los socialistas en 
la Cámara . Ŝ  ha^ ía anunciado pa-
ra hoy una in terpelac ión del co-
munista Doriot j o n t r a la actua-
ción de Lyautey. 
La campaña contra Lyautey, que 
realizan los comunistas, empieza a 
ganar terreno entre los socialistas. 
Painlevé desea conferenciar con 
Lyautey antes de aceptar un nue-
vo debate sobre Marruecos. Claro 
está que la s i tuación en el Ri f exi-
ge también resoluciones importan-
tes. De los fortines de que se com-
ponía la línea establecida por Lyau-
tey en 1924 han sido evacuados to-
dos, menos Bibane. Tafrant y Tau-
nat. Los tres es tán muy atacados; 
pero resisten, incluso Bibane, que 
ayer se daba por perdido. 
La propaganda de Abd El K r i m 
es cada vez más intensa eñ t re las 
tribus, y llega a producir efectos 
hasta en el mismo Fez. Los rife-
ños están próximamente a setenta 
kilómetros de Fez. Pain levé pien-
sa llegar a Fez o Rabat m a ñ a n a . 
H a r á escala en Alicante- pero ha 
dicho que no t endrá tiempo de ce-
lebrar conferencias. 
No es la primera vez que Pain-
levé monta en avión. F u é uno de 
los primeros «n subir con los her-
manos W r i g h t . 
¡Que los cielos de España le 
san propicios a Paú l Pa in levé! 
UN PUENTE DE LIBROS ENTRE LAS DOS AMERICAS 
"Si entre la América del Norte y al l ibro hispano-americano en los 
la América hispana hay transaccio- Estados Unidos, 
r.es comerciales por valor de dos Una misión muy importante que 
mil millones de dólares al año, si lleva Mr. Ames es la de escoger al-
t í -
sorprendió la Policía de Investiga 
clones a esos súbdi tos de Confucio 
entregados a la borrachera del da-
ñino narcót ico . A estos lugares del 
dulce sueño concur r ían muchos v i -
ciosos. En uno fueron sorprendidos 
Guillermo Hiug y José Chay Chin, 
quienes estallan tranquilamente 
prendidos en sendas pipas, sonrién-
dose del mundo en que noeotros los 
mortales sufrimos hasta por un do 
lor de muelas 
tada y la más cosmopolita ciudad j tos"- Así se expresó Mr. Edward W 
del mundo^ guarda en su seno I n s u m e s al part i r de viaje para Cuba, 
más grandes miserias morales. To 
do ello llega con la civilización de 
oriente. Parece ser que los gobier-
nos poco se preocupan de sanar con 
energías estos pantanos morales en 
que la sociedad cae. 
En Buenos Aires se arraiga cual-
quier ensayo. E l t ráf ico de alcaloi-
des ha demostrado lo civilizado que 
leo de hispanodmerican^s aue han I teratura. y a este propósito dedica 
p rend ido el inglés, en colágms o en | sus esfuerzos. 
viajes, y ellos deben leer "libros i En vísperas de salir para Méxi-
norteamericanos t | lmbién en el idio-!co. esta pregunta era natural: 
— Q u é le parecen las declaracio-
nes públicas hechas por el Secre-
tario de Estado Sr. Kellogg a pro-
pósito de México? 
—Admirables, contestó Kellogg 
se ha mostrado un gran estadista-
—¿Cómo así? 
— M u y sencillo. E l puesto de re-
sidente de México es el puesto más 
difícil del mundo. Por una parte 
necesita, si no del apoyo moral del 
México y Sud América, llevando co 
mo programa este arquitecto de 
ideales el construir un puente de 
libros que ligue las dos Américas . 
Mr. Ames, es una distinguida per-
sonalidad norteamericana, que ha 
ocupado posiciones de importancia 
en el servicio diplomático de los i g o b i e V n ó n o r r e a m e r T c a n ó , al menos 
Estados Unidos en Sud Amér i ca . ! dc Su cooperación, siendo como son 
o por el desengaño 1 es tá el vicio e n la ciudad. De vez; Desde hace algunos años se dedica i vecjnog que tienen tantos intereses 
de una n o v i a . . . En otro se encon-|en cuando la sorpresa nos manifies-ja popularizar en este país los l ibros ' comunes Los Estados Unidos de-
ta de la existencia de uno de estos, hispanoamericanos. Con el Propósi- | sean que' baya en México un gobier-
envenenadores modernos. ¿Acaso to de hacer más fructífera su lat)or;no fuerte. Calles puede dar este go-
que debemos s é r m e n o s que Euro-, va en viaje de largos meses a di - biern0> p¿ro para tener éxito como 
pa? ¿Si Europa, civilizada, sabe| versos países de la América espa-l pj-gc^^gn^g en México se necesita, 
consumir estas drogas, por qué no ñola, Brasil incluido. I naturalmente, contar con la volun-
Cree Mr. Ames que los grandes i t ad popular mexicana y si un pre-
autores norteamericanos no son le í - ! s idente de México muestra que sa-
dos como debieran en los países la- i be contestar con dignidad y alta-
t inoamer icános , a pesar de haber! ncro orgullo a una nota del go-
al lá tanta gente que lee el inglés, ¡ bierno norteamericano, con este so-
porque no se ha organizado una co-i lo hecho a t r ae rá a su lado el favor 
rrlente bien establecida entre la» i popular mexicano. Las declaraciones 
de Mr. Kellogg no podían sino pro-
vocar la inteligente respuesta del 
traban los siguientes soñadores 
Ho King Seng, Isaac Manchú, Juan 
Jacob, Elias Bronstein y Choi Song, 
en iguales circunstancias. 
Los pobrecitos han sido llevados 
juntos con sus pipas, sus óvulos de 
cora en cuyo interior escondían la 
funesta droga y amapolla, l ámparas 
y frascos y otros ingredientes, a la 
policía. 
Ahora se verán en la dura reali-
dad. La.frialdad del calabozo les ha-
rá v iv i r en nuestro mundo. Les pa-
recerá haber descendido desde el 
cielo en que Mahoma les llama y les 
acaricia. Y ía realidad es demasia-
habremos de igualarla? 
Y por ello es que prenden estas 
miserias en una ciudad bien ajena 
al vicio de los alcaloides. 
Es un verdadero orgullo poseer 
fumaderos de opio y sitios en don-
de los concurrentes se entregan a 
la dulce calma de los paraísos ar-
tiriciales. . . 
Junio de 1925. 
Francisco Herrada, Esteban Mar t í -
nez, José A . Madrid y Nazario Is-
la 
los medios que han de emplearse 
para llegar a una pronta solución. 
•Los planes del mariscal Lyau-
Se dió lectura al acta de la se-!tey cont inúan ejecutándose con re-
sión anterior celebrada el día gie. ¡ gularidad. La evacuación de pues-
REGRESO DE LOS REYES DE E S P A M A 
MADRID 
Barcelona, junio 7. 
ENTUSIASTA DESPEDIDA 
Salida de Palacio 
Como oficialmente se 
l ibrer ías de los países del Sur y los 
grandes editores norteamericanos. 
El lleva la representac ión de diez de i Presidente Calles, y m consecuen-
las más grandes empre-as editoras i cía el Secretario de Estado de mi 
norteamericanas y espera traer de| país ha fortalecido el poder del Fre-
ía otra América la representación sidente d? México, con lo que le ha 
dc sus editores para a tmr campo i hecho un bien a ese país. 
EN LAS LUCHAS DE LA POLITICA COMO EN LAS DE 
LA NATURALEZA SOBREVIVEN LOS MAS APTOS 
La duquesa de la Victoria, con-
de de Sástago, marqueses de Cas-
tell-florite, marquesa de Valterra, 
coñde de Glimes, conde de Sásta-
Igo, marqués de Alella, conde de 
había ! Santa María de Pomés, marqués del ¡ Y entre los Emperadores y Keyes depuestos a consecuencia de i, 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
Gran 
anunciado, anoche, en tren especia,1! Valle del Río, marqueses de Casa 
salieron para Madrid Sus Majesta-
des y Altezas. 
A las ocho y cuarto próx imamen-
te, salieron de Palacio los reyes e 
infantas con las personas de su 
séqui to , marqueses de Magaz, Ben-
daña , duque d6 Miranda, Jaude-
nes, duquesa de San Carlos, jefe 
endo aprobada por ¡ t?s 9116 ha Producido alguna emo-¡ superior de policía, gobernador ci 
LOS OBREROS CONSTRUCTORES 
ESTAN PROPAGANDO L A HUEL-
GA 
B E R L I N , ju l io 11.—^La huelga 
de los obreros constructores se ex-
tiende a diversos lugares de la pro-
vincia de Brandebourg y ' se hacen 
grandes esfuerzos Para proclamar 
la huelga general en todo el Impe-
rio . 
W EXPLOSION DEL MAINE 
YMEmOELOSfSTADOS 
:-: O I O S CON ESPAÑA:-: 
Por TIBURCIO P. CASTA-
ÑEIM. 
Un tomo de 333 páginas 
venta en la Moderna Poe-
«a- Calle de Pi y Margall 
(Obispo) 
Precio 1 peso 
SACAN SUS PEDIDOS 
TEHUNIS CONFERENCIO CÓN 
JANSEN ACERCA D E L ASUNTO 
DE LAS DEUDAS 
BRUSELAS, ju l io 11.—Dice el 
i periódico "Le Etoile í-'clge" que 
I Theunis conferenció el viernes con 
1 el Ministro de Finanzas Jansen so-
: bre el asunto de las negociaciones 
¡ con Washington para ¡a consolida-
c i ó n de las deudas belgas. 
Agrega que todavía no está de-
j cidido el asunt0 de cuando será la 
' partida de los Comisionados hacia 
1 los Estados Unidos, pues aunque es-
; taba anunciada para el di» 19 del 
| corriente se :á probablemente POS-
i puesta varias semanas. 
El periódico entiende que la Cá-
mara discut i rá el miércoles próxi-
mo la cuestión de las deudas ame-
ricanas . 
te de junio 
unanimidad. 
Se leyeron las comunicaciones 
remitidas en el mes de Junio cum-
plimentando, los acuerdos de la se-
sión anterior así como al estado de 
los fondos de la Corporación hasta 
Junio 30 siendo todo aprobado. 
Se dió cuenta por el señor Te-
sorero de haber causado baja los 
asociados señores Sabino Inclán en 
Remedios, Domingo Guerra en 
Vueltas y Cabañín y H n o . , Pedro 
Alvarez, J . B . Crespo y Francisco 
Antuña en Zulueta. 
Se dió lectura a la excitación pa-
tr iót ica que al pueblo de Cuba ha 
dirigido el CÍub 'Rotario de la Ha-
bana con motivo de la buena ac-
tuación del gobierno del General 
Gerardo Machado al frente de los 
destinos de la Nación y se acuer-
da adherirse a la misma y felici-
clón en el país, estaba prevista. 
Esos puestos no eran más que pro-
visionales . " 
PARIS, 9 . — El presidente del 
Consejo, señor Painlevé, acompaña-
do del señor Laurent Eynac, sub-
secretario de Aeronáut ica , y de', 
feueral Jaciiuemoc, jefe de su so-
cre ta r í a , ha salido esta tarde a las 
cinco para Toulouse. 
BARCELONA, 1 0 . — De cinco a 
cinco y media se espera que lle-
gue al ae ródromo del Prat de Llo-
bregat el aeroplano en que se di-
rige a Marruecos el jefe del Go-
bierno francés, M . Pa in levé . 
v i l y escoltados por una sección ü 
la escolta real. 
En el trayecto 
En el trayecto ' de Palacio¡ al 
apeadero de la calle de Claris, nu-
merosos automóviles , formando una 
doble fila, ocupados por bellas y 
distinguidas señoras y señor i tas , 
aguardaban, desde una hora antes, 
el paso de la comitiva regia. A l 
paso de ésta, lanzaron una verda-
dera lluvia de flores a SS. M M . 
y A A . 
El público, que, a pie firme, se 
aglomeraba en aquellas vías era 
numeroso. 
La ovación y los ví tores a los 
reyes se sucedían sin Interrupción. 
al llegar 
E L DOCTOR CHIO 
PARIS, 9 .— Telegraf ían de Ra- aumentando aquéllos l ll r al 
bat al " M a t i n " que el doctor Chio, 1 Apeadero, en cuya plazoleta el pú-
tar al citado Club Rotarlo' p 'or 'Ya i súbd i to ru80' sobre el I " 6 recaen | blico consiguió romper el «ordón 
vehementes sospechas de propagan- de guardias y rodeó el coene ae aon 
Recórtese eite empón por Ut Un»» 
mucha atención que viene pres-
tando a todo cuanto tienda a me-
jorar las costumbres púb l i cas . 
So acordó que una comisión v i -
sitara a les señores Alcalde Muni-
cipal y Jefe Local de Sanidad y sa-
ludarlos en nombre de esta Cor-
poración felicitándoles por haber 
tomado posesión de sus cargos res 
da comunista, ha sido expulsado de 
Marruecos. 
PUESTOS ATACADOS 
L A R A C H E , 9 . — Noticias del 
frente del Uarga aseguran que los 
rebeldes que se in f i l t r an por la re-
pectivos, así como rogarles o ha- :glón Sur áel Lucus son contenidos 
cerlos presente que antes de ellos I P0i- las Jareas adictas a Francia. 
En las úl t imas horas fueron ata-
cados los puestos franceses de 
tomar posesión de sus cargos ha 
ocurrido que casi diariamente visi-
taban los establecimientos indivi-
duos acompañados por autoridades 
que se dedicaban a colectar fondos 
con distintos fines, lo que se debe 
evitar en lo sucesivo. 
Se acuerda también que cuando 
los señoies asociados por cualquier 
motivo tengan que presentar algu-
na queja a esta Cámara lo hagan 
por escrito. 
Se le dió lectura a escrito del 
Brlnchka y señalados grupos re-
beldes en todo el frente Este. La 
posición de Jafsay, de la cablla de 
Beni-Zerual, dice que el enemigo 
cont inúa concent rándose y que ha-
brá unos mi l guerreros r i feños en 
Alfonso y doña Victoria, t r ibu tán-
doseles una ovación entusiasta. 
En el Apeadero 
En la puerta del vestíbulo, el al-
calde barón de Viver, el presiden-
te de la Diputación señor Marfá. 
el conde de Figols, el señor Milá 
y Camps, el m a r q u é s de Foronda 
y el señor Vidal-Ribas, aguardaban 
a la familia real . 
El barón de Viver y el señor 
Marfá ofrecieron sendos ramos de 
flores a la Reina y a las infantas. 
Los ramos ofrecidos a doña Vic-
toria eran »de rosas y claveles ro-
jos; color rosa los de la infanta do-
ña Beatriz y blancos lós ofrenda-
i í U S N Í t í 
PUF POR M f P i n C I O N V E L 
?X Diario de la Maririá 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
y e r v e z a . P o l a r / I f o n b e e 
C h o c o l a t e r í a A m b r o s í 
y J a b ó n C a n d a d o 
la cabila de Gazaya 
El puesto de Biban fué atacado dos a doña Cristina, 
duramente; pero las tropas que lo i En el ves t íbulo , ocupando este y 
guarnecen rechazaron la agres ión- toda la v e l e r a hasta el andén ví-
Los franceses operaron con feliz mos a los (Juques de Santánbelo , 
señor Ramón del Peso, Delegado de a ^ d T ^ a * ! ^ 
esta Cámara en Buenavista sobre ^ f ^ / / ^ marqueses de Foronda, con-
^ n , f n n S i n ^ ^ Y ** trabaron vivos combates, • triarca de las Indias, obispo de de aquella población sus establecí- . / 
Brusi, m a r q u é s de Olérdola, barón 
de Purroy, marqueses de Vi l la lon-
ga, m a r q u é s de Masnou, marqueses 
de Camps, conde de Torroella de 
Montgr í e hijo y vizconde de Por-
gas . 
E l señor Ruli , de la escuela de 
ingenieros industriales; los cate-
drá t icos de la Facultad de Dere-
cho, doctores Sánchez Diezma, Díaz 
(don Ensebio), y Gómez del Cam-
pi l lo ; el decano del Colegio Nota-
r ia l , señor Borráv> de Palau; los 
señores barón de Esponel lá y Mas-
pons y Camarasa, del Insti tuto 
Agrícola Catalán de San Isidro; 
condesa del valle de Canet, viuda 
de Sanz Selma, Morató , Casas y 
Lleonart Cardona y los señores 
Ventura, Ubach, doctor Doménech 
y Lucas. 
E l presidente del t r ibunal indus-
tr ia l don Ramón Carrizo, el audi-
tor señor Sagnier, el jefe de la ae-
ronáut ica naval señor Cardona, una 
comisión del Insti tuto Nacional de 
segunda enseñanza, otra de la Aca-
demia de Bellas Artes y otra del 
Círculo Ar t í s t i co . 
Junta Sindical de Banca y Bol-
sa, representada por los señores 
Cabot, Navarro y don Marcelino 
Coll ; director de la sucursal del 
Banco de España don Pablo Blas-
co y vicedirector don Agust ín P i -
zuelo; ingeniero jefe de la inspec-
ción Industr ial ; jefe del Centro de 
Telégrafos señor Mart ínez Albace-
te; el de sección señor Comama-
la, don Rafael Saborido y don Juan 
Marlmón presidente y vicepresiden-
te del Tiro Nacional y otras mu-
chas personalidades. 
Clnco cupones i * « c O r t J « « esto cupón por la linea 
guales a éste dan derech o a un VOTO para el Concurso Infantil 
ue a y u r . ^ t,VVMwWU Bu0 eatau^ci- , á atacado el cuesto de Beb Solsona; conde de Caralt, gober-
mlentos amoulantes con grave Per- ^ j ^ 0 atdCaao 61 p u e s i 0 a c B e n ^ a d o r E c l e s i á s t i c o doctor LÓPez. 
Comunican de Fez que ayer el baronesa de Segur Mondar. Mln-
bajá Mohame.3 Ben Buchá-el -Bago-! guella Albalat archiduques de Aus-
dadi. acompañado de sus Jalifas, t r ia con sus hijos, condes de_ La-
notablcs. el Bahadi y miembros de vern, conde de Salces . 
Cámara indígena, visitó a los marqués de Castelldosnus. 
juicio del comercio establecido. y 
se acuerda que la misma comisión 
que ha de visitar al señor Alcalde 
presente las quejas en evitación de 
c?tOs males. 
Se le dio lectura a escrito del 
señor S. García, Inspector de la 
de Ebro, 
Un rasgo del Rey 
En el vest íbulo del Apeadero, el 
Rey se dir igió al guayóla ciclista 
Sarachaga que estuvo empleado en 
las caballerizas reales y le estre-
chó la mano. 
En los andenes 
Desde mucho antes de las siete 
y media comenzaron a llegar al an-
dén de la parte izquierda del pa-
seo d i Gracia, las personalidades 
invitada^ para despedir a SS. M M . 
y A A . 
El número de distinguidas seño-
ras y señor i tas al l í congregado era 
extraoi d i ñ a r l o . 
En^re los reunidos f;gjraban t , l 
ayu^timiento en corpo vc:on con et 
alcalde señor barón de VIver, la 
Guerra, ocupan sus tronos los Reyes de España, Italia, Bélgica y la Gran 
Bretaña por el amor de sî s pueblos 
Cuban And Pan American Co., en b ^ p a n d a n t e Guebel, jefe de i Portugal. Rumania. Repúbl ica Ar-
re ación con la solicitud hecha por Ia Municlpall(iad> y el cap i t án in-1 gentina, Francia, Inglaterra, Ita-
psta Cámara de establecer en esta 
ciudad el servicio de Express 
domicwlo y se acuerda aceptar la 
proposición hecha por dicho ins-
pector de establecerlo en la forma dina 
indicada as í como presentar nue-
vamente a la Compañía las quejas 
por el mal servicio que presta el 
empleado que actualmente 
la I o rque « ; barón Diputación provincial con su Pres:-
heridos del í ^ n t e del Uarga en el ide Sa t rús t egu l . marqueses de Grig-Idente señor Marfa y el vicepresi 
hospital d i Auber t . Le acompaña- ny. condes de Güell cónsules de dente señor conde de Fígols el se-
A*-- ñor Milá y Camps, el conde de CÍ -
ralt , el comandante de Marina, do.a 
Francisco de A . B / r t r i na , por la 
Junta de Obras del Puerto; el mar-
qués de la Manresana. el decano de 
la Facultad de Medicina, doctor 
Bonafonte; los señores marqués de 
Foronda, Puig y Valls. Moneg.il, 
Lacambra, Damians, Simó y G.i--
cía Auné , el concejo! señor Bal'a-
briga, presidente de las Juventu-
des de Unión Pat r ió t ica , con una 
térpre te Trujet Truchet. Repar t ió Ha. etc 
a entre los heridos numerosos rega 
los de la colecta hecha en 
PROCLAMAS SUBVERSIVAS 
con sus señoras 
Presidente y fiscal de la Audien-
Me- cía señores Fe rnández Argüel les y 
Sánchez Olmos con sus señoras , 
'rector de la Universidad doctor 
Martínez Vargas y señora, el deca-
los jueces de Inst rucción se no de . 
Desde los primeros días de A b r i l , ñor Díaz Sala con "na comisión de 
r ciudades y posiciones de la zo- estos señores Benito Lanaa, r oia-
^"rtadAd - - - ^ circulaban profusamente pro- che. Tercero. Pá ramo , etc. 
Se a c o r d ó ' c o n motivo del escrito!clamas subversivas incitando a los! Señores Mart í . Ventosa, 
la Cámara de Comercio del Par-lsoldados a la deserción e insubor- della. Balceiis. 
Junca-
Ponsá . del Río . Tra-
t ido^JudTcTal de Jaruco solicitar d e l i d inac ión . Estos manifiestos Iban & . D*««<> ^ J J ^ ^ j S S ' 
.•eñor Secretario de Hacienda la mo- l dirigidos personalmente a las t r o - i Francisco de A»fua;1 ^ ' , | ' 
dlficación del Reglamento del unoipas de ocupación, y también ^ t a - i r r ú s . don Arcadio de A d 
por ciento en el sentido dc que todo ban redactados t n á rabe , recomen-i tor Navarro i 
O que venda pague el impuesto dándoles a los indígenas que se su- ¡ba l le ro del Santo Sepulcro._ secreta-
rfferldo. cualquiera que sea la can- blevaran contra Francia, puestolrio del Gobierno Civil señor Jun-
quitu, oficial mayor genor Azcá-tidad, así como reformar el decreto que esta nación los estaba explo-
(Pasa a la pág. 4 ) . i (Pasa a la pág. 4 ) . 
rraga, coroneles de la guardia ci-
vil señores Pueyo y V i d a l . 
Claro es que el car iño a esos Re-
yes es tá arraigado desde luengos 
años y en general se basa en el des-
interés y sacrificios de esos Mo-
narcas. 
De dos de esos Monarcas se ha 
ocupado el mundo recientemente 
porque un movimiento popular de-
rrocó a sus Gobiernos por impo-
pulares e inút i les . Así en España 
t r iunfó el Directorio m i l i t a x y en 
I tal ia el Fascismo, con aplauso ge-
neral de propios y ex t raños . 
Y nadie ignora la labor intensa 
que realizan por sus pueblos el 
Rey Víctor ' Manuel I I I de Ital ia y 
Don Alfonso X I I I de España . 
Hoy quiero recordar la actividad 
pasmosa del Rey de I tal ia y como 
en efecto ha ejercido sus prerroga-
tivas de Poder Moderador poniendo 
sordina a muchos de los excesos po-
líticos de Mussolini, y haciendo po-
pular el movimiento de regenera-
ción de I ta l ia que se ha redimido 
en estos últ imos años, ante nuestros 
ojos, del socialismo que la lleva-
ba a la disolución. 
Hace pocos días se celebró el 25 
aniversario de la Coronación de Víc-
tor Manuel que subió al Trono, al 
ser asesinado en 1900 su padre el 
Rey Humberto. Hubo un momento 
en 1920 en'que se creyó que el mo-
vimiento socialista del Milanesado 
iba a traer consigo la República 
italiana. E l Rey Víctor Manuel ca-
peó Ja tempestad con su Primer Mi-
nistro Glol i t t i , poniéndose del la-
do del militarismo. 
Después que venció el fascismo 
por su incontrastable número , fué 
precisa una gra nenerg ía por par-
te del Rey para que los antiguos 
Partidos italianos fuesen rechazando 
los errores radicales del despilfa-
rro de los dineros públicos, entran-
do con decisión por las grandes 
economías que se imponían tanto en 
el numeroso personal de los Minis-
terios, como en el enjambre de em-
pleados de los ferrocarriles que ma-
terialmente los saqueaban-
No encontró apoyo en la Cámara 
Real el Partido Popular o Católi-
co de Don Luis Sturzo, y en cam-
bio logró el Rey que Mussolini res-
taurase la Cruz de Jesucristo en 
las escuelas y en los Hospitales, ha-
ciendo de hecho posible é l acerca-
miento del Poder espiritual del Pa-
pado y el Temporal del Monarca, 
tan alejados desde 1871. 
Un suceso t rág ico , el asesinato 
del Diputado socialista Matteotti , 
no solo encrespó a los Partidos ex-
tremistas contra el Gobierno de 
Mussolini, sino que. previendo en 
planteamiento de un Poder t i ráni-
co, hizo que el General Díaz sa-
liese del Ministerio y que el nieto 
do Garibaldi, Peppino Garibaldi, se 
preparase a levantar en I tal ia á los 
"Camisas Rojas", frente a los fas-
cistas o "Camisas Negras". 
La popularidad de Gabriel D* 
Annunzio f u é ^ e ñ a l a d a a Mussolini 
por el Rey Víctor Manuel y esos 
dos grandes italianos se dieron el 
abrazo de paz. 
De modo que solemnizó el Rey el 
los diversos Partidos Polí t icos. 
Durante toda la tarde de ese día 
pasaron frente a la Plaza Colonna 
200,000 personas que luego iban 
frente al Palacio Real y por último 
aba t í an sus banderolas fascistas 
ante la tumba del soldado desco-
nocido, que representaba a los cien-
tos de miles que incorporaron a la 
Nación, la I ta l ia irredenta. 
Las Provincias se asociaron ese 
día en Roma, para celebrar la unión 
de Ital ia en la persona del Rey, y 
los colores nacionales, verde, blan-
co y rojo se destacaban sirviendo 
de fondo, en los balcones, a la en-
tusiasta muchedumbre que ambu-
laba. 
Los gritos de "Viva i l Re" y los 
pasquines y banderas con ese lema 
añad ían a las manifestaciones de 
adhes ión. 
Por la noche las Iluminaciones 
de las Plazas y calles, de las far 
chadas de las casas y de los mo-
numentos públicos, hacían creer que 
el día continuaba y que la noche no 
llegaba nunca. 
Tres días consecutivos duraron" 
en Roma esas fiestas en honor del 
Monarca, que las te rminó recibien-
do al Diputado Amendola, Jefe del 
Partido de Oposición contra el Fas-
cismo, con quien t r a tó sin duda de 
una mayor unión del pueblo i ta-
liano. 
Nosotros los que miramos al país 
del Lacio como progenitor, cele-
bramos esa fraternidad entre los 
ItaUanos, nuncio de una mayor 
unión de los pueblos de origen la-
tino. 
día l o . de Julio actual en que se 
nutrida comisión; e. vizconde de! cuinplieron los 25 j iño* de su rei-
Forgas, el señor Unida, por la Aso- nado vlcn(io reunidos a los Fascls-
ciaclón de Maestros de la provin-1 tas ¿Q Mussolini, los Populares, los 
cía; el director del Instituto de se-j Veteranos y los Garibaldinos que 
gunda enseñanza co^ una comi- se agrupaban para la mayor glo-
sión de ca tedrá t icos ; una comis ión ' r i - de Ital ia. 
de PP. Camilos, don Manuel Luen-j \ esc mismo día el pueblo i ta-
go, el vicepresidente del Círculo nano en una inmensa y entusiasta 
Art ís t ico, señor Jaumandreu; el I n - I manifestación frente al Palacio Real. 
' v i toreó a la Monarquía representa-
E L ADMINISTRADOR DE 
" E L DIA" 
Nuestro querido amigo el señor 
Enrique Pertierra Morales, agrega-
do comercial a la Legación de Cuba 
en las Repúblicas de Centro y Sur 
América, ha sido nombrado Admi-
nistrador de nuestro colega " E l 
D í a " . 
Deseamos al amigo muchos éxi-
tos en el cargo y al felicitarle por 
su nombramiento, felicitamos a E l 
Día por el acierto qup significa la 
designación del señor Pert ierra. 
L A PRENSA A L E M A N A ES CON-
T R A R L \ A UNA RESPUESTA 
F A V O R A B L E 
B E R L I N , ju l io 1 1 . — E l Gabine-
te del Reich discutió ayer por la 
tarde sobre la respuesta alemana a 
la nota de Briand en la polémica 
surgida por el ar t ículo Westarp. 
El periódico "Germania" dice 
"que gobierne Alemania y que ten-
ga todavía el valor de tener gestos 
de conciliación la Canci l ler ía . Sí 
la respuesta dc Alemania hace pe-
l igrar ias negociaciones con aque-
lla autoridad, entonces si podrá ha-
blar" . E l "Deutsche Tages * Zel-
tung" declara que Alemania sola-
mente se rige por el m e m o r á n d u m 
del 9 de Febrero con la mesura que 
señala el derecho internacional y 
que el Ministro de Asuntos Extran-
jeros podrá hacer lo pertinente pa-
ra que las cosas no icsuken de 
otro modo. 
El to\o y sentir de todos las pe-
riódicos es adverso a la respuesta 
(Pasa a la página CUATRO) I d a en sus Reyes y a los Jefes de en tonos favorables. 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Los acontecimientos en el terr i -
tor io marroquí se van desenvolviendo 
con vertiginosa rapidez, no parece 
sino que los incultos y féroces ctt-
bileños, tan refractarios a todo yu-
go, por muy clvillsador y paternal 
que éste sea, estuviesen condensan-
do en un esfuerzo supremo todo su 
odio al extranjero y todos sus an-
helos de libertad, de una libertad 
que no transijo con Tos dictados de 
la civilización, n i acepta freno pa 
ra sus pasiones salvajes, ni direc-
tores que encaucen sus instintos y 
d i r i j an sus actividades. 
Francia, acumulando cuantos 
adelantos inventó la moderna cien-
cia de matar y las enormes ener-
gías del país , hace un alarde de 
poderío para quedar en Marruecos, 
frente a las hordas de Abd-El-Krim, 
a la altura de su nombre; pero, pe-
se a su pat r ió t ico grandioso es-
fuerzo, las cosaa andan bastante 
mal para ella y es muy probable 
que se vayan poniendo aún peor. 
Por de pronto, la ciudad de Taz-
za, de importancia comercial y es-
t ra tég ica , ha tenido que ser'evacua-
da por la población c iv i l ante la 
inminencia de su ocupación por los 
r l feños, a pesar de todos sus es-
fuerzos por Impedirlo, y se habla 
ya de la evacuación de Zaitur, al 
Este de Uazan. En cuanto a Taz-
za, su ocupación por las tropas de 
Abd-El -Kr im hab r í a de constituir 
para Francia un rudo golpe, no 
sólo por tratarse do un centro de 
comunicaciones obligado con Arge-
l ia , de donde está recibiendo sus 
refuerzos, o por lo menos una gran 
parte de ellos, sino por el efecto 
moral que este revés produci r ía y, 
lo que es mucho peor, porque ta l 
victoria de los moros incl inaría so-
bremanera a su favor la balanza, 
restando a Francia buen número de 
cábilas adictas que irían a engro-
sar los contingentes de los rebeldes, 
bien armadsCs y preparadas para la 
guerra, poniendo a Abd-el-Krim en 
condiciones muy favorables para 
emprender con bascantes probabi-
lidades de buen éxito la toma de 
Fez. 
Buena prueba de lo apurado de 
la s i tuación es 1» noticia recibida 
ayer por radio: "Francia, ante la 
inminencia del peligro, es tá envian-
do amctra í ladoras y pertrechos db 
todo género, valiéndose de automó-
viles para ganar tiempo'. 
Diplomáticamente, pero en forma 
que no engaña a nadie, el mariscal 
Lyautey fué relevado del cargo de 
jefe supremo de las fuerzas france-
sas en Marruecos y de las actúale? 
operaciones, en las que se le juzga 
fracasado. No será muy agradable 
Ir. impresión que al veterano y 
aguerrido general le haya causado 
este relego en momentos tan cr í t i -
cos y después que había consagra-
do a la causa de Marruecos y al 
estudio de sus varios problemas 
años de dedicación entusiasta, in-
teligente y pa t r ió t i ca . 
Ab-El -Kr lm, entre tanto, prosi-
gue imper té r r i to en su labor de 
conquistar adeptos para su causa 
entre los moros hasta hoy amigos 
de Francia, empleando en su empe-
ño la persuas ión unas veces y los 
halagos y las amenazas o el terror 
otras. Fác i lmen te sugestionables, 
los cabileños van poco a poco ce-
diendo a uno u otro de estos proce-
dimientos, haciendo más difícil la 
s i tuac ión . 
Entretanto, Inglaterra se man-
tiene a la espectativa y con gesto 
un tanto desagradable. Ya habla-
remos de esto . 
Roberto SANTOS 
MATANCERAS 
U N J H O M E N A J E 
A l doctor iRivero. 
Disponiánse a rendirlo al muy 
ilustre Director de este Diario, las 
clases vivas del país , las Corpora-
ciones Económicas y el pueblo y la 
sociedad en pleno, a quien es su 
m á s gallardo paladín , su heraldo 
más exaltado, sus más decidido de-
fensor. 
Pero no se e fec tuará ese home-
naje. 
E l doctor José I . Rivero que em-
barca el veinte para Europa en 
compañ ía de sai esposa la señora 
Silvia Hernández y de sus encanta-
dores hijos, a d e l a n t a r á su partida 
por la necesidad en que se ve de 
permanecer unos días en iNueva 
York antes de emprender su viaje 
al viejo Continente. 
Viaje que tiene por objeto el res-
tablecimiento de la joven e ilustre 
dama que comparte con nuestro 
Director a legr ías y sinsabores, de-
cepciones y honores, que a ú n para 
los más encumbrados tiene esta 
vida . 
Convaleciente de una grave en-
fermedad la señora de Rivero va en 
busca de aires, de nuevo clima y 
ambiente nuevo para su salud. 
Será, pues, al regreso a Cuba del 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA, que se le rinda homenaje, 
que por merecido y por bien gana-
do, ha de ser como aquel inolvi-
dable banquete del Nacional, en que 
¡ también Cuba entera r indió afectos 
|y s impat ías a ese autor de las " I m -
¡ presiones" que es tribuna de ense-
ñanzas, que es cátedra de princi-
pios y es guía y oriente de nuestro 
pueblo. 
EILHCC IONES 
En el Liceo. 
Para e f día diez y nueve del co-
rriente es tán anunciadas en la ca-
sa matancera los comicios para re-
novación de parte de la Directiva de 
aquel Inst i tuto. 
Suenan ya nombres para los car-
gos que queda rán vacantes. 
Y hay grupos entusiastas que 
trabajan tesoneramente por el 
t r iunfo de la candidatura que pu-
bl icaré en la semana entrante. 
Hay una tendencia entre la ma-
yor ía de los miembros del Liceo que 
se inició desde el pasado año. 
La de implantar allí el sport y 
desarrollarlo como en todas las 
modernas Instituciones de Cuba. 
Hombres entusiastas" todos por el 
sport serán los que irán en estas 
elecciones a cubrir las vacantes de 
esa Directiva. 
¿Sus nombres? 
'Sería prematuro hoy su publi-
cación, por eso como digo al co-
mienzo de esta nota, los reservo 
para la entrante semana que será 
cuando se celebren esas elecciones. 
TINA COMIDA Q U E SE POSPONE 
La de Teodosio Menéndez . 
^ Por encontrarse aún bastante do-
licadita de salud la sobrinia del 
estimado caballero, han resuel ío los 
organizadores de ese homenaje, que 
es despedida a la vida de soltero 
de Teodosio, posponerlo hasta que 
mejore la lindfSimu chiquil la que 
es éncan+D del hogar del joven ma-
trimonio Ernestina Trelles Tosca y 
Alfonso Menéndez García . 
Será en Velasco esa comida. 
Y será en aquel salón alto del 
hotel de frente al parque, donde 
mismo se celebró la qme meses an-
teriores se ofreció a Manuel de J. 
Araña , cuando su engagement con 
la señor i ta Esther Escobar. 
Pasan ya de cuarenta las adhe-
siones a esa comida en honor de 
Teodosio Menéndez. 
Diré la fecha fle su celebración. 
F K L K I T A r i O N E S 
Las ade l an t a r é en esta nota. |huela. 
Saludos para las Saras gue ce- , Pá r ra fo aparte para aína amiga 
lebran su fiesta onomást ica el día muy gentil del cronista que celebra 
trece y a quienes deseo todo género también su onomásteo en esa fe-
de dichas, ¡cha: Sarah Obia8 v F e r r á n 
Sarah Vega de Banatyne, Sara i Una últ ima felicitación para Sa-
Por t i l lo de Valdés y Sarah Escoto ¡ra Plazaola y Cotilla, a quien en-
i r t l * 2 ^ * - <, u VÍO COn mI s&lnáo a* ^ r i ñ o s o abra-Sarah Albuerne, Sarah F e r n á n - I z o . 
dez Soto y Sarah Rodríguez Hort i -1 Tengan todas un feliz día. 
L A F I E S T A D E L 19 
En la playa. .che dei die2 ' u d . j . 
Recibo de Babyta Goudei y Mon-|mejores galas' n e e Qe Jul10 sus 
teverde, en el cumpleaños de sus i i 
diez y seis abriles Co.mo 'Ias merece la por BU 
Fiesta de dist inción. gracia, por sus s impatías , por su 
Para la que ha rá la gentil de- ¡beIle2a 7 8u cultura, reina no sólo 
anoisejle una invitación selecta .̂ n como soberana en aquella casa si-
ilre ias amistades muchas con que 'n0 en toda nuestra sociedad 
^ u c i r r ^ v m CÍMDA<!- I P<?rsPectlva deliciosa esa de que 
Luc i rá Vi l la Mariana" esa no-I hablo en esta noia. 
E N E L .ARZOBISPADO 
Confirmaciones. 
Recibieron el santo sacramento 
e l día cuatro de ju l io en la Capilla 
del Araobispadio los niños Oscar 
lAntonlo, Pilar y Consuelo Pa rd iñas 
y Pa rd iñas . los encantadores hijos 
de l Ingeniero Oscar P a r d i ñ a s y p i -
Jar Pa rd iñas . 
Con este motivo »e reunieron 
después de la ceremonia en la resi-
dencia de tai; distinguidos amigos, 
un grupo de sus más ínt imos feste-
jando el s impático acontecimiento. 
De manos de Monseñor Ruiz fue-
ron confirmados esos gentiles chi-
quillos a Iqs que envía el cronista 
su enhorabuena. 
Tcmporadistas. l ia Quinta de la Calzada de Befan-
iBstá ya instalados desde ayer en court n ú m e r o 131 la señora Isabel 
I n g l a t e r r a e s 
P a t r i a d e l 
En Inglaterra se produce la me-
jor malta del mundo; no es extraño, 
pues, que en ella existan seres huma-
nos tan vigorosos, sabiendo el uso 
constante que hacen de ks cervezas 
Cabeza de Perro, (Dog's Head"). 
No hay spdrttnan que no use como 
bebida habitual estas seculares cerve-
zas. Ellas comunican tenacidad a los 
músculos, energía a los nervios y cla-
ridad' a los cerebros; las tres bases 
del triunfo. 
Estas ventajas solo las propor-
cionan las auténticas cervezas Cabe-
za de Perro, no sus similares Así 
rechazo toda burda sustitución; vi^ 
siempre la etiqueta. 
C E R V E Z A S 
C A B E Z A d e P E R R O 
¡ S a l u d - F u e r z a - V i g o r ! 




t i t i en el Sombrero 
FLAMMARION Y L A PLURALIDAD Dj 
MUNDOS HABITADOS 
Telo: 1.2736, A - 2 5 6 8 . 1-6380 
G U A N A B A C O A A L D I A 
I-A> T I E S T A S P R O X I M A S 
Tenemos para hoy sábado la fiesta 
en el "Club Náutico de Cojlmar", con 
una magnifica orquesta y para la que 
reina verdadera an imac ión . Se bai lará 
y se exhibirán pe l ícu las . 
l»a mit inée de mañana, a las dos do 
la tarde, en la Terraza del Teatro 
Carra l . 
Y por la noche en Carral , el con-
cierto do la aplaudida planista Hor-
tensia Navarro, con el programa que 
Va conocen mis lectores. 
Tambión mañana domingo tenemos 
las mat inées en Fausto y en Carral , 
con variadas pel ículas . 
P R O X Z U A BODA 
Todo e s t á preparado para la cele-
bración de la boda de la graciosa se-
ñorita María Antonia Arencibia y el 
correcto y s impát ico joven Benjamín 
de Villiers, sobrino del D r . Adalberto 
de Vill iers, ex-direotor del Asilo de 
Ancianos de esta V i l l a . 
E l jueves dió comienzo la toma de 
dichos. Sólo falta la fecha exacta de 
la boda. 
Volveremos a tratar con gusto de 
esta s impát ica nota social. 
Serán padrinos de la boda la señora 
Adelaida Fernández V d a . de Arenci-
bia, madre de la noviíy y el señor 
Marcos de Villiers, padre del novio. 
O T R A B O D A 
P a r a el sábado 18 de lo- corrientes 
hay anunciada otra boda en la Capil la 
de " L a Milagrosa", a las 5 de la 
mañana. 
Boda de la distinguida señorita A n -
gélica Ruiz Pérez con el estimado jo-
ven Benito L . Palacio Muñiz. 
Para tan distinguida boda nos han 
Invitado atentamente los padres de 
los novios. 
KS X.A3 MONTAÑAS 
E l distinguido y conocido joven doc-
tor Aurelio Morales y Posada, ele-
mento de positivos méritos , ha sido 
nombrado Juez Municipal de nuestro 
vecino pueblo de Regla. 
Los reglanos pueden estar satisfe-
chos . 
Reciba con estas l íneas el distin-
guido amigo, mi más afectuoso sa-
ludo. 
E L DI!. K A B A S S A 
Con gran alegría podemos decir que 
se encuentra muy mejorado nuestro 
particular amigo el D r . José María 
Rabassa, Director de Sanidad. 
L a dolencia que lo obligó a guardar 
cierto reposo y a ha desaparecido. 
Dadas 'as muchas amistades con que 
cuenta tan ilustre galeno, seguros es-
íamoü de la sat i s facc ión que esta 
nota ha de causar en todas partes. 
A Y E R , E N E L C E M E N T E R I O 
D E C O L O N 
Muchas fueron las personas de esta 
Vi l l a que acudieron ayer por la maña-
na al Cementerio de Colón, a la misa 
que pe celebró en la Capilla, por el 
eterno descanso de Don Nicolás R i -
vero y de su esposa la señora Alonso, 
así como a la inauguración del sober-
bio monumento levantado por suscrip-
ción popular. 
De los • Escolapios de Guanaba^oa, 
asistieron los Rvdos. P a i r e s Juan 
Pulg y Manuel Marín. 
Fué un acto so lemnís imo al que 
asistieron numerosas familias. 
Jesús C A L Z A D I L L A , 
COMITE GESTOR "PAN-
TEON DEL SOLDADO" 
Mahy viuda de Plazaola y su hija 
Mercy. 
P a s a r á n allí lo que resta del ve-
rano. 
Allí se ofrecen a «ua amistades. 
La señor i t a Tolón. 
Será operada on estos días por 
el doctor Je sús Mariano Penichet, 
de las terribles cataratas. 
Operación que se rá un éxito dado 
el nombre del prestigioso saleno 
que ha de llevarla a efecto. 
La ú l t ima nota. 
Para decir que quizás m a ñ a n a 
mismo pueda ofrecer a los lectores 
de esta sección una g ra t í s ima nue-
va con relación al entrenamiento de 
la crew del Liceo que ha de ir a 
Varadero. 




En las elecciones parciales re-
cientemente celebradas, resultaron 
electos: 
Presidentes de Honor: Genor.i! 
Alberto Herrera .Franch, Coronel 
Rafael de' Castillo Márcfucz, Capi-
tán Fcvn-indo Rodríguez Sigue'.. 
Madrina: 'Sra. Ofelia Rodr íguez 
de Herrer. i . 
Presidente: Santos Rivero Mar-
t ínez . 
Vicepresidente: P í d r o Carr i l lo 
B r i t o . 
Secretario: Aurelio Torrente Es 
cudero. 
Vicesecretario: Antero Héctor 
Rodr íguez , 
Tesorero: Capi tán Lino Gómez 
Mart ínez . ! 
Contador: José Martínez Tznaga.; 
Vocales: Juan Ah'areda y Cabot, 
Francisco Barthelemy y Matos/ Eu-| 
sebio Alonso Chávez, Domingo Her-! 
nánder Soto, Andrés Lastre Cárde-! 
ñas, Víctor Martínez León. Miguel! 
Piloto Padrón . Pedro Sosa Mart í- i 
nez. Eufemio suá rez Perdomo. An-
tonio Suárez Rlvas. 
Le Seseamos al expresado Comi« 
té el mayor éxito en sus gestiones. 
> Obras del Coronel Iguotuz 
LAS MAS BELLAS NAKKACIO-
MES I>K A \ i ; \ T r : R A s 
B I B L I O T E C A N O V E L E S C A - C I E N -
T I F I C A . Forman esta Biblioteca los 
mas emocionantes e instructivos epi-
sodios de aventuras. Denos de etno-
ción y a la vez de trama interesan-
te y de divulgación c ient í f ica . A l Co-
ronel Ignotus se le ha llamado con 
razón Julio Verne moderno, t í tulo muy 
ganado a nuestro julelo por lo exhu-
berante do detalles interesantes de sus 
novelas. Estas obras cumplen la mo-
derna idea pedagógica de "enseñar de-
leitando". 
T I T U L O S P U B L I C A D O S 
D E L O S A N D E S A L C I E D O . 
Primera etapa de Viajes 
Planetarios en el Siglo 
D E L O C E A N O A V E N U S . 
Segunda etapa de la misma 
obra. 
E L MUNDO V E N U S T A N O . 
Tercera etapa de la misma 
obra. Interesant í s ima 
L A D E S T E R R A D A D E L A 
T I E R R A . Primera Parte 
E L MUNDO L U Z 
E L MUNDO S O M B R A . Se-
gunda parte de la anterior. 
E L AMOR E N E L S I G L O 
C I E N . Muy original. 
L A M A Y O R C O N Q U I S T A . 
Primer episodio de L O S 
V E N G A D O R E S . 
P O L I C I A T E L E G R A F I C A . 
Segundo episodio de la an-
terior. 
L O S MODERNOS P R O M E -
T E O S . Tercer y úl t imo epi-
sodio de la anterior. 
L O S N A U F R A G O S D E L 
G L A C I A R . Primera Jorna-
da de Tierras Resucitadas. 
ANA B A T T O R I . Segunda 
jornada de la anterior. 
E L G U A R D I A D E . L A PAJZ 
Ultima jornada de la ante-
rior. 
L A S P I S T A S D E L C R I -
M E N . Primer episodio de 
E L C R I M E N D E L R A P I -
DO 373. 
L A C L A V E D E L C R T M E N . 
Segundo episodio de id . 
(en prensa) 
Seguirán publicándose otros 
episodios. 
Precio de cada tomo a la 
rústica > «.SO 
O B R A S D E L C A P I T A N L U I S M O T T A 
Por la belleza de su narración, 
lo espeluznante de sus esce-
nas y por la elegancia del 
estilo, ha merecido este au-
tor italiano, hoy en moda, 
el t í tulo de E L S A L O A R I 
MODERNO pues sus obras 
son del mismo corte de las 
de aquel autor aunaue s i 
cabe aun mas interesantes. 
T I T U L O S P U B L I C A D O S 
E L DOMINADOR D E L A 
M A L A S I A . Interesantete 
narración de la vida entra 
los habitantes de este pais 
, y las luchas que con sus 
moradores sostienen. 
L O S M I S T E R I O S D E L MAR 
I N D I A N O . Novela do aven 
turas c ient í f ico- fantást icas . 
L O S F L A G E L A D O R E S D E L 
OCEANO. Interesantes aven 
turas entre gente de mar. 
E L T U N E L S U B M A R I N O . 
Narraciones de luchas con 
los piratas. 
L L A M A S S O B R E E L BOS-
F O R O . L a vida entre elos 
árabes . Sus costumbres. 
L A O L A T U R B U L E N T A . 
taos Papilas Ingleses 
Downs & Co. Hats, lonaon 
Elegantes y muy bonitos 
ECONOMICOS POR SU DURACION 
Especialidad en pajillas de 
fabricación nacional. 
Sombrerería 
9f " L A HABANA 
Apacate 37, entre Obispo y Obrapía.-Iel. A-8168 
Anuncios: TRUJILLO M A R I N . 
C 6447 alt . 7t 4 
LA IliMME CHIC A PARIS 
Se acaba de recibir por su Agente 
General para la Repúbl ica de Cu-
bu, L ib re r í a José Albela, Belascoaín 
n ú m e r o 32-B, el n ú m e r o correspou-
diente a l p róx imo mes de agosto, 
que viene repleto de las ú l t imas 
creácionoa de las modas de verano. 
Después de los ar t ícu los " L a mo-
do a P a r í s " y la "Maison du Hon-
heur" tenemos una serie de mode-
los de la moda en el teatro. Una 
página dedicada a las jecvencitas do 
12 a 16 años . Dos pág ina s con los 
ú l t imos modelos de Premet, Be-
choff y Lelong. E l ú l t imo nodelo 
en trajes para novia. Uua página 
con interesantes modelos para n i -
ñas de 6 a 12 años . Capas y pei-
nadores para bañes . Precioso mo-
delo de traje para sport. Tres mo-
delos do trajes sastres de verano. 
Las cuatro ú l t imas creaciones de 
blusas. Cinco preciosos modelos de 
trajes de campo y excursiones. Bo-
nito modolo de traje para tarde-
Varios modelos de trajes de campo 
de la casa Berthe Hernance. Tres 
modelos de capas para' fiutos. 
Todos los modelos traen en es-
pañol la descripción. 
Precio de este interesante núme-
r o : $0.90. Se remite certificado 
poi $1.00. En la casa de Albela se 
admiten suscripciones por* años y 
por semestres. 
BODA EN PERSPECTIVA 
Julio 9. 
P róx imamen te se ver i f icará en 
Santiago de las Vegas el enlace ma-
tr imonial del notable ingeniero y 
r.rquitecto de esta capital señor 
Miguel Angel Chacón con la muy 
culta y distinguida señor i t a Car-
men Montoto y García, pertenecien-
t". a una familia de grandes pres-
tigios de la sociedad santiaguense. 
A l consignar tan grata noticia 
cúmpleme testimoniar a los futuros 
cónyuges mi fel ici tación más en-
tusiasta y efusiva. 
A . HemáJidez» Corresponsal Es-
pecial en J a g ü e y Grande. 
Emocionantes peripecias de 
de un naufragio. 
L S S D E S V A S T A D O R E S D E 
L A P O L I N E S I A . Combates 
con los piratas. 
Precio de cada tomo ilustra-
do con laminas, a la rús t i -
ca $ 0.80 
N O V E L A S P O L I C I A C A S 
E L C A P I T A N E I H I U S . — 
( J . de Nogara) Cuarenta 
mil k i lómetros a bordo del 
aeroplano Fantasma. Aven-
turas por el aire. 1 tomo 
rús t i ca $ 1.00 
E L C A P I T A N S I R I U S . — 
( J . de N O G A R A ) Viaje a l 
Fondo del Océano. Emocio-
nantes narraciones de aven-
turas en el mar. 1 tomo a 
la r ú s t i c a $ 1.00 
C H R I S T I A N H A U G E N . — 
Negro Diablo. (Colección 
Detective Moderno). . $ 0.40 
C H R I S T I A N H A U G E N . — E l 
Documento Misterioso. (Co-
lección Detective Moderno) $ 0.40 
S V E N E L V E S T A D . — L a s 
Habitaciones Misteriosas. 
(Colección Detective Moder-
no) ' $ 0.40 
S V E N E L V E S T A D . — E l Pu-
ñ o . (Colección E l Detective 
Moderno) $ 0.40 
C U R T J . / B R A U N . — E l 
Circulo de los tres. (Colec-
ción Detective Moderno) . . . $ 0.40 
C U R T B . B R A U N . L a Tortu-
ga R o j a . (Colección De-
tective Moderno) $ 0.40 
O T R A S N O V E D A D E S 
L O C K E (Will iam J . ) L a s Di-
vertidas Aventuras de Aris -
tides Pujo l . (Ult ima publi-
cación de la Colección Ho-
gar) 1 tomo encuadernado. 5 1.00 
S T E V E N S O N ( R . L . ) L a F i e 
cha Negra. Novela muy in-
teresante, encuadernada $ 1.00 
C O N R A D ( J o s é ) Alma R u -
sa . 1 tomo en 8o. encua-
dernado en tela $ 1.00 
C O N R A D (José ) L a Locura 
de Almeyer. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . S 1.00 
L I B R E R I A ' O T R V A I T T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Sabana 
I n d . 11-t 
(Para el DLVR 
EJ pr íncipe de los as t rónomos 
modernos, que empleó su larga exis-
tencia en • estudiar los cielos, ha 
desaparecido de la t ierra, pero nos 
dejó la lumbre de sus obras admi-
rables que nos descubren el mis-
terio de la ciencia as t ronómica . 
E l ha vivido 83 años para reco-
rrer con el pensaminto las in f in i -
tas regiones del Cosmos. 
A l contemplar en la silente noche 
esas miradas de estrellas que ta-
chonan el firmamento, como perlas 
que abri l lantan el regio manto del 
Todopoderoso, imaginó que pudie-
ran ser otros tantos mundos habi-
tados como el nuestro por seres i n -
teligentes que entonan el himno 
eterno de la Creación. 
Pero el sabio as t rónomo, con to-
da su labor laudable, bajó al sepul-
cro en su ancianidad sin haber lo-
grado realizar el anhelo de toda su 
vida. E l ilustre Don Camilo Flam-
mar ión , m i querido maestro, no ha 
conseguido ponerse al habla con los 
habitantes de Marte, a pesar de que 
por su iniciativa, el año pasado, 
los demás a s t rónomos han hecho to-
das las tentativas, sin resultado sa-
tisfactorio. 
Marte, como planeta exterior, el 
más p róx imo en sus conjunciones 
con la Tierra, se viene observando 
con gran in te rés desde 1877 en que 
aparec ió como una estrella de p r i -
mera magnitud. 
Durante el mes de Agosto de 
19 24 le hemos tenido otra vez en 
conjunción con la Tierra, a la mí-
nima distancia de 11.534,000 le-
guas, y esta oportunidad, según d i -
cen los sabios, no volverá a repetir-
se hasta el siglo que viene. 
Esta ú l t ima afirmación no es 
exacta, y nos permitiremos hacer 
una breve rect if icación: teniendo en 
cuenta la gran excentricidad de la 
ó r b i t a de Marte, velocidad de mar-
cha y extensión comparativa de am-
bas ó rb i t a s ; sus conjunciones en los 
puntos más próximos se sucederán 
con intervalos irregulares de 17 y 
19 años alternativamente, porque 
su marcha es directa, y a veces re-
t r ó g r a d a en apariencia por la com-
binación de los dos movimientos 
s imul táneamente , y sin embargo, 
es siempre uniforme. Por eso ocu-
r r ieron las conjunciones más favo-
rables entre los dos planetas en 
1877—1892—1909—1924, y ocu-
r r i r á otra en 1941, en el mes de 
Agosto. 
Por indicaciones de F l a m m a r i ó n , 
algunos sabios americanos y eu-
ropeos, lanzaron por el é te r durante 
•dicho mes las más potentes ondas 
hertzianas, desde las cumbres del 
Jungfrau (Alpes), y armados de 
aparatos delicadísimos de recepción, 
aguardaban percibir a lgún indicio 
de la existencia de seres inteligen-
tes en nuestro compañero de sis-
tema ¡ pero si los hay aunque ha-
yan recibido las ondas, t a l vez no 
las entendieron, y no disponen co-
mo nosotros de aparatos emisores; 
lo cierto es que no acusaron reci-
bo. 
Los martianos no es tán obliga-
dos a entendernos; quizá recibir ían 
señales o avisos y no conocen su 
procedencia, porque si los t e r r í co-
las, en plena noche, con el sol a 
la espalda, veíamos a Marte r o j i -
zo : en cambio los martianos, en 
pleno día, con el sol delante, no 
IO DE L A M A R I N A ) 
podían ver la T ie r r a negra. 
la i luminaran con un millóna!in(1,1« 
eos. ae fo-
los rrocedimeintos que hasta 5 ^ 
no han dado resultado alguno r 
c l i Pr el de proyectores y reflá !n' 
res: preciso es pensar en al J ¿ t 
ingenioso y positivo, por medin , 
l i s cadas luminosas que los a l ^ 
nos envían desde sus inconnieT.08 
rabies le jan ías . 
Con detectores f o t o - e l é c t i r r , 
d r í amos dentro do muchos año- ^ 
nernos al habla con martianos' ^ 
v íanos , o saturnianos, aprisio ' 
la luz refleja dé los planetas 
algunas horas con un gran ÍPI 
copio detector foto-eléctrico 
transforme la luz en débil corn?6 
te solo perceptible por un aud?" 
de dos mallas de un rad io - recen té 
amplificada por receptores radi 
te lefónicos, y convertida por I T 
medio en seña l audible procedent 
de lejanas regiones. Este anaríf 
ultra-sensible, al detectar las sefi 
les luminosas y convertirlas en aí 
ditivas, so impres iona r í an en p] 
cas fonográf icas para estudiarlas 
y el mismo procedimiento se anlioa 
r í a a los demás planetas v * i 
estrellas. y a las 
Respecto al problema de la hn 
bitabilidad de Marte, haremos liEP 
ras reflexiones: a l l í los cuerpos ne" 
sa r án la mitad que en nuestro eb 
bo, porque aqué l es cinco veces me-
nor y la pres ión a tmosfér ica es ta 
débil como la que observamos en 
la cima de las más altas montañas 
o en la región de las nieves perpe-
tuas; por ¡o tanto la org^nizac^' 
de los seros vivientes tendrá que 
ser al l í muy diferente que la nues-
tra . 
En el ecuador h a b r á vegetales v 
animales; pero la vida organizada 
Irá desapareciendo a l aproximarse 
a los c í rculos polares del astro, cu-
ya temperatura desciende a 120o. 
bajo cero y apenas sube en el ecua-
dor a 15o.• c en t í g r ados . Sin embar-
go, la vida celular u orgánica, que 
tan pród iga se manifiesta en la su-
perficie de la t i e r ra y aún en el 
fondo de los mares, no se circuns-
cribe solo a nuestro pequeño 
mundo, sinó que debe rá existir en 
todos aquellos astros que se hallen 
en condiciones favorables de tem-
peratura, pres ión atmosférica, me-
dio ambiente y terreno húmedo 
apropiado; es decir, que su envol-
tura gaseosa y superficie contengan 
en forma adecuada para la vida or-
gán ica : oxígeno, h idrógeno, carbo-
no, n i t rógeno , calcio, fósforo, yeso, 
yodo, sales y á lca l i s . 
Las condiciones de la vida orgá-
nica respecto a la temperatura tie-
nen amplio m á r g e n . Según obser-
vaciones hechas por el eminente as-
-trónomo f rancés , el abate T. H. Mo-
reux, su l ími te se prolonga desde 
los fríos extremos de 200o. bajo 
cero, hasta 250o. centígrados ie 
alta temperatura; y además exigen 
en un planeta, que exista agua • 
a tmósfe . i de ox ígeno; y en estas 
condiciones de habitabilidad se en-
con t r a rán innumerables astros opa-
cos en todos los sistemas estelares 
del Universo. 
Ruf ino ARGÜEI/LBS 
De la Sociedad Astronómica de 
Francia. 
ABELARDO TOUS 
TELEFONO M-3953.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
ces . 
Todos los trabajos son g'arantl-
eados. Le p r e / o una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úr ico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que » e a n . 
De venta en las farmacias te 
Johnson, Sa r r é , Taqnechel, Esquina 
fle Tejas, Farmacia Americana. 
PREPARADA 
Agua de Colonia 
: dél Dr. JOHNSON : más finas::: 
con las ÍSENCUS 
EXQUISIIA PARA El BAÑO Y El PANUEIO 
De venta: DKOGUERIA JOHNSON, Pi MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
J 
I 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: D r . Miguel Angel Mendoaa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS IL 





POCION 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
7 * Á 
Vos* v a / o r c / / c / 2 0 cos jccss '&o. 
r 5 I p A E L U . O / ' Y P A R A e i . U A / 
. T . CONZ-UI-TOOIO-
n ñ n , H E Q M i N i A P L A N A S D E Q A Q Q t 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A T I MISMA 
lio, o de la clavícula, demasiado 
pronunciados. A ninguna agrada 
lucir los . 
Una forma hábi l de lograrlo eb 
el uso de escotes cuadrados que 
ajusten lo más cerraao posible ai 
cuello con lo cual no se mos t ra rán 
tanto. Un escote redondo será 
un gran error . 
E l mismo escote de "bote" pue-
do hacbrse lo sufickntemente altt 
para cubrir lo que no se desea mos-
t ra r . No cuesta gran esfuerzo pa-
Un detalle que molesta a m u í h a s rocer bien. E l secreto está en es-
eñoras V señori tas es la manera tudiarse un poco, 
cerno disimular los huesos del cue-' Letlci«* 
tfúchi. La Comedia Masculina 
da León íchaso, esta ya de venta en 
La Moderna Poesía, Minerva, oax 
de Wilson, "La Académica y 
Librería Nueva. 
ya trataremos de esrte esperado 
libro con la extensión que merece. 
Máximas y Pensamientos 
Nunca te encargues de dar una 
sala noticia. 
Poca diferencia existe entre el mur-
unrudot y el malhechor; ambos es-
peran las ocasiones. 
La curiosidad recayente sobre las 
cosas indica «levacion du «splr i tu, 
tti como la que sólo recae sobre las 
peraona-j revela pequenez del alma. 
-Barthelemy. 
Vieja prematura — -
No se desconsuele, compre un Ja-
bón de huevo marca "S. N . O ." , y 
lávese la cara con é l . Da frescura a 
la piel y la pone tersa. En Le 
Printemps", Obispo 83, esquina a 
Compostela, bay una gran realiza-
dón de esos jabones. Es tán dando 
beaja de cuatro pastillas grandes a 
(5 centavos. En otros lados la ven-
den a más de un peso. Es la hora 
de aprovechar y hacerse de varias 
cajas. Por cierto, muy bonitas. 
Teléfono: A-2530. 
A. H . T . — 
Si viviera en la Habana, le acon-
fejarla entrevistarse con el dueño 
fie "El Progreso del P a í s " , Galla-
iio 78. que le explicarla con más 
conocimiento de causa, la forma 
propia de preparar el buffet para 
eea fiesta. Sin embargo, concretán-
aome a algunas de sus preguntas le 
diré; Puede preparar sobre la me: 
na bien adornada con mantel fino y 
Opinas flores, la ponchera, dulces 
7cake. Platicos, cucharitas, copas 
Para repartir el ponche, vasos para 
»?ua. Los convidados c i rcu la rán 
alrededor de la mesa, sin sentarse. 
Eso no quiere decir que alguno, 
wbre todo las señoras mayores ten-
ían oportunidad de sentarse y to-
*ar cómodamente los dulces que se 
t sirvan en un platico. Lejos de 
la mesa. Los platicos se sirven y 
«recen a uno. bien en la mesa o 
«era de ella. Es más moderno y 
animado, permitiendo a cada cual 
apuparse o reunirse con las perso-
m de su s impat ía . 
Le deseo muchas felicidades. 
Mlgdalln.— 
Para 3sos modelos de impertinen-
«• que quiere, dir í jase a l Inst l tu-
» Optico "Argos" Prado y San Jo-
¡J (bajos de Payret) que es la ca-
* Por excelencia para impertinen-
J*8- Tienen muchos Biodelos nuevos 
'«mpre y mn7 oonitoa. 
rara los viajeros tienen unos ge-
"^08 excelentes. Véalos , 
k © a 6er 8ÍemPre hermosa", por 
« princesa de Charney. 
¡Guerra a las arrugas!—Aparte 
masaje, que considexamos co-
*o un remedio simple, existen 
.¡J™s Procedimientos para comba-
las arrugas, esos signos de pre-
la ^raJVe3"ez' esos pródromos de 
* decadencia. 
' > B ^ - l a d . POr Ia tersura de vuestra •P'dernilg. 
J ! ! 1 ^ Piel harto seca, es rf l -
^«ndable la fórmula siguiente: 
^anteca de cacao, 100 gramos. 
^sperma de ballena, 125 gra-
J n ^ ! l r s e n ' 25 gramos, 
mo* bulbo de l i r ]0 ' 100 sra-
^mos6 (ie almea<iras dulces 125 
Agua de rosas. 50 gramos. 
Par» na en un ba»o n w r í a . 
BórLPlf68 h ú m e d a í . 
Tin? gramos. 
B á S de benluí . 10 gramos. 
B á u » ^ 0 de la Meca' 15 gramos, 
«ál ame del Perú . 15 g í a m o s . 
c o 8 ' ^ Ias lociones, 
atable étIca 68 un arsenal Ina-
nes i ' (i0nde hay 
preciosi-
üco es r, V enorml<ladefi. Cosmé-
n KA grie«a r:ue significa 
ênto •L1Jebenios adornarnos con 
la tez Kr!0S gran<ies enemigos de 
Todos i l T , 8 blancos de afeite, 
cutis co„t?0 X>s 'olanquear el 
fetales ^:Ienen Plomo y biamuto, 
^ "Ule.. * . Peli8roso3. El polvo 
riL Vnofen8ivo. 
Arroz ^ " l 0 exc^ente e8 este: 
W d A 0 l Í a(i0' 65 jarnos. 
¿gaseV10*. 500 gram08-
^cera n»,.?6^11" ha8ta Perder una 
Jugodt v - Cuéle8e j añádase : 
Tintura v ^ " 0 8 ' 30 « r a m o s . 
A<í«ello/rfglnaI ' 10 S^as. 
* a Pereza mls Actores que ten-
? la PráctL llevar '}sfa8 recetes 
. ia ^ /Pueden usar con con-
^ k o n « T1* Merco l Í2ada , de 
contrai^ "^"ados 
y que ya en-
?ff- ^ a de wí^111611^ "epara-
íado. Sr. Santo« Alva-
Solución a l acertijo anterior. 
"Porque ojos que no ven, cora-
zón que no siente". 
Otro acertijo: 
" ¿ E n qué se parecen los toreros 
a las cocineras?" 
Solución m a ñ a n a ) . 
Cantares baturros. 
Tu c d a z ó n se parecb-
a1 piso que tengo al lado; 
como cuesta tan poquico, 
nunca está desalquilado. 
Café de caracolillo, 
me paleen tus miradas; 
cada vez que en mí la fijas 
me desvelo una semana. 
En la carta que escribí 
algunos borrones jue ion : 
no mi eches la culpa a m i , 
son g lár imas que cayeron. 
A 'a ori l l ica del Ebro 
me puse a reflexionar: 
la mujer que sale giiena. 
es una casualidad. 
Paice brujer ía , m a ñ ? , 
lo que nos pasa hace un mes; 
ni tú ni yo somos ciegos 
y no nos podemos ver. 
E l cura quié trainta r ía les 
pa cásame con mi m a ñ a ; 
cuasi vaie una mujer 
lo mesmo que una gui tar ra . 
Era mi novia María 
coja, tuerta y jorobada, 
y decía todavía 
que yo no valía nada. 
Baletera. 
E l ejercicio del remo pone en 
movimiento todos los músculos del 
tronco y de los miembros superio-
res, y no conviene a las personas 
enfermas del corazón o del pecbo. 
Las riqueza^ del mar. 
Es sabido que la composición del 
agua del mar es extremadamente 
compleja, y que si la sal (cloruro 
de sodio) es uno de sus principales 
elementos, t ambién se encuentran 
muchos otros cuerpos minerales. 
Se ha calculado que una tonela-
da de agua del mar contiene, apro-
ximadamente, seis miligramos de 
oro . 
Como el volumen total de las 
aguas del mar se estima en 1,300 
P A G I N A TRES 
M I E R C O L E S 1 5 , S ^ N E N R I Q U E 
C ó m p r e n o s pronto el Regalo para ese dia 
L A S E C C I O N X 
Hace 30 años especializa en objetos para regalos. Tenemos 
prolus ión de ar t ículos de todas clases en la más grande variedad 
melenas Para Enri(luetas' "vanl ty Cases" con peines para 
Las ú l t imas novedades en juguetes para la gente menuda de 
ese nombre. 
P i M o r g a l l , O b i s p o 8 5 
i 
C O P A S P A R A 
H E L A D O S 
Magníficas, elegante», é t e r . 
na«, porque son de nlkol sllver, 
Jamás pierden el plateado. 
MUY BARATAS: 
918.00 DOCENA 
Se liquidan cas} a mitad de 
su precio. 
"VHBTBOIA" 
E. Fe rnández Uamaxares. 
OBISPO 96 . T E L . A-8201. 
Estación Terminal 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L DOCTOR RABASSA 
E l Director de Sanidad, doctor 
José M . Rabassa acompañado de 
su esposa la Sra. Graziella Antón 
y de su hermano Ramón pasó ayer 
por la Terminal, tomando un tren 
eléctrico para Rancho Boyeros, 
donde pasa rá una breve tempora-
da. E l doctor Rabassa está muy 
mejorado y en esa finca convalece 
de la afección que le retiene aleja-
do de su destino. Probablemente 
el 30 de los corrientes i rá a Europa 
para terminar su curación que de-
seamos sea r á p i d a . 
Pinar 
la Cá-
TREN A GFANE 
Esta mañana fueron a: 
del Río el r epresen tan tó a 
m a r á Oscar del Pino, doctor Ge-
naro Maspole; Los Palacios Rafael 
Suárez, Ignacio Ibarra; Artemisa 
Aurelio Rodríguez, Florencio Ca-
brera; Paso Real René Valverde. 
E L PINTOR V A L D E R R A M A 
Regresó de San Fernando de Ca-
marones donde disfrutaba de una 
temporada de vacaciones, el cele-
brado pintor Esteban Valderrama. 
Nacional, señor Hubert do Blanck. 
fué a Santa Clara, a presidir exá-
menes musicales. 
VIAJEROS QVE SALIERON 
Fueron a Bolondrón: Miguel 
Fundora, Alcalde Municipal de 
aquel t é rmino . 
Central ' 'Reforma": José H . 
Mart ínez. 
Cienfuegos: el Comandante del 
E. L , Alfredo Lewls. Pepillo Her-
nández. Pedro Atta/ohé. Elíseo Gar-
cía, R a m ó n y Enrique García He-
nares, doctor Enrique Maza, Joa-
quín Caballero, Ju l ián García, An-
drés Domínguez, Leandro García. 
Sagua la Grande: Jorge Alba-
r rán . 
Santa Clara: Eduardo Br i to , An-
tonio Rodr íguez . 
Remedios- Miguel Castillo. 
Colón: Saldo Castroverde y seño-
ra. 
Calbar ién: Aurallano Santos. 
E L CORONEL MENDEZ P E Ñ A T E 
Regresó a Santa Clara el Coro-
nel Roberto Méndez Péña te . Gober-
nador de aquella provincia. Le 
acompañaba KU esposa, la distingui-
da dama Maria V i l l a r . Amigos y 
correligionarios les despidieron en 
la ' E s t a c i ó n . 
VIAJEROS Q t E LLEGARON 
Esta mañana llegaron (Jd Cen-
t ra l Constancia, el administrador 
de esa finca azucarera, Mr . Bailey, 
acompañado de r.u esposa. 
Cienfuegos: Elias Casas, Justo 
Moré. 
Caibaxión: Perfecto Rodr íguez 
Solt iño. 
HUBEHT DE BLANCK 
E l Director del Conservatorio 
do<s, esto se mezcla con un poco de 
mayonesa; so coloca el relleno den-
tro del aguacate y se unen las dos 
mitades de manera que aparezca 
millones de^ k i lómet ros cúbicos, se ¡ entero, se cubre con mayonesa y se 
supone que el conjunto de las aguas coloca en hielo hasta el momento 
de comerlo. 
"Delicias de la Mesa", por l a 
señor i ta Reyes Gav i l án . 
oceánicas encierra, en números re-
dondos, 8,000 millones de tonela-
1 das de oro, lo que, repartido en-
tre todos los habitantes de la tie-
rra, daría para cada uno de noso-
tros cinco mi l kilogramos del pre-
ciado metal . 
Sólo hay una dificultad para ad-
qui r i r esta fabulosa riqueza, y es 
Régimen físico del n iño . 
"Acostumbradles a la fatiga, a l 
frío, al aire, al sol 9 a todas las 
contingencias en que pueda en-
contrarse y que debe despreciar; 
que "todavía no se ha "encontrado ! quitadle toda molicie en el vestir, 
un procedimiento industrial de re 
cuperación del.oro que eu par t ículas 
infinitesimales contiene en suspen-
sión el agua de mar. 
Tal vez el porvenir nos reserve 
esta sorpresa. 
En cuanto al cloruro de sodio, 
representa una masa de 15 mil lo-
nes de k i lómetros cúbicos; lo bas-
tante para construir tres veces el 
continente europeo. 
en el dormir, comer y beber; acos 
tumbradle a todo; que no sea un 
muchacho hermoso y afeminado, si-
no un hombrecito despierto y vigo-
roso" . —Montaigne. 
"Que coma siempre a las mismas 
horas y en proporción a su apeti-
to; que no coma fuera de las co-
midas, y que no sean muy condi-
mentadas, para que no le exciten a 
comer más de su necesidad, y que 
no le repugnen los alimentos más 
convenientes a su salud. Y por 
fin , que no se le sirvan muchos pía 
Cocinera aficionada. 
Tambos de paPas.—Se cocinan 
las papas en agua v sal, se pasan tos vanados, pues la variedad de 
calientes por la m á q u m a . se les las viandas, una de t rás ie otra, sos-
echa un Poquito de leche caliente. , tiene el ^ W ^ j y * 
lo suficiente para suavizar las pa 
pas, una cucharadita de mantequi-
lla, sal, pimienta y perejil pfcado; 
se une todo muy bien y se cocina 
en la sa r tén revolviéndolo hasta 
que se endurezca Se hace un Pi-
cadillo con carne de puerco ya sal-
cochada, ur. poco de miga de pan 
mojado en leche, huevos duros, 
jamón picado, alcaparras, pasas y 
aceitunas. Este picadillo se cocina 
en un mojo con poca manteca, ce-
bolla picada, uno o dos tomates, 
un diente de ajo y un poco de pe-
rej i l , se le agrega un poco de Vft 
dadera necesidad de comer está sa 
tisf echa". — F e n e l ó n , 
He aquí a t í tu lo , documental, el 
régimen alimenticio que Fene lón y 
Luis X I V imponían a l duque de 
Borgoüa y a sus hermanos: 
"Viven—escribe F e n e l ó n — u n a 
vida sencilla -Comen cuanto quie-
ren en las comidas; pero solo co-
sas muy fianas. Por la mañana , no 
más que un pedazo de pan solo, y 
beben un gran vaso de agua y vino 
o agua pura. En la comida y en la 
cena comen cuanto quieren; pero se 
tiene cuidado de hacerles comer 
TREN CENTRAL "EXPRESO L I -
MITADO 
CAUSO SORPRESA 
Esta mañana causó en toda la 
Estación Terminal verdadera sor-
presa que el maquinista Eduardo 
Pérez tragera este tren con un mi-
nuto de adelanto. Se propuso hacer-
nos quedar mal cuando decíamos 
en su anterior tren que trajo con 
seis minutos de retraso que seria 
muy difícil que este maquinista 
guiara un tren a su hora. En ésto 
de hoy le auxil ió el conductor Ra-
món Pérez . Muy bien por los dos. 
E L J E F E DE OBRAS PUBLICAS 
D E CAMAGÜEY 
Esta m a ñ a n a lle-gó de Camagüey 
el Jefe de Obras Públ icas de oque-
IIa provincia, ingeniero José Acos-
ta. 
OTROS VIAJEROS 
También por este tren llegaron 
de Florida Mario Azpeitla, Alfredo 
Navarro. 
Sancti Sp í r i t u s : Sergio Casas. 
Modesto Casas y familiares, doctor 
Guillermo A l a m i l l a . 
Santiago de Cuba señora Rafae-
la Badell de Mestre y sus hijos, 
Luis Dumond, doctor Marser, A l -
berto Fuente, Guillermo Bernaza. 
Ciego de Avila Antonio Silva. 
Santa Clara Ju l i án Puncet, co-
ronel Indalecio JaramiUo, 
Esmeralda doctor Gustavo Grau-
pera y s e ñ o r a . 
Camagüey Alvaro Sánchez Ba-
MADAME NANNETTE 
X S u C R E A C I O N 
UNO de los principales atractivos de la mujer, es su figura, y nada hay que contribuya a hacerla 
elegante y distinguida como el uso de una buena 
faja o corset. 
Las fajas MADAME N A N N E T T E tienen esta propie-
dad y de ahí su prefe-
rencia por las damas 
francesas y americanas. 
E n la confección de 
las fajas MADAME 
N A N N E T T E , además de 
la pericia y experiencia 
de su creadora se em-
plea solamente material 
de primera calidad y go-
ma pura de Pará. 
Al comprar su faja, 
pida que le enseñen los 
AJUSTADORES 
MADAME NANNETTE 
Son cómodos, ajustan 
el seno sin maltratarlo. 
D I S T R I B U I D O R E S ! 
M A R T Í N E Z C A S T R O Y C A . 
R I C L A -MURALLA. 44 HABANA. CUBA. 
í 
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tista, Ar turo Alvarez Barrera, Jo-
s é Maciá . 
Manatí Andrés Fe rnández Mo-
r e l l . 
Manzanillo Manuel Arca y seño-
ra, José Ramos. 
Bayamo P . A . Bonct. 
Nuevitas Jacinto Rodr íguez , el 
Ingeniero Conrado Mar t ínez . 
Ciego de Avila Luis Marcos. 
Central Morón, teniente Sánchez 
Clavel. 
Matanzas Ernesto Fe rnández 
Agu i r r e . 
Morón Antonio López . 
L A R E G E N T E 
D3 NEPTUNO Y AMISTAD 
1 avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero a l precio más bajo 
do plaza. 
CAPIN í GARCIA 
alt 
F A R A N D U L E R I A S 
"LA LUZ DE BENGALA" 
Zarzuela en dos actos, letra 1 
de Antonio Paso, música de 
Jacinto Guerrero. 
Aquella confesión de Lope "y 
más de una en horas veinticuatro, 
pasaron de las musas al teatro", que 
tanto asombro nos causaba cuando' 
cu rsábamos re tór ica parecen haber-' 
la adaptado como lema profesional i 
ciertos autores españoles de la pre-| 
senté hornada. Entre ellos uno muy 
en boga: Jacinto Guerrero. (Y que 
Dios nos perdone la tamaña here-
gfn de poner en parangón al músi-
co de "Los Garilanes" con el dra-1 
maturgo de "Pe r ibáñez" . ) 
E l nombre de Jacinto Guerrero I 
no pasa semana sin que lo veamos 
en las reseñas teatrales de los dia-
rios matritenses. Aquí mismo, en* 
tr3 nosotros, es el autor m á s soco-¡ 
r r l d o : la pasada semana es t renó; 
" M a r t í " una obra con música suya: 
"Don Quint ín el Amargao". En laj 
présenle o t ra : la puesta en escena 
anoche y cuyo t í tu lo encabeza estas 
l íneas . 
Con ser Lope de Vega un "mons-
t ruo de la naturaleza" le per judicó 
su excesiva fecundidad. Nos dan ca-
si todas sus obras una sensación 
de co:»a no acabada, consecuencia 
natural de la improvisación a que 
su exuberancia creatriz le obligaba-
Si esto ocurr ía con el "Fén ix de los 
Ingenios" imagine el lector lo que 
ocur r i r á con Jacinto Guerrero, que, 
según nuestras noticias, no tiene 
nada de monstruo n i de fénix. Des-
pués del éxito de "La Monte r í a" 
no es difícil hallar ofertas codicia-
bles y contar con halagadores soli-
citudes de parte de empresarios y 
libretistas. L o que ya es m á s difí-
ci l es acertar de nuevo con una obra 
que mantenga la gloria con aquella 
alcanzada—, y esto es lo que no ha 
podido hacer el autor de "Los Gavi-
lanes", a pesar de su prodigalidad 
o ta l vez, por causa de el l*. 
La música de "La Luz de Ben-
gala" no merece considerarse. Por 
más que las esculturales hermanas 
Corio pusieron toda sti buena vo-
luntad y todo su talento coreográ-
fico a servicio del número más apa-
ratoso de la zarzuela, no lograron 
redimirlo de su monotonía n i dis i -
mular su carác ter de pseudorien-
tali«;mo resobado. 
La letra es tá a la al tura del có-
mico Sr. Francisco La ra- Existe 
una perfecta afinidad entre los chis-
tes y situaciones hilarantes de aque-
lla y lo que algunos llaman la 4*vl9 
cómica" de este h i s t r ión . No en bal-
de t r aba jó su papel con tanto ©n» 
tusiasmo. 
lia Hidalgo no hizo otra cosa que 
luc i r su belleza y natural donaire. 
Esto, dicho sea honradamente, nos 
compensó bastante. 
Y nada m á s . 
(Pero ¿ y el asunto?—pregunta-
r á a l gún lector, ganoso de infor-
mación y de anécdota* Y la curio-
sidad nos pone en grave aprieto. 
Porque a derechas no sabemos q u é 
asunto es ése, si lo hay. Sinceramen-
te no vimos m á s que unos cuantos 
señores y señoras vestidos a la usan-
za media y "posando" ante la cá-
mara cinematográf ica de la casa 
" P a t é " , "Hermanos y dos Cuñados" . 
De lo cual deducimos que se trata 
de una pretendida s á t i r a — o t r a más 
—contra el frenesí c inematográf ico 
que actualmente priva en E s p a ñ a . ) 
F . I . 
CARTEL DE TEATROS 
M R . M C . I V E R 
E l señor Superintendente Gene-
ra l de Tráfico del F . C. de Cha-
parra W . F . Me Iver llegó esta 
m a ñ a n a acompañado de su señora y 
su h i j o . 
LOS T R I NES CAIRA RIEN Y 
CIENFUEGOS 
A sus horas llegaron esta maña-
na de Calbarién el tren 4 guiado 
por el maquinista Ignacio Huguet 
y servido por el conductor Antonio 
González y do Cienfuegos el tren 
12 guiado por el maquinista Vicen-
te Casanova por el conductor A n -
tonio Díaz . 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PREGO D E AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento seña-









CO B A L A N Z A T E I G U I 
E l Inspector de Revisores de 
Trenes y de servicio de ios mismos 
señor Francisco Balanzateigui fué 
esta m a ñ a n a a Cá rdenas . 
PAGADORES 
Los pagadores de los Ferrocarri-
les Unidos señores J . R . Prado y 
Jesús Fernández Maza, se dirigie-
ron esta m a ñ a n a el primero a Ma-
tanzas y el segundo a Colón. 
OTROS VIAJEROS 
Por este tren t ambién fueron a: 
Sagua la Grande, Viuda de Bur-
i guete, y su nieta, Rogcr Suárez, 
Darma Tabares, Maria Teresa Gar-
I cía, Sra. Luz Marina Escudero de 
¡ Rodr íguez y familia, Luis García 
Díaz, Francisco Pina y su hija Do-
l ía . 
Calbarién, las señor i tas Carmell-
na y Elia Valdés Caliebes, el joven 
Octavio Valdés Caliebes, Benigno 
Suárez . 
Santa Isabel de las Lajas seño-
ra Edelmira Villalobos, viuda de 
Escudero e hijos. 
Cienfuegos Carlos Muñoz y se-
ñora, Manuel López y íamil ia , Ga-
bino Antón, señor i ta Zoila Cuevas; 
Jovellanos, Edelmira y Rolando 
F í g u e r o a . 
Calimete, Antonio Fernández Ca-
sas. 
Perico, Felipe R. Díaz . 
Matanzas, Adolfo Méndez Gueres, 
D r . Adolfo Cabello, Comandante 
del E . N . Gotera. 
Cruces, Luis Port i l la y famil ia . 
Pal mira, Sra. Viuda de Ceballos, 
señor i ta Rafaela Ceballos. 
Cascajal D r . Luis Rolando. 
Colón, Juan Cor t é s . Pan Miguel 
de los Baños Lorenzo Cabeau. 
Cárdenas , Roget Suárez , su se-
ñora Regla Olivero, la señora Suá-
rez. viuda do Suá rez . 
Caracas, llecaredo M I n l . 
E L MARQUES D E L A R E A L PRO-
CLAMA CIO N 
A su finca en la Ciénaga de Za-
pata fué el señor Manuel Antón 
Morales, Marqués de la Real Pro-
c lamac ión . 
NACIONAI, (Paseo do Martí esquina 
A San Kafael) 
Compaflla de revistas Irancesaa del 
Ba f Clai. de P a r í s . 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta en veinticuatro cuadros, de Roger 
Ferreol y Max Eddy, Voila Paria (He 
aquí P a r í s ) . 
P A Y R E T (Paseo de MarU esquina • 
San José ) 
A las ocho ycuarto: la zarzuela de 
Echegaray y el maestro Caballero, L a 
Viejecita. 
A las nueve y media: estreno del 
apropóslto de Angel Acenjo y Anto-
nio Torres del Alamo y el maestro 
Font, E l Rey de la Martingala; L a 
Alegría de la Huerta; debut del tenor 
Juan B . Badla. 
M A R T I (Dragonee esquina a Znlnota) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y media: la zarzuela 
en un acto divido en cuatro cuadros, 
de Federico Romero y Guillermo Fer-
nández Shaw y el maestro José Se-
rrano, L a Canción del Olvido. 
A las diez menos cuarto, la zarzue-
la en dos actos, original de An-
tonio Paso y el maestro Guerrero, L a 
Luz de Bengala. 
P R I N C I P A L S E JiA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española.—• 
Empresa L u i s Es trada . 
A las cuatro: la comedia en tres 
actos, de Pedro Muñoz Seca, L o s 
Campanllleros. 
A las oche: Lectura y Escr i tura; 
Los Incasables. 
A las nueve y meda: Jos Campa-
nllleros. 
A i i H A M B R A (CoKSulaao esquina m 
Vlrtudeg) 
Compañía de zarzuela da Reglno 
López . 
A las ocho menos cuarto- la revis-
ta Voíá l'Havane, 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
la obra de Federico Vl'loch y Jorge 
Anckermann, "Una noche de boda; el 
saínete De mala vida. 
Cartel de Cinematógrafos 
e tiene al fuego hasta mucho pan y pocas frutas crudas, 
soco. En un molde engra-iTres días de la semana- son días de no seco 
nnft p«5t<5 soco E n un molde engra-1 ' * - — - —"• 
«adn con mantequilla y Polvo de j guisado, aunque solo en la comida. 
nan rallado se coloca la mitad de Los otros días no comen más que 
fas papas, encima el relleno, se vaca cocida en la comida. Las ce-
cubre con el resto de las papas. Se ñas 80n_siempre iguales: se les slr-
cocina al homo o con una tapa con 
brasas. A l servirlo se puede cu-brir con una salsa de tomates o 
con una salsa bechamela. 
También se puede hacer el relle-
no para este tambor con sardinas 
francesas picadas y mezcladas con 
huevos duros y pimientos morrones 
escurridos y picados. 
Aguacate relleno.—Se debe ele-
gir un aguacate grande, se le qui-
ta la cáscara y se parte por la mi -
tad a la larga . Se hace un relleno 
muy fino con pechuga de pavo y 
jamón en dulce picados en máqui -
na, foie-gras, petlts pois. huevos 
duros picados y espár ragos pica-
ve pierna de carnero asada, o un* 
lonja de ternera o de solomillo de 
vaca sin guiso ninguno, y para pos-
tres un solo mazapán o .dulce de 
naranja." 
En la merienda no comen m á s 
que un pedazo de pan solo o algún 
bizcocho y un vaso de agua pura. 
Beben vIn0 en la comida y en la 
cena, y muchas veces la rehusan; 
más si lo beben, sólo dos sorbos. 
Nada de cerveza, sidra, vinos, l i -
cores n i refrescos de ninguna es-
pecie. S<\lo se les consiente estos 
úl t imos, en las partidas de campo 
y de caza que se les liroporclona 
muy raramente". 
E. P. D. 
La Señora 
BLANCA ROSA FUEY0 
DE GONZALEZ 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatro y media de la tarde, su es-
poso y padre, que suscriben, en nombre de todos los familiares, ruegan a las personas 
de su amistad se dignen concurrir, a dicha hora, a la casa mortuoria, San Lázaro, nú-
mero 84, para desde allí acompañar el cadáver al cementerio de Colón, por cuyo fa-
vor le quedarán sumamente reconocidos. 
Habana, 11 de Julio de 1925. 
CESAREO GONZALEZ PEREZ Y FERNANDO FUEYO. 
Cta. . .^ 1 d - l l 1 t -U 
NEPTCJNO (Neptuno esquina • Per-
sevji-anCa) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de Flore»? del Cami-
no, por Virginia Lee y Johnnie Wal -
ker; una cinta cómica . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: A. través del 
contnente, por Wallace Reíd, Mary 
Me Laren y Theodore Roberts. 
VEBDTTN (Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l novio de 
ultramar, por Shirley Masón. 
A las nue\e y cuarto: TTn secuestro 
en alta mar, por House Feters y Mlss 
Dupont. 
A las diez y cuarto: E l consultorio 
de Madame Renee. 
B I A L T O (Neptuno entro Consulado y 
San Miguel) 
A 'aá cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E ! Ardiente Arate, por AU-
ce Terry y Ramón Novarro. 
De ana a .cinco y de riete a nueve 
y media: L a danza slniestia, por Mae 
Murray; Cómo triunfa un hombre. 
T B I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: R a f í l e s , por cuse Pe-
ters. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Sin Ventura. 
CAMPO A M O S (Industria «squlaa a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y s Ifc? nueve 
y meda: estreno de E l M'Iagro o E l 
choque de almas, por Alma Rubens y 
Percy Marmont. 
A las ocho: la cinta do las peleas 
de boxeo efectuadas el jueves 2 del 
actual en Polo Grounds. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales 29; la comedia Juegos 
o l ímpicos; Venganza f r u s f a d a ; episo-
dio 12 de Dale y sigue; el drama en 
seis partes Sacrificio sublime, por 
Harry Carey; Placeres frivolos, por 
Betty Compson. 
OR1S (B y 17, Vedado) 
A las enro y cuarto / a las nueve 
y media: L a Sin Ventura, por Lucien-
ne Legrand. 
A las ocho y cuarto: Cuando el dia-
blo interviene, por Leah Balrd . 
U S A (Industria eaqulna a San J o s é ) 
De dos y media a clnce y media: 
una comedia; L a s buenas intenciones, 
por Wil l iam Desmond; L a Tentación 
Esmeralda, por Betty Ccmpson; E l 
consultorio de Madame Rene« . 
A las cinco y media: una comedia: 
L a Tentación Esmeralda. 
A las ocho y media: ura comedia: 
L a s buenas Intencones; E l consulto-
rio de Madame Renee; L a Tentación 
Esmeralda. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Buscadora del placer, 
por Betty Ccn^son; estreno de Heren-
cia de aim»r, en ocho actos, por H a -
rrison Ford, Wallace Me Donald, Cla-
ra Bow y Betty Francisco. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: estreno de L a novia 
cautiva, en ocho actos, por Kenneth 
Harían, Walter Long y Allce Joyce. 
A las ocho y media: Herencia de 
amor. 
W I L S O N (Padre V á r e l a y General 
C a m i l o ) 
A las tres y media y a las ocho: 
Macho y Hembra, por Gloria Swan-
son, Thoraas Meighan, L i l a Lee y Teo-
doro Roberts. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pies de arcilla, por Rod L a 
Roque, R: cardo Cortez, Tulla Faye, 
Theodore Kosloff y Vera Reynold. 
P A U 8 T O (Paito de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve. 
y tres cuartos: estreno d^ Soñar des-
pierto, por Buster Keaton; una revis-
ta de asuntos mundiales. 
A las ocho: estreno de la comedia 
E l Ladrón de P a j - T a J . 
A las ocho y media: Mi mujer y yo, 
por Irene Rlch, Constanco Bennett y 
John Roche. 
O L I M P I O (Avenida WUton esquina • 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas r í m i c a s . 
A las ocho y media: Son pocos para 
mí , por Charles Hutchlneon. 
A las cinco y cuarto y b las nueve 
y media: Después de las horas de ofi-
cina, por Elena Hamersto'n, Lee No-
ran y Lou Tellegen. 
M E N O E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Belgrado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a venganza de Rlp T i n TInw 
A las ocho y cuarto: E l periodista, 
por Wesley Barry . 
A las nueve y media: u r i cinta có-
mica; L a venganza de üttn T in T i n . 
F L O R E N C I A ( S a n £&taro y San 
Prancisco) 
A las ocho: Artista pega, por 
¡Ben Turpln. estreno del droma E l V a -
i He de las Calaveras, por Bi l l Cody; 
estreno de E n vísperas de boda; estre-
i no del drama Vampiras sociales, por 
lEd l th Thorton. 
Anúnc íese en el DIARIO DE I A 
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H A B A N E R A S 
EN EL CEMENTERIO 
E L PANTEON DE LOS CONDES DEL . RIVERO 
t ina solemnidad ayer. 
En la Capilla del Cementerio. 
Una misa de réquiem, celebrada 
a las nueve de la m a ñ a n a , por el 
a lma.de los primeros Condes del 
Rivero, don Nicolás, m i director, 
m i padrino yiolvidable, y su espo-
sa, aquella santa que se l lamó Her-
minia Alonso. 
Dijo la misa, uniendo a su d iv i -
no ministerio un alto sentimiento 
familiar, el Padre Celestino Rivero. 
Lo as is t ían dos Padres. 
Uno Escolapio; otro Francis-
cano. 
Rebosante de fieles aparec ía enl 
ese momento la Capilla Central de 
la Necrópolis de Colón. 
Allí estaba, en pleno, la familia 
con el joven Conde del Rivero a la 
cabeza. 
Solo una ausencia. 
Malula Rivero de Scull. 
Alejada se encuentra de esta ca-
pi ta l desde los comienzos de la 
zafra en uno de los más impor-
tantes centrales de la zona azuca-
rera de Oriente. 
E l Conde del Rivero, sobre ser 
el hijo mayor, a s u m í a la represen-
tac ión de esta empresa jun to con 
nuestro querido director, el doctor 
José I . Rivero, y el no menos que-
rido administrador, señor Joaqu ín 
Pina. 
A los oficios religiosos siguió una 
ceremonia trascendental, interesan-
t ís ima, que realzó con la elocuen-
cia de su palabra el i lustre Arzobis-
po de la Habana. 
Era la inaugurac ión del mauso-
leo erigido por pública colecta a la 
memoria de don Nicolás Rivero y 
Mufiiz. 
Una obra escul tór ica. 
De gran belleza. 
Producto del glorioso cincel de 
Moisés de Huerta, escultor vasco 
que tiene dadas pruebas repetidas, 
en trabajos análogos , de su arte, ¡ 
de su gusto y de su talento. 
Aparecía rodeado ol monumento 
de flores, entre és tas las de una 
corona preciosa, de la Casa Tr ías , 
con la inscripción del DIARIO DE 
LA MARINA en susNcinta6. 
El .discurso que a nombre de la 
familia pronunció nuestro querido 
compañero el doctor Rafael María 
Angulo llevaba aparejado al senti-
miento la inspiración. . 
Epí logo del acto. 
Grandioso, bermoslsimo. 
Al Interior 
Uniformes y delantales 
| r Q | O R la indumentaria de la servidumbre se juzga con acierto en la 
m i distinción de los dueños de la casa. 
El aliño, la pulcritud, la sencilla elegancia en la ropa de los sirvien-
tes, es la primera manifestación de una superior categoría social. 
De uniformes y delantales para sirviente*, como de todo, tiene " E l 
Encanto" el mayor surtido. 
Vean ustedes algunos precios: 
L A V E R B E N A DE B E L E N 
L a fiesta de la noche. 
Una verbena. 
Gran verbena de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Belén en 
su sede del Puente Almendares. 
Ha sido puesta bajo los auspi-
cies de un Comité de señor i tas . 
Muy numeroso. 
De s impát ica represen tac ión . 
Lo forman: Nena Moré, Amalia 
Cas tañeda , Ri ta Agostini , Elisa Co-
llazo, Ald i ta de Vélez, María Agos-
t i n i , Cuquita Carri l lo, Carmen Ro-
sa Larcada, Margot Paetzold y Cu-
quita García. 
Angél ica Alonso, Te té Silverio y 
Sarita Quintana, Nella Margot y 
Eloísa Somei l lán , Sarah, Alicia y 
Amal ia del Llano, Catalina y Mag-
dalena Mir , Hi lda e Isabel Lecuo-
na, Bell i ta y Merita Pérez y Fanny 
y Elisa Ferrer. 
Cuca Fe rnández Llano, Julia de 
Cárdenas , Matilde Tel ler ía , Berta 
Vega Flores, Cuquita Hernández 
Guzmán y Nenitlca García Longa. 
Y las señor i tas Menéndez Car-
ballo, Ravena y Simpson, 
H a b r á kioscos. 
Y grandes iluminaciones. 
En dichos kioscos, atendidos por 
muchachas, h a b r á ventas de f lo-
res, dulces, sandwichs, bebidas y 
los ricos bocaditos de la repos te r ía 
cubana de Palmero. 
Tocará la orquesta de Guerra. 
Y un Son. 
Uniformes 
Uniformes negros, con cuellos y 
puños blancos, y mangas cortas o 
largas, en las siguientes telas: 
Percal fino, "soisette" y poplin, 
de tintes firmes, a $2.25, 2.50, 
3.25, 3.50. 3.85. 4.25, etc. 
Uniformes blancos, de guarandol, 
a $2.75 y $3.25. 
De poplin, a $3.50. 
De "soisette" con festón en el cue-
llo <y los puños, a $3.75. 
Uniformes azules, de vichy in-
glés, también con cuellos y puños 
blancos, a $2.75. 3.00. 3.25. 3.50 
y $3.75. 
Uniformes de vichy a listas azu-
les sobre fondo blanco y de fondo 
azul con listas blancas, a $3.00. 
3.25. 3.50 y $3 .75 . 
Delantales 
Blancos con peto de guarandol 
festoneado, a 55 centavos. 
Con festón y calados, a $0.55, 
0.65. 0.75, 0.80. 0.85. 0.90, 1.00 
y $1.15 en adelante. 
También de guarandol, pero sin 
peto, con calados, festón y tiras bor-
dadas, a 40. 55. 60. 75. 85 y 90 
centavos en adelante. 
Delantales de color, con peto en 
azul enero, a 70 centavos. 
A listas azules, grises y# blancas 
sobre fondo de color, a $0.65, 0.70, 
0.75 y $1.00. 
A cuadros azules y negros, a 70 
[y 80 centavos. 
Delantales sin peto, en azul en-
tero, a listas sobre fondo de color 
y a cuadros, a 45, 50, 55, 60 y 75 
centavos. 
Delantales de organdí, batista, li-
nón y holán con bordados, desde 
$1.00 hasta $4.00. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
TEMPO PALISTAS 
Ya de vuelta. 
E l doctor F e r n á n d e z Soto. 
Viene el eminente especialista 
de una temporada de reposo en la 
playa de Varadero. 
Desde el día de hoy reanuda "us 
famosas consultas el doctor Fer-
nández Soto. 
Unos vienen. 
Y otros van. . . 
E l doctor Vir ia to Gut iér rez , ilus-
tre Secretario de la Presidencia, 
sale hoy para Varadero. 
Va a reunirse con su distinguida 
familia, allí de temporada, para eB-
de vuelta el lunes. 
A tomar las aguas de San Die-
go ha ido desde comienzos de se-
mana la a r i s tocrá t ica dama Elena 
Herrera viuda de Cárdenas . 
Y a Baracoa, la l inda playita, 
han ido a pasar los rigores del ve-
rano el doctor Manuel de la Con-
cepción, Registrador de la Propie-
dad de San Antonio de los Baños, 
y toda su apreciable familia, 
¡Fe l ic idades! 
El Regalo de una loya Legitima es el Obsequio que más se Agradece 
P ' - irn'ie es un r^fra'o eterno, pues a pesar de los a ñ o s en uso, no sufre 
desgaste ni menosprecio alguno. E s ndemás el complemento indispsnsa-
e en el buen vestir,, y la nota culminante en el buen gusto d* las 
personas • ' • 
T E X E M O S E L M E J O R Y MAS C O M P L E T O SURTIDO E N J O Y E R I A . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-S303. 
Cámara d e . . . 
ACACIA GUERRA 
Nueva temporada. 
En nuestro mundo teatral . 
Temporada de zarzuela, a base 
de tandas, que es lo que hoy priva. 
Las estableció ya Mart í . 
Y empiezan hoy en la Comedia. 
Acacia Guerra, cantante de su-
perior belleza, abr ió anoche la 
nueva era de Payret. 
Tuvo la mejor acogida. 
Victoriosa, Acacia, 
E l P r o y e c t o M e j o r 
es el de tomar siempre el sin rival y riquísimo café de "La 
Flor de Tibes", 
A-3820 Bolívar 37 M-7623 
Pasajeros del Vapor 
Espagne 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ofrecemos a ustedes un gran sur-
tidos de a r t í cu los de viaje, como 
son sombrereras de charol forma 
media luna, ú l t ima novedad; baúles 
cscapaarte; baúles bodega y de en-
maró t e ; maletines; maletas; nece-
Ecres; mantas; portamantas; Bacos 
para completar su equipaje. 
Precios muy reajustados. 
EL LAZO DE ORO 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE 
A L PARQUE CENTRAL. 
TELEFONO A-6485 
C 6517 5t 7 
FELIZ VIAJE 
Por el Ta "Cartago", de la 
Flota Blanca, embarca hoy para 
los Estados* Unidos nuestro esti-
mado amigo ol señor José García 
Rivero, representante en Cuba de 
la f i rma Truc-Tagg Paint Co., de 
Memphif-, Tennessc. 
Deseamos al amigo García Rivero 
un feliz viaje y mucho éxito en los 
uegooios que lo llevan a la vecina 
República.-
(Viene de la primera página) 
del Honorable señor Presidente de 
ía República del 12 de Noviembrs 
en la parte a que se refiere a la 
autor ización concedida a las Com-
pañías que suministran luz y ot^os 
de cargar en las cuentas del im-
puesto a los conVímidores . 
Se acordó felicitar al señor José 
María 'Sspluosa por su nombramien-
to para Secretarlo des Comunicacio-
nes y sollcltar de él mobiliario pa-
ra las Oficinas de Correos y Telé-
grafos de esta ciudad. 
A propuesta del señor Eleuterio 
Rodríguez se acordó rogar al señor 
Secretario de Obras Públ icas la 
construcción de una carretera qué 
partiendo de Zulueta, y pasando po ' 
Ariosa entronque con la que ha 
do venir de Guayos, según el Plan 
do Obras Públ icas aprobado por 
el Congreso, así como la construc-
ción de un parque y un acueduc-
to para dicha población y repara-
ción de la Carretera que une a 
Zulueta con Remedios y la que une 
a Zulueta con el cementerio. 
Se acordó d i r ig i r escrito al se-
ñor Presidente del Gremio de Es-
cogedores a f in de quo ponga al-
go de su parte para terminar la 
huelga que actualmente sostienen 
contra el bajo precio que rige por 
escoger el tabaco. 
Y no habiendo otro asunto de 
qué tratar se suspende la sesión f i r -
mando el señor Presidente conmigo, 
el secretario que suscribe. 
Franc:sco Olay, Presidente.— J-
F iñe ra , Secretario. 
Del problema... 
(Viene de la primera ptiglna) 
tando vergonzosamente y procuraba 
arrebatarles sus perras cultivables 
y las minas. La Policía hizo im-
p ó r t a n o s trabajos para descubrir 
a los autores de estas hojas y prac-
ticó muchas detenciones. 
Ahora se anuncia el arresto de 
un funcionario de Rabat. 
LO QUE DICE UN PERIODISTA 
INGLES 
Un periodista habló ayer con 
M r . Harr is , enviado especial del 
'Times" en el frente francés, que 
regresó de Fez. Manifestó que las 
tropas francesas es tán animadís i -
mas por la próxima colaboración 
de E s p a ñ a . Dijo que la campaña 
actual d u r á r á hasta el próximo in-
vierno, por tener que luchar con 
un enemigo numeroso y tenaz. 
Agregó que Francia demostró su 
confianza en Ja política del maris-
cal Lyautey, enviándole refuerzos y 
el material necesario, y que el pe-
ligro r lfeño í a b í a sido atajado 
Interrogado M r . Harris sobre si la 
implantac ión del Estatuto de Tán-
ger res t r ingi r ía eT contrabando de 
armas, contes tó negativamente; pe-
ro dijo Que se había logrado que 
en el puente Internacional se ejer-
ciera una gran vigi lancia . 
L A INFLTJETJCLA. DE MOSCOU 
PARIS, 9 . — E l enviado especial 
del "Journal ' ' en Marruecos llama 
la atención acerqa de la c a m p a ñ a 
de propaganda, cada día m á s acti-
va, que han emprendido en el R i f 
los agentes de Moscou y de Berl ín, 
campaña que, según se ha podido 
comprobar, ha dado ya cqmo rp-
sultado la ofensiva general empren-
dida actualmente por los r i feños y 
la entrada en lucha de los yeba-
las, que hasta ahora se man ten ían 
a la expectativa. 
Terminando su información, el 
enviado del "Journal" dice que es-
t á en el in te rés de Francia contra-
rrestar, esta campaña y demostrar 
claramente a Abd E l K r i m que si 
se cree asegurada una verdadera 
invulnerabilidad, se halla en el 
error más completo. 
E L INFANTE D . ALFONSO A 
MARRUECOS 
PARIS, 9 . — Dicen de Arcachón 
que el infante D . Alfonso de Or-
leáns, hijo de la infanta Eulalia, 
que se encuentra cerca de Arca-
chón, sa ldrá para Marruecos, donde 
manda rá dos escuadrillas de Avia-
ción . 
La infanta Eulalia y su hi ja po-
lítica la infanta Beatriz r e g r e s a r á n 
a Madr id . 
PUESTOS EVACUADOS 
RABAT, 9 . — Nuestros puestos 
avanzados de Andur y Archikano 
se han evacuado sin Incidentes, du-
rante la noche. Todo el material 
no trasportable ha sido inuti l izado. 
Tiroteo nutr ido en Taunat . 
Un ataque de los disidentes so-
bre Ain-Acha ha sido rechazado 
con fuertes bajas para. los asal-
tantes . 
TORPEDERO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A MARRUECOS 
BIZERTA, 1 0 . — E l torpedero 
número 289, perteneciente a la es-
cuadra norteamericana en los ma-
res de Europa, ha zarpado con di-
rección a las costas de Marruecos, 
hoy, 9, a las doce de la m a ñ a n a , 
después de avituallarse en este 
puerto'. 
Regreso de l o s . . . 
(Viene d« la P R I Ü E R A ) 
EXPORTACION DE AZUCAR 
CLEARÍNG HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearine House, avcendicron a peaou 
$3.143,014.45. 
La Segunda Competidora 
De San Nicolás número 250, 
entre Gloria y Corrales. 
Avisa a las personas que tie-
nen prendas próximas a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hacerlo me veré 
obligado a subastarlas. Sigo 
dando, como siempre, dinero 
con módico in te rés . 
. RUFINO GARCIA ARA>GO 
26684 10t-30 j n 
L a s exportaciones ae ¿zOcar repor-
tada sayár por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del. decreto J 770. fueron las 
üjgrulentes-
. Aduana df la Habana: 8,0C0 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de 'a Habana: 7,000 sacos. 
Destino: GaH-eston. 
Aduana de Matanzas: 1,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana ú<: Caibarlén: 13,400 sacos 
Destino: New York. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1!'26) 23.31 
Marzo (1926) 23.61 
Mayo -(3 926) 23.87 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE 
LA MARINA 
PARTE OFICIAL FRANCES 
F7Z, 10. —"Sector del Oeste — 
Ej enemigo cont inúa inf i l t rándose , 
numeroso, e.u la región amparada 
por nuestros puestos en las proxi-
midades del río Lucus. E l campa-
mento del destacamento de t irado 
res en Tiroder, al Norte de Uazan. 
ha sido tiroteado con intensidad. 
No obstante, los puestos han podi-
do ser avituallados. Más hacia el 
Este, los puestos avanzados de. A i -
duer y A7ircum han sido evacuados 
sin incidente en la noche del 7 al 
8, volviendo a unirse las guarni-
ciones de los mismos con sus res-
pectivos Cuerpos. Antes de ser 
abandonados dichos puestos, fué 
inutilizado todo el material que no 
era posible llevarse. 
Sector del Centro.— Inf i l t rac io-
nes enemigas por la or i l la Sus» del 
Uarga en las proximidades de Dje-
bal Mesaud, han sido rechazadas 
¡ hacia el" Norte de dicho río por 
l nuestros adictos de Hayasine. E l 
l día 8 se dispararon numeros ís imos 
tiros contra nuestras posiciones de 
T á u n a t por disidentes que so ha-
bían infi l t rado por las laderas Sur 
de kquel macizo. 
La Ar t i l l e r ía intervino repetidas 
veces con éx i to . Un grupo de re-
beldes a tacó a adictos nuestros el 
día 7, a veinte ki lómetros al Este 
dé Alma Hidja, siendo rechazados 
por esos adictos y sufriendo impor-
tantes bajas. 
Las pérd idas enemigas en los 
combates del día 4 y del 5 parece 
qUe fueron muy importantes. 
Sector del Oeste Prosigue con 
actividad la propaganda r i feña én 
torno, a los Gorfadda, a cuarenta 
kilómetros a l Noioeste de Taza. 
En Sidi Dai está cons t ruyéndose 
una " m a i a k a m á " para el mando 
enemigo. Ese puesto de mando es-
tá unido por teléfono con loe cen-
tros del R i f . E l día 7 las jareas 
enemigas d eSakra y Syah ataca-
ron a los ben-bulbuyay, adictos 
nuestros, siendo rechazados con 
grandes e n e r g í a s . En el Guerruau 
ha habido bastante fuego de fusi l , 
especialmente contra nuestros pues-
tos de Assi Ledé laud y . Assi Hua-
ga . " 
L A COLABORACION FRANCO-
ESPAffOLA 
PARIS, 9 . — Según el " Joumal 
des Déba t s , " de las conversaciones 
celebradas por el s eñor Br land y 
el embajador de E s p a ñ a , señor 
Quiñones de León, resulta que hay 
geniero jefe de las obras del puer-
to, señor Aixelá; el m a r q u é s de 
Masnou, el decano presidente del 
Colegio de secretarios judiciales, 
don Ar tu ro Clavería, y el gentil-
hombre señor Pascual de Zulueta. 
E l conde de Lavern con repre-
sentaciones nutridas de la Acade-
mia provincial de Bellas Artes y 
de la Escuela de Artes y Oficios ar-
t ís t icos y de. Bellas Artes; otra re-
presen tac ión de la comisión pro-
vincial de monumentos his tór icos y 
ar t í s t icos , el administrador princi-
pal de Correos, el conde de San 
Miguel de Caste l lá ; el decano del 
Colegio de Procuradores, señor 
Vergés ; los señores Bernadas, Van-
cells, ba rón de Purroy, Vidal y Ri -
bas, (don E m i l i o ) , el jefe de la 
sección administrativa de primera 
enseñanza, don Rafael Vida l ; don 
José de Arquer, el conde de Güell , 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Armenteras; el Co-
mité de la Exposición del Automó-
v i l , representado por los señores 
Mateu, Creus y Masferrer; una co-
misión del Centro Comercial His-
pano-Mar roqu í compuesta por el 
doctor Azoy y los señores Vidal . 
Corbella, Alvarez y Mestres, y el 
señor Pon de Barros con una nu: 
t r ida comisión de la Cooperativa 
de Periodistas para la construc-
trucción de casas bara^s . 
Una nutr ida representac ión del 
cuerpo consular, el m a r q u é s de 
Camps, el señor Pal le já , del Archi-
vo del Real Patrimonio; el señor 
Migliaresi, una representac ión de 
la Cámara de la Propiedad y otra 
de 1T junta provincial de Benefi-
cen \ ; el teniente coronel jefe de 
los mozos de la escuadra, señor 
Ollér con el capi tán señor Bufalá , 
el profésor de la Escuela Indus-
t r ia l , señor Robert. 
Finalmente se h a l l a n todos los 
generales con mando en la plaza, 
los jefes principales de los cuerpos 
e instituios, armados, y . nutridas 
comisiones del e jérci to , de la arma-
da y de la Cruz Roja . 
E l . alcalde ba rón de Viver, con 
el teniente de alcalde señor del Río, 
inspeccionó el andén detenidamen-
te, dictando disposiciones para el 
acuerdo completo entre los Gobier-
nos de P a r í s y Madrid, respecto a 
Marruecos. E l periódico añade que 
en la semana próxima se r eun i rá 
en Madrid una Comisión encarga-
da de elaborar un toxto en el que 
queda rán fijados los principios y 
bases del acuerdo h i spanof rancés . 
En el Gabinete de Prensa fué 
entregada anoche a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 
" E i p róximo lunes comenzarán 
en esta corte sus conferencias las 
Comisiones designadas por los Go-
biernos francés y español , para ne-
gociar la forma prác t ica de llegar 
a una estrecha colaboración en su 
acción común en Marruecos. 
Forman la Comisión, por parte 
del Gobierno francés, M . .Malvy, 
que por ahora no abandona rá Pa-
r í s ; el embajador de Francia, mon-
sieur Peretti dg la Rocca; M . Sor 
bier de Pougnadoresse, ministro 
plenipotenciario; M . Coutard, co-
mo técnico naval, y por nuestra 
parte, el general Gómez Jordana. 
el director de la Oficina de Ma-
rruecos, señor Aguirre de Cárcer. 
ministro plenipotenciario; como 
técnicos militares, nuestro agrega-
do mi l i t a r en P a r í s teniente coro-
nel de Estado Mayor señor Seguí, 
y el teniente coronel de Infante-
r ía señor Mugica, y como técnico 
naval el señor Pérez Chao, cap i tán 
de corbeta ." 
ZONA ESPAÑOLA 
L A R A C H E , 9 . — Se celebró en 
Larache la romer ía al santuario de 
S íd i -Embarek , organizada por las 
Intervenciones militares de la zo-
na. Acudieron al santuario unos 
diez mi l ind ígenas , procedentes de 
las cabilas de Beni-Gorfet, Jolot. 
Sahel y bajalato de Arciía. con sus 
respectivos caídes, figurando el 
La rb i Oamon d.e Beni-Gorfet, el 
caid Hossáin Meli y el ' b a j á de Ar -
ciía, Driss-er-Riffi . 
A- las once de la mañana marchó 
al santuario el general Riquelme. 
a c o m p a ñ a d o del Cuartel general. 
En la explanada formaron las fuer 
zas de la mejala y las jareas de Pa-
j á r e r o y Dri 's-er-Riffi . E l desfile 
re su l tó muy pintoresco. 
En la tienda de campaña del ba-
j á de Larache se celebró luego, q 
¡las dos de la tarde, una comida a 
usanza mora, mientras dos apara-
tos del ae ródromo de Auamara vo-
laban. Aterrizaron en las inmedia-
ciones del santuario. A las cinco 
de la tarde fué ofrecido solemne-
mente un rico dosel de terciopelo 
y oro para la tumba de Sidi-Emba-
irek. E l bajá, después de la cere-
monia, of rendó un toro en seña l de 
perdón , y luego la nuba de Regu-
lare? de Larache tocó la Marcha 
Real . 
En ella exhibimos cortes 
de vestido de valioso y nue 
vo voile bordado suizo, en 
guarnición 
tando encaje de Chantilly y 
de Guipour, sobrepuestp. 
Antes: 
Ahora: . 




O B I S P O Y COMPOSTELA 
alfombrado y la colocación del cor-
dón y soportes que hab ían de de-
jar l ibre el paso a las personas rea-
les y su s é q u i t o . 
Cerca de las ocho llegó al a n d é n 
una compañía del regimiento de 
Badajoz con bandera y mús ica en-
cargada de rendir los debidos ho-
nores a SS. M M . 
A dicha hora aproximadamente 
llegaron también el presidente del 
Directorio, interino, m a r q u é s de 
Magaz, el c ap i t án general, don 
Emilio. Barrera; el gobernador mi-
li tar , general Correa; el comandan-
te general de los somatenes, gene-
ra l Berenguer, y el coronel jefe de 
Estado Mayor señor Alvarez de la 
Campa con sus respet ivos ayu-
dantes ' 
Ovaciones enf«lslasta« 
A las ocho y t re inta ^ cinco des-
cendieron por la escalinata los Be-
yes y las infantas, quienes fueron 
recibidos en med^p de una deliran-
te ovación y a los acordes de la 
Marcha Real. 
Casi al mismo tiempo se permi-
tió la entrada al públ ico en el an-
dén de la derec'/x del Apeadero, 
que en avalancha se prec ip i tó , ca-
si arrollando a los guardias, hasta 
frente donde aguardaban los Re-
yes y su s é q u i t o . 
Las ovaciones y los vivas se su-
cedían sin i n t e r r u p c i ó n . 
S. M . la Reina v las infanta-
subieron al vagón, don Alfonso re-
vistó a la compañía de Badajoz ^n 
medio de estruendosos aplausos y 
entusiastas vivas. 
A I subir al vagón el Rey y sohrf 
todo al asomarse a la ventanü'j 
que daba al sitio donde se liallab-
el públ ico , la ovación fué deliran-
te . 
E l rey. la reina y las infanta$ 
en extremo emocionados, no cesa-
ban de saludar cariñosamente con 
la mano. 
Después de subir . al vagóc £i 
m a r q u é s de Magaz, el gobernador 
c i v i l , general Milans del Bosci y 
el jefe de policía, . señor Hernán-
dez M a l i l l , -cuyos dos últimós les 
a c o m p a ñ a b a n hasta Sán Vicente a 
las ocho y cuarenta y dos minutos 
dió la urden el Rey y el tren se pu-
so en movimiento. 
L a ovación que estalló en aque-
¡llos momentos fué indescriptible.y 
se p ro longó hasta mucho después 
de haberse perdido el tren i* vis-
t a . 
La mul t i t ud estacionada en los 
andenes, da continuos vivas a Es-
p a ñ a y a los reyes. 
T a m b i é n fué aplaudido el gene-
ra l Barrera a l salir del andén. 
La despedida tributada a los re-
yes fué una de las más grandes y 
entusiastas que les ha. he'cho Bar-
celona. 
Donativo para los pobres 
Antes de montar en el tren el 
Rey se despidió del alcalde barón 
i de Viver muy afectuosamente, agra-
deciendo las pruebas de simpatía 
y adhes ión recibidas durante su 
estancia en esta ciudad y felici-
t á n d o l e . 
Después le entregó-cinco-mil pe-
setas para los pobres. 
La gente fina se baña 
con Jabón de Carabaña 
Es delicioso y cura todas las enfermedades de la piel. 
1) 
Hotel " G R A N A M E R I C A 
E l m á s fresco de la Habana, y de estricta moralidad. ^ 
E l preferido por las famil ias , precios de verano: Habltadone» 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses, w 
vencjonales muy -educidos, comidas por abono o a la carta a precioi 
competencia. V i s í t enos y se convencerá, . 
OZORES Y PIRE j , .„ 




O b r a p í a . 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS *. precios exiguos, variadq y fino surtiílo 
en joyería, relojes y ar t ículos de plata, 
LIQUIDAMOS, con p é r d i d a toda la existencia de muC' 
bles y lámparas , obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable in terés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pi?' 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
FOLLETIN 20 
AMADA EN EL DOLOR 




LUIS G. MANEGAT 
De venta en la librería "Académica" 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
(Cont inúa) 
mente y se dispuso a salir de la es 
tanda . 
— ¡Nada, yo, nada! Es usted que 
le ha de explicar . . Dígale usted to* 
do lo que quiera . . 
Y tras de balbucear esta rara 
explicación, abandonó el ta l ler . 
— ¿ P e r o qué significa efto, ma-
má? ¿Qué son estos misterios? 
— ¿ N o lo adivinas, hija? 
Los ojos, extremadamente abier-
tos de la muchacha, denotaban que 
nc comprendía nada de lo que ocu-
r r í a . 
— H i j a mía : nuestro amigo está 
pronto a poner a tus pies, a ase-
gurar a t u j uven tud . . . sabes bien 
cómo q u e r í a a t u p a d r e . . . Ya ves 
!o bien que está para su edad. . . 
|En f in , q u i e r e . . . espera. . . ¡Nos 
hace el honor de pedir tu mano! 
A este golpe. Jacobina, que des-
! de hacía un momento se mostraba 
! petrificada por la sorpresa, se so-
Ibresaltó y gr i tó sin titubear-
— ¡ A h . caramba! [Vaya una idea 
tonta! ¿ H a sido usted quien se la 
ha metido en la cabeza?. . . 
— i S í . sí, ha sido t u madre!— 
afirmó Vil ley, que no se había ale-
jado mucho y que tomó cuidado 
de no cerrar la puerta tras sí y, por 
lo tanto, oyó aquel grito del cora-
zón. 
De un salto en t ró en el taller y 
dirigió su dedo acusador hacia la 
señora Beaurand, que destapaba un 
frasco de sales con mano convulsa. 
—-¡Sí, ha sido ella quien me ha 
metido esta es túpida idea en la ca-
beza! ¡Pero ha salido tan pronto 
como ha en t r ado ! . . . ¡Es t á tran-
quila, mi pequeña L i l i ! 
V I I 
1&JL,A E N s u DOLOR: 
La velada en el j a rd ín transcu-
r r ió melancólica, a pesar de los es-
fuerzos de Vil ley , que deseaba 
mostrar una absoluta ausencia de 
despecho, después del lastimoso 
fracaso en '? ridicula aventura en 
la que habíase metido, a su pesar. 
Jacobina experimentaba un lige-
ro remordimiento por la ternb'e 
sinceridad con que acababa d¿ d e ^ 
hacer aquel equ l i t co ; lamentaba 
lamentaba haber carecido de dolic-í-
deza en aquella circunstancia y ha-
ber herido en demas ía el amor pro-
pio de su antiguo amigo, tan abne-
gado. 
La señora Beaurand, aunque se 
esforzaba en aparecer tranquila, era 
sensiblemente la má^ afectada de 
los tres viendo abortar un plan que 
const i tuía &u propia obra y ocupaba 
desde hacía meses el centro de sus 
laboriosas meditaciones. ¡Así, toda 
la diplomacia empleada en conducir 
a un matrimonio extravagante a un 
sol terón empedernido, se perdía en 
un instante por culpa de aquella 
simple de Jacobina, que n i siquiera 
se tomaba la molestia de reflexio-
nar en las ventajas de la s i tuac ión! 
Sin duda alguna hubiera sido con-
veniente prepararla, como al viejo 
pintor, tan duro de vencer, y que 
había sabido conducir a la resolu-
ción deseada con Una gran destre-
za. ¿Pero cómo podía esperarse 
una tan ráp ida y enérg ica negati-
va de parte de aquella aturdida 
i muchacha? L a señora Beaurand ha-
|bía supuesto que ella tomar ía la 
¡cosa a broma y que todo se arre-
glar ía entre dos carcajadas, la pr i -
mera un Pí>co burlona, la segunda 
|un poco enternecida; pero aquella 
protesta, sencilla y vigorosa, la ha-
bía dejado sin defensa. 
¡Y para esto el pobre Vi l ley se 
había arriesgado a escuchar tras la 
puerta! 
1* gpobre señora repasaba en su 
cabeza los tristes Incidentes a los 
que a t r i bu í a l a ruina de sus pro-
yectos y a su pesar tenía el sem-
blante sombr ío y el rictus amargo 
de los que perciben la fatalidad 
contra s í ; además , la excelente co-
mida que le pareció ligera en sus 
grandes esperanzas, le parecía pe-
sada en su decepción. Un oportuno 
chapar rón fué un magnífico pretex-
to para abandonar el ja rd ín y despe-
dirse temprano. 
En el taxai que las conducía a su 
casa, la madre y la hija no cambia-
ron más que palabras indiferentes; 
ila señora Beaurand no deseaba dis-
j cutir acerca de la partida «¡ue aca-
jbaba de perder, y Jacobina no tenía 
¡la m e n o r ' i n t e n c i ó n de aplastar con 
sus reproches a una persona ya tan 
¡de r ro t ada . Pensaba ella que la me-
' jor manera de olvidar las cosas des-
agradables es no hablar de ellas. 
¡La brusca y Cándida protesta de 
¡Villfy le demostraba claramente él 
.pasivo papel que había desempeña-
Ido en aquel asunto, y adivinaba que 
jlos tesoros de destreza y elocuencia 
•de su madre habían decidido al 
viejo sol terón a abapdonar el celi-
bato. 
f i—¡Pobre mamá, era en esto t n 
lo que pensaba cuando tenía una 
gran arruga entra sus cejas y cuan-
do desplegaba ura radiosa a c i v i -
dad en la ejecución de sus eter-us 
solitarios! 
Y Jci.'obina la compadecía ^n vez 
de gua» darle ci menor rencor por 
su celo In temposüvc , 
En 1c casa. Luisa las esperaba, 
pronta a servir una Intusión de t i -
la a la señora . 
—Me la l levará usted a la cama. 
L u i s a . . . Ayúdeme también a acos-
t a r m e — g i m i ó con voz extenuada. 
—Pero mamá, ya la a y u d a r é yo 
como s iempre . . . 
La voz extenuada recobró brus-
camente la vivacidad con la Impa-
ciencia: . 
—No, te lo ruego, h i j a : desnú-
date y guarda tu ropa. No sabes 
cuándo podrás comprarte otra. 
—Esto . será pronto, m a m á : V i -
lley me ha prometido proporcionar-
me lecciones de piano, y va a ocu-
parse de esto a h o r a . . . 
La contes tac ión había sido m á s 
rápida que la propia reflexión. Y 
Jacobina se detuvo a tiempo para 
no decir: "ahora que t ú le d e j a r á s 
tranquilo". Pero la a lus ión no es-
capó a la señora Beaurand. 
— ¿ Q u é te imaginas? ¿Vas a creer 
que he sido yo la que le ha impe-
dido buscarte trabajo? — d i j o . 
Llevando su pañue lo a los ojos 
estalló en una explosión de lágr i -
mas. 
Jacobina la consoló, es decir la 
acarició con tiernas y mudas .ar i -
cias; ¿qué palabras podía hallar pa-
ra la que teniendo culpa p re t end ía 
tener razón? Una amargura deseo-* 
nocida hasta entonces se adentraba 
en su corazón a la vista de aquel 
dolor del que ella era la causa y 
que de manera tan •Injusta le impo-
nía los remordimientos del verdugo 
ante la v íc t ima. 
— ¡ P e q u e ñ a mía. yo no te repro-
cho nada, yo no estoy enfadada con-
t igo !—di jo al fin la s e ñ o r a Beua-
rand cuando cesó de l lorar . 
¡Alabado sea Dios! ¡Concedía su 
perdón sin esperar a que se le p i -
diera! Para vencer tanta emoción 
ella bebía su t i l a que se hab ía en-
friado entre las manos de la negra, 
desfallecida de stieño. 
Y Jacobina pudo i r a quitarse su 
traje blanco, cuyos plisados de t u l 
hab ían recibido el bautismo del 
agua y la sal. 
Un poco después , cuando hubo 
efectuado su rezo de la noche, de 
j rodillas en su estrecha cama, y 
¡cuando hund ió su cabeza ensortija-
da -en la almohada, desahogó a su 
vez su corazón, que palpitaba en 
su pecho como un pájaro herido. 
¡Ah, la injustica, qué terrible 
mal ! ¡Qué odiosa e i r r i tante prue-
ba! Su ruina, la muerte de su pa-
dre, eran desgracias ca ídas del cie-
jlo, enviadas por Dios, que dispensa 
!a cada uno su parte de alegrías y 
¡de penas. Pero aquel disimulado 
Icomplot urdido para imponerle una 
¡vida distinta a la que ella quer ía 
adquir ir , le revelaba de pronto la t i -
r an ía humana, la t i ran ía , i r r i tante y 
odiosa. 
La pequeña "Vida dichosa" dur-
mió muy mal aquella noche y, a l 
s ígnen te día, la s eño ra Walkin ton , 
que se percibió del* br i l lo febr i l de 
sus ojos bajo sus p á r p a d o s pesados, 
ie d i jo : 
— ¡Dios mío, qué mala cara hace 
usted! ¿Qué le ha sucedido? 
Jacobina bajó la cabeza grave-
mente. ' 
—^Oh. nada de nuevo, s e ñ o r a ! 
Son las cosas de todos los d í a s ; só-
lo que yo no me doy cuenta de 
ellas. 
—Pero es lo más g r a v e — a f i r m ó 
Ja perspicaz señora , seriamente alar- . 
mada.— Si cambia usted la mane- i ra disgustos materiales, quler,0 r 
ra de ver las cosaé. m i pobre n iña , cir, de esos que el dinero puea ^ 
es a causa de su afán de felicidad ! mediar, debe usted dirigirse 
—Porque para ello sería VT , 
que hablara mal de la person» ^ 
má8 quicio •.fln,tj-
— ¡ A h ! esto. . .esto, evidente^ 
te, es una razón—di jo lentJTue!: 
IH americana que,, de pronto, R 
perpleja. g 
Luego, diciendo zaherir un* 
t imidad aue a su pesar a^8,i3 
muy lentamente, dijo én segu^ ^ 
—'En todo cas 
ted que si a lgún 
caso debo decir • tJ. 
juna ver expenffle^ 
en seg-m. sin ei menor rePar ^ 5 
E l encendido color de J * ^ 
so a c e n t u ó . Por primera ^ ^ 
t í a vergüenza de ser Pobrei;dje!!C' 
aquella mujer rica, sorpreu- . 
^ n esta vida. C réame , póngase us-
ited cuanto antes sus cristales do co-
l lor do rosa. 
I — ¿ H a sido acaso mi primo el quo 
¡le ha hablado á usted de estos cris 
¡ ta les? ' 
—Sin duda alguna él me ha ha-
iblado d̂ » ellos: pero yo he descu-
1 bierto después su hermosa con-
cepción de la v ida . Hasta ayer, es-, BBUUI» - „R 
lo se <oía a primera vista en su aquella susceptibilidad y 86 v 
rostro; por esto hoy me producea ró a seguir: r«« P'"' 
tanta pena sus ojo* fatigados y — U n adelanto puede a ^ 
t r i s tes . . En f in . ya que no me juzga porcionar un gran servI j-jer*-
usted digna de sus confidencias. . me reembolsaría cuando I " 1 * íí1, 
— ¡Oh, señora! ¡Cómo puede us- —So lo agradezco a us ogífl^ 
ten pensar esto!. . s eño ra—di jo Jacobina con ^ í** 
—Entonces» hable, si tiene ustod|zo, y sin que se pudiera leer o j 
alguna confianza en m i cairlño— ojos bajos si estaba dispucs1 ^ 
insist ió la señora Walk in ton con a aprovecharse de aquel ĵcap»11 
la huella de sus lágrimas 
se imatí :naba en seguida ^ ^ 
cía de algo y le ofrecía un^ ^ 
de limosna! ^ntet^ 
La señora Walkinton coinF^; . 
una viva impaciencia 
do hacerlo, porque. 
— ¿ P o r qué? 
Jacobina se sonro jó ligeramente, 
En fanto. como la amer 
¡Ah. señora ! realmente no pu—itendiera su larga mano Pál'fis ^ 
dwdos cargados de perlas. ¿Zfff 
oprimió con una efusión "» • 
t a r i a . 
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H A B A N E R A S D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
ANTE E L ARA 
L A BODA D E ANOCHE 
Semana de bodas, 
nía oor día. 
r l é la de anoche en la favorita 
i * J a parroquial del Vedado. 
fnte su altar mayor, colmado de 
y resplandeciente de clari-
^rUcibieron la consagración de 
uVamores dos séres que así veían 
reanudo el supremo ideal de su 
existencia. 
Linda la novia. 
Margarita Iñiguez Blain 
. su yez el novio, el doctor Ro-
I no Pérez de los Reyes, un Jo-
n y estudioso médico, de rele-
^-teg méritos, que figura como 
^ de la Quinta L a Covadonga 
J e8 Ayudante de la Facultad de 
Medicina. 
Airosa, gentil ísima, apareció en 
/templó la señorita Iñiguez, des-
Jegando el gusto de una toilette 
ne era acabado complemento de 
sus naturales dones. 
Todos la celebraban, 
preciosa.. r! 
Lucia un artístico ramo, obra del 
eran Jardín E l Clavel, con lirios y 
Lucenas en-conjunción primorosa. 
Desprendíá.n?e_. del . ramo, . como 
fantástica lluvia, cintas e hilos de 
plata en, profusión. 
Trocó a la salida sil bouquet nup-
cial la gentil desposada por otro 
ramo, el de tornaboda, confección 
también de E l Clavel, que recibió 
como regalo de la señora Carmen 
H. de Pérez Camino. 
E r a de dalias. 
Y de gladiolos blancos. 
E l señor Manuel Iñiguez y León, 
padre de la encantadora Margari-
ta, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Carmen de los Reyes de Pé-
rez, madre del novio. 
E l doctor Octavio Montero, es-
pecialista de alta y bien ganada 
reputación, firmó como testigo del 
joven doctor Pérez de los Reyes. 
Fueron testigos también por par-
te del novio el actual Presidente 
del Centro Asturiano, señor Anto-
nio Suárez, y el Director de L a Co-
vadonga, doctor Agustín Varona y 
González *el Valle. 
Por la novia. 
Tres los testigos. 
E l doctor José M. Peña, Director 
del Hospital Mercedes, el coronel 
Tomás Amstrong y el Director del 
Monte de Piedad, coronel Ignacio 
Lamas. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
NOTA T R I S T E 
LOS ULTIMOS D U E L O S 
Baío un gran .pesar. . 
• Sin nombre y .sin consuelo. 
Así está el compañero muy que-
rido del-periodismo Horacio Hoque-
ti, de lá redácéión' d'e- Ei: "Heraldo, 
con la muerte de '̂su hijita,-la inr 
íortunada Ypyó, arrebatada al ca-
rillo yJla felicidad, de su hogar de 
manera-cruel, inesperada. 
'¡Murió en horas. . 
Para dejar un dolor eterno. 
Están de, duela, mis amigos Ma-
íitó; y Ernesto • López por la más 
nande y más irreparable de las 
desgracias. 
Ha muerto su buéna y amantísi-
mamadre,.la virtuosa dama María 
de los Angeles Escobar de López, 
habiéndose efectuado su entierro, 
hace unas horas, con lucido acom-
pañamiento. 
Y una pérdida dolorosa. 
Muy sensible. 
Ha dejado de existir Blanca Ro 
sa Fueyo cuando apenas hacía más 
que unos meses de su boda con el 
joven Cesáreo Cíonzález Pérez. 
- Cuando se disponía a disfrutar 
de los inefables goces de la ma-
ternidad ha querido el destino tron-
char bruscamente esa delicada exis-
tencia. 
Un nido de amor que se deshace 
al vislumbrar el fruto. 
¡Qué gran dolor! 
Enrique F O N T A N I L L S 
JUEGOS INTERIORES 
De finísimo "OPAL" sui-
zo con caprichosos borda-
dos a $2.98. 
CAMISONES DE "OPAL" 
Con lindísimos bordados 
a $ 0 . 9 8 . » 
CAMISONES DE HILO 
De finísimo holán de hi-
lo y muy bonitos bordados 
a $2.45. 
PANTALONES DE BATISTA 
Hechos a mano y con 
muy finos bordados a $1.75. 
ROPONES DE "OPAL" 
Con encantadores borda-
dos a $2.40. 
PIEZAS DE "OPAL" 
Con 10 yardas y en to-
dos colores a $3.40. 
PIEZAS DE T E L A RICA 
De magnífica calidad 
a $1.90. 
PIEZAS DE MADAPOLAN 
Inglés, finísimo, con teji-
do de cotanza inglesa, con 
20 varas, a $5.20. 
PIEZAS DE C R E A 
Inglesa, de unión, con 25 
varas a $5.40. 
PIEZAS DE BRAMANTE 
De unión, finísimo, con 
20 varas a $7.40. . 
PIEZAS DE WARANDOL 
Para sábanas, de hilo pu-
ro, el que se vendía a 
$60.75 la pieza, hoy vale 
$45.00 con 30 varas. 
PIEZAS DE CREA 
De puro hilo ,inglesa, con 
20 varas. $11.25. 
PIEZAS DE HOLAN 
De finísimo tejido de hi-
lo puro, el que valía $8.50 
hoy en $7.00. 
PIEZAS DE COTANZA 
La que valía $20.00 hoy 
la hemos puesto en $15.00. 
Tiene 20 varas y es de pu-
ro y fino hilo. 
c g a n t e d e ^ e p t u r í o ^ 
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E S P E R A S E Q» E CATLLAUX S E A 
E L E C T O SENADOR 1>E FMANCI.A 
PARIS , julio 11.—Se espera que 
el Ministro de Hacienda, Caiíllaux 
êa electo Senador por el distrito 
de su residencia en las elecciones 
que tendrán lugar hoy sábado. 
L O S B l ' Q U E S D E L A V. S. L I N B 
TOCARAN E N E l . H A V R E E N V E Z 
D E C H E R B U R G O 
CARDENENSES 
PARIS , -julio 11.—La United 
States Line 1^ terminado las nego-
ciaciones para emplear como puerto 
principal en Francia al Havro en 
tugar de Cjherburgo, tan pronto co-
mo el dragado permita que el tras-
atlántico "Leviathan" pueda atra-
car al muelle. 
Al establlécerse la nueva ruta m 
1927 l | s buques de la United Sta-
tes Line tocarán ünicamrmte en Ply-
mouth y Haív?^. reduciendo en uri 
día más el viaje. Para los trasbor-
dos a Harabnirgo y otros puertos se 
emplearán buques más pequeños. 
LOS HA TiTTANTES D E 
E X C I T A D O S POR US 
CRIMEN 
L a dama de exquisito refinamien-
to encuentra en nuestra nueva, ri-
ca, y yariadísima colección, el juego 
de tocador de su agrado. 
• En precioso esmalte, plata pura 
finísimo plateado, etc.. tenemos mo-
délos que satisfacen el gusto mas de-
licado. 
a s a . a n a 
L A CASA DE LO$ R E C A L O f 
CUMULO D E NOTICIAS 
Muchos los temas a tratar. 
Estará pronto allí, dentro de 
breves dias. 
Envió con estas líneas Una bien-
Repleta está hoy, como casi siem- venida afectuosa para la distingui-
pre la mesa del Cronista de noti-
cias que recibe ya por un conducto, 
ya por otro. 
Y noticias de interés todas del 
momchrto. ' 
Daré «preferencia en primer tér-
mino a un capítulo en la estación 
actual. 
E l Capítulo de temporadistas. 
A diario abandonan la ciudad in-
finidad de familias, para instalar-
se por estos meses de tan sofocan-
te calor en las playas y balnearios 
huyendo del calor. 
Anoto hoy entre los 
temporadistas' que llegan a Varade 
ro, el Dr. Viriato Gutiérrez, Secre-
tario de la Presidencia del Gobierno 
NASSAU 1 fiel General Machado, su esposa la 
NUEVO 
N E W Y O R K , julio 11.—Los ha-
bitantes del Condado de Nassau, oh 
Long Island, enruéntranse muy ex 
Sra. Lola Gutiérrez Fal la de Gu-
tiérrez y sús hijos. 
Llegaron anoche. 
da dama Sra . María Teresa Vidal 
de Lanieu que después de una tem-
porada en la Habana ha regresado 
en cóthpañTa de su hijo Jorgito a 
su residencia d 1 Paseo de las 
Quintas. 
Más viajeros. 
Entre los que salen. 
Rumbo a la Habana han ido por 
carretera, el respetable Dr. Frank 
Larrieu, prestigioso abogado, su 
elegante esposa Lolita Muxó y sus 
hijos. 
También con ese rumbo ha ido 
P ^ f ^ 3 el afectuoso amigo J . M. Marcotte 
Ingeniero Jefe de la Compañía i de 
Construcciones Marítimas que dra-
ga nuestro Puerto. 
Y por último despediré a 4os jó-
venes esposos González Etchegoyen 
Marina y su linda hermana Nena 
González Etchegoyen que embarca-
. ien tan ilustres temporadistas ron el Jueves para Europa. 
Dos bienvenidas. al elegante chalet del Dr. Alfredo 
González Benarel que se destaca en 
citados con la aparición de un ca- la Playa Norte contiguo al Náutico 
so semejante al de Loeb y Leopold V que ellos han tomado por toda la 
en Cbicago. 
Philip Knapp, ex estudiante de la 
Universidad de Corfiell y desertor 
del Servicio de Aviación del Ejér-
cito está siendo buscado afanosa-
mente por la Policía como asesino 
de Louis Panella., conductor de un 
automóvil de alquiler. Los indicios 
de culpabilidad nacen de una carta 
que ha sido encontrada, on la que 
Knapp habla de que está buscando 
m la vida humana.nuevas emocio-
nes, que la aviación no pudo ofre-
cerle. 
Anuncios Trujillo Marín. 
D e s p u é s de m u c h o s . . . 
(Viene de la primera página) 
tort"". regresarán a Bélgica en los 
«as comprendidos del 15 al 25 de 
Jallo presente. 
fcg AVION E S RUSOS ESTAN HA. 
CIEXDO V I A J E S D E L A R G A 
DISTANCIA 
•JOSOOW, Julio 11.— De los seis 
r^nes que actualmente están ha-
"̂do U.rairt Mosoow-Pekin, dos 
efectuado el circuito interior 
¿ China, sin que hayan noticias 
»los otros restantes. 
«.El departamento de Aviación del 
Y îeTno Ruso Soviet está dedican-
* jucha átención a los raids- a lar-
" J ^ n e i a en su empeño de esta 
pulgadas de lluvia caídas a.vor en 
esta ciudad aminoraron mucho el 
calor, pero prevalece un estado hú-
medo muy persistente. Se anuncij^ 
que un:í intensa ola de calor caerá 
tobre Chicago el próximo domingo 
y que se cree de larga duración. 
l \ A OFICINA B R I T A M C A EN 
E L RAI «RIO F I N A N C I E R O D E 
M AV Y O R K 
N E W Y O R K , julio 11.—Va Gran 
Exetaña ha establecido una oficino 
en Wall Street para que la Emba-
jada se mantenga en estrecho con-
tacto con los elementos financieros 
americanos. 
E L INGRESO D E LOS ESTADOS 
UNIDOS E N E L T R I B U N A L IN-
T E R N A C I O N A L 
SWAMPSCOTT, julio 11.—En la 
entrevista que tendrá lugar hoy en-
tre ol Presidente Coolidge y los Se-
cretario y Subsecretario de Estado 
so tratará dp la protección de los 
intereses americanos en Méjico y dp 
la entrada de los Estados Unidos en 
la Corte Mundial, además de la si-
tuación china. 
R A B B I T M A K A N M L L E F U E 
ARRESTADO POH UA PO-
L I C I A D E NEW ^ ORK 
N E W Y O R K , julio 11.—Rabbit 
e princi- I jTaranville y otros dos miembros „ ,Cer líneas aéreas con la 
ciudades del mundo y con ¡ ^1. club Chicago fueron arrestados 
a-través del Polo Norte. ¡ aver durante un combate que sostu-
vieron con fl conductor de un auto-
móvil de alquiler en Times Squaro 
á causa de una diferencia en el 
precio. Conducidos a la Corte Noc-
turna fuex-on dejidos en libertad. 
s Í J ^ V JMS C A L O R HA SIDO 
• W I T U I D A POR UNA GRAN 
Vr-U/ ,f ' HUMEDAD 
«EW YORK, julio 11.—Las dos 
CURIOSIDADES D E LOS P E R I O 
DISTAS AMERICANOS 
DAYTON, Tenn., julio 11.—En-
tre las investigaciones que realiza 
ron los periodistas ^ara conocer los 
gastos y aficiones de los mú^nbros 
que componen el Jurado que tomó 
parte en la vista del juicio contra 
John T. Scopcs, cuéntase la forma 
en que cada uno de ello?» sostku 
s.js pantalones. De. los once, cuatro 
usan tirantes, cinco emplean cin-
tos y dos no tienen medios vi^i-
bles para la fijeza de esas pr2ndns 
de vestir. También todos menos uno 
s-c despojaran de sus sacos, eu vir-
tud del intenso calor reinante, ale-
gando el que lo conservó "que era 
poco serio juzgar en mangas de ca-
misa". 
LOS RAYOS D E L SOL CAUSAN 
E L IN( EN DIO D E UN" E D I F K MO 
B E R L I N , julio 11.—Los rayos 
del Sol, cay».ido sobre un espejo, 
causaron el incendio de una ca«a 
residencia en ^sta ciudad, al reflejar 
su loco en unas cortina-s que se in-
cendiaron pocos momentos des-
pués haciendo arder la habitación 
y, posteriormente, todo el edificio. 
V O I L E 
D E 135 C E N T I M E T R O S 
Seguimos nuestra asombrosa liquidación de 
V O I L E BORDADO SUIZO. 
Es Volle del más bonito hilo torcido, todo bordado, de 185 
«entímetros, y lo vendemos al muy reducido precio de 
$ 1 6 6 e l c o r t e d e V E S T I D O 
• T-memos también iVOILES D E FANTASIA, estampados en 
• cle^ dibujos distintos, muy bonitos y nuevos, a 
$ Í , 2 S e l c o r t e d e V E S T I D O 
EX ' A MISMA PROPORCION VENDEMOS TODOS LOS D E -
MAS A R T I C U L O S PARA L A ESTACION 
"Bazar I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g a e l 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
E L D E P A R T A M E N T O D E SALU-
B R I D A D DA UN AVISO A L A L -
( A l .DE H Y L A N 
WASHINGTON, julio 11 .—El De-
partamento de Saludridad ha en-
viado un aviso al Alcalde Hylan, 
d¿ New York, diciéndole que debe 
cesar el arrojamiento de las líasu-
ras de aquella ciudad fuera de las 
costas de Jersey, como una necesi-j activos miembros de la 
temporada 
De nuestra sociedad. 
Citafé a mi buen amigo Chas A . 
Villaverde activo Manager del City 
Bank en . esta Ciudad, su esposa 
Lolita Aróstegui y sus bables, que 
de^de íiace días ocupan ya en la 
Playa Azul la antigua casa do 
Abréu. 
. . También el notable .galeno Direc-
tor del Hospital Santa Isabel doc-
tor Luis Ros respetable amigo que 
distingo, está ya en Varaflero 5n 
compañía de su esposa la señora 
María Menocaí. 
Otra familia que fué ayer. 
L a del Ledo. Reynaldos. 
Familia respetanilísima que se 
verá este verano retirada de todo 
acto público por el duelo reciente 
que les invade. 
No solo so anima Varadero. 
También el Vichy Cubano. 
Al pintoresco San' Miguel de los 
Baños , fueron ya las estimadas fa-
milias del joven e inteligente abo-
gado Dr. Gustavo Gonzáléz y la 
del Sr . Manuel Otero uno de los 
gerentes de la acreditada "Farma-
cia Saéz"; 
L a respetable y bondadosa Viuda 
de Ruíz, la Sra . María Teresa Ro-
dríguez, está también con sus fami 
liares en su confortable residencia 
veraniega de aquel lugar. 
Está aquello muy alegre. 
E n grata diversión. 
Un cine espléndido que funciona 
todos los Domingos, cuenta este-
año San Miguel de los Baños . 
Se inauguró el Domingo con un 
gran éxito . 
Del Capítulo de temporadista*! 
pasaré al de Viajeros, para decir 
en primer término que está ya eii 
la Habana el joven Director del co-
legio "Heraldo de Cárdenas" Hum-
berto Villa Carrerá. 
Llegó ayer én el vapor inglés 
Ulica que procedente de New York 
arribó al puerto de la Habana con ¡ 
numeroso pasaje. 
Retorna Humberto Villa Carrerá 
después de haber representado al 
Rotary Club de Cárdenas en la Con-
vención del Rotary Internacional 
celebrado en los dias del 15 al 19 
del mes de Junio pasado en la ciu-
dad de Cleveland. 
Estará en Cárdenas pronto. 
Llega aquí el Domingo. 
En su honor y como . demostra-
ción de júbilo por su feliz regre-
so, sus amigos políticos le preparan 
entusiasta recibimiento y para 1 lo 
cual han combinado un extenso pro-
grama . 
Habrá también- un banquete en el | 
hotel "Louvre". 
Manolo Clark uno de los más 
Comisión 
Una es para la interesante y gen-
til María Josefa Casquero, que pro-
cedente de la Capital viene a pasar 
aquí una temporaditá. 
E l otro saludo? 
És para el Joven estudiante Ornar 
Vega que cursa sus* estudios de 
Doctor en Medicina en la Universi-
dad Nacional y que viene a pasar 
aquí las vacaciones de verano. 
UNA BODA 
Se celebró • anoche .• • 
Acto nupcial que se efectuó en 
el poblado de Cañtel y en. el que 
fueroh contrayentes la hermosa y 
elegante Srta. Angelita Mañé y .el 
caballeroso amigo Panchito Gutié-
rrez. . 
Llegue a ellos mi enhorabuena. 
De una mis^ de requien que se 
celebra mañana dará cuenta ahora. 
Se ofrece en lós Trinitarios. 
A las 7 a . m. 
Es. por el descanso del alma de 
la que fué bondadosa dama Anto-
ñica Vallejo de García y que se 
cumple en esa fecha el segundo 
aniversario de su muerte. 
Los familiares de esa dama invi-
tan a sus amistades al piadoso ac-
to. 
L a retreta. 
Toca esta noche en el Parque 
del Almirante la orquesta del ve-
terano maestro que el pasado mar-
tes no pudo hacerlo por la lluvia. 
E l Paseo estará animado. 
De 8 a 10. p. m. 
UN A G F A P E R O T A R I O 
Se celebró ayer con carácter de 
sesión. 
A él asistí como asisto casi siem 
pre a todos los actos que celebran 
los rotarlos cardenenses y que me 
honran siempre con la más cortés 
invitación. 
Con el mayor placer. 
. E l espíritu franco y alegre del 
rctarismo me agrada sobremanera 
y es por lo que trato a menudo los 
temas de esa Institución que lleva 
dos lemas hermosos: "Se beneficia 
más, quien mejor sirve" y "Dar de 
sí antes que pensar en s í ' . 
• Fué en el "Europa". 
A las 12 del día y bajo la Pre-
sidencia del incansable y entusias-
ta doctor Luis Ros tuvo lugar el 
acto con la asistencia de los rota-
rlos doctor Gustavo Pérez Maribo-
na, inteligente Secretario del Club, 
Enrique 1. Cumell, Sargento de Ar 
mas, Chas A . ViUaverde, Justo Z . 
Egarola, Juan Otero, Pedro Alcefco 
y otros que no recuerdo. 
Abierta la sesión por el doctor 
Ros y después de tratar varios asun 
tos se lamentó de la flata'de asis-
teticia de muchos miembros a los 
almuerzos rotarlos. 
Hubo un momento simpático 
Cuando llegó el señor Alcebo. 
Hubo un aplauso unánime para 
ese distinguido caballero que aca-
bado de Regar de la Habana fué a 
participar del almuerzo, demostran 
do ser un rotarlo de 100 x 100. 
5 Elogiada fué su actitud, muy 
celebrada. 
E l Secretario doctor Pérez Ma-
ribona repartir entre los presentes 
un boletín que dirige a sus compa-
ñeros del Distrito 25 de Rotary 
Internacional el actual Gobernador 
de ese Distrito Julio H . Smith, 
digno sucesor de Julio Hernández 
Miyares, que fué electo en la Con-
vención de Cienfuegos y que acaba 
de ser confirmado en su elevado 
cargo en la Convención de Rotary 
.Internacional celel>rada reciente 
mente on Cleveland. 
Causó regocijo ese boletín. 
Agradó a todos. 
'Entre plato y plato como es cos-
tumbre en las comidas rotarías pre-
dominaron temas muy simpáticos y 
fueron los leaders de todos los 
asuntos el doctor Maribona y el 
señor Villaverde que Sí) hallaban 
con bríos en esta sesión almuerzo. 
Se despidió en ella un rotarlo. 
Que se ausenta de Cárdenas . 
Me refiero a Juan S. Otero que 
traslada su residencia a la Haba-
na y que solicitó licencia temporal 
del Club. • 
No hubo conferencia. 
Fué transferida. 
E n vista de no ser muy nutrida 
la asistencia al acto, el rotario se-
ñor Villaverde dejó su conferencia 
sobre la moneda para otra oportu-
nidad . 
Será el domingo. 
E n Varadero. 
' Ofrece esc día a todos los Gota-
rios cardenense el amabío Chas Vi -
llaverde, un almuerzo -que tendrá 
carácter de sesión extraordinaria. 
Será en, el Náutico . 
A las 12 del día, 
• E s una fina galantería del di-
vertido Tesorero del Club de Cár-
denas a la que corresponderán to-
dos los rotarlos. 
Invitado estoy ya; procuraré 
asistir. 
Francisco González Bacallao. 
A B A N I C O S 
Tenemos a su disposición una variedad infinita 
de abanicos, a cual más bonito. 
ABANICOS JAPONESES. Tamaños grandes, con 
lindas figuras y paisajes. Apropiados para combatir el 
tremendo calor de estos días. 
ABANICOS VALENCIANOS. Los últimos estilos que 
se han recibido de Valencia. Con varillajes de Galalith 
en colores combinados y con paisajes que son verda-
deras obras de arte. Con varillajes de palo de rosa y 
paisajes que son verdaderas obras de arte. 
En fin, en abanicos tenemos cuanto se fabrica en 
el mundo entero. Si usted desea, hacer algún presente 
a su novia, su hermana, sus amigas, recuerde que el 
abanico es un. regalo que siempre se agradece. 
Nuestros, precios son .verdaderamente económicos. 
En relación con la situación. 
L A F R A N C I A Obispo ij A g u a c a t e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I c N r" 
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L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L POR M A T O R : 
Bango Ouuérrez y Co. Rica 81% Muftiz y C a . Riela 79. 
Celia Tamargo y Co. Riela 91. Yan Cheong Avenida Italia Sfl, 
St 31 
H 
MUEBLES ESTILO I N C L E S 
Para el Living-Room, Recibidor 
o Despacho-
Acabamos de recibir algunos 
juegos dignos de la casa más 
elegante. Sobrios de líneas, 
cómodos y bonitos. 
Están construidos en Caoba 
del país y terminados en color 
mate. Algunos están forrados 
en cuero y otros traen rejillas 
de damasco de colores severos. 
Véalos pronto. 
Obispo y Composfekr - Tefef A 5 ? 5 6 
NUESTRO 
S E L L O 





La Dirección de Agua de Corconte, en España pone 
en conocimiento de los numerosos clientes de la Repúbli-
ca de Cuba, que sus únicos agentes autorizados para la 
venta exclusiva en esta nación, son los señores M. Ca-
brera y Cía., S. en C , Sol número 111, quienes cons-
tante reciben expediciones directas de agua, siendo los 
únicos que la pueden suministar fresca y recientemente 
embotellada. 
E A G U A D E CORCONTE D E S T R U Y E LOS C A L C U -
LOS D E R I Ñ O N Y V E J I G A , S I N N E C E S I D A D D E 
O P E R A C I O N . 
ES E M E J O R D I S O L V E N T E D E L A C I D O URICO. 
H A G A N S E L O S PEDIDOS A M . C A B R E R A Y C A . 
S. en C. SOL 1 1 1 T E E F O N O A - 0 3 4 2 . 
C 66 M 
553513 
dad de interés general e indicán-1 patrocinadora de este homenaje, 
dolé las medidas que pudieran adop-j ha designado al Cronista un pues-
tarse para subsistir ese sistema dejto en ese acto 
hacer desaparecer las basuras. Cortesía que agradezco a la cual 
corresponderé. 
Un saludo al simpático abogado 
Dr. Luis García Galbray que tiene 
abierto su bufete en Colón y que 
es allí el Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa. 
Estuvo aquí de paso por algu-
nas horas. 
Tuve el gusto de ser. presentado 
al distinguido profesional por mi 
siempre atento y cumplidísimo .com-11 
pañero y amigo Humberto M . Vi-11 
llar, culto Administrador del Bolo-1 
tín del Centro Unión Mercantil y 
r ( w \ i i M \ M - - I «RIGEN E N (lue aprovecho estas .líneas para j 
NUMERO A L A A R G E N - acusar recibo del ultimo ejemplar; 
j ^ - ^ de ese Boletín que recibí ayer. i 
WASHINGTON, Julio l l . - H a n Saludo también a Manolo Caldo | ] 
llegado a esta ciudad las informa- Dulzaides d18tmguido cardenense. y i 
ciones de que una gran colonización 1 ^ S 0 ' que estuvo ayer entre no-
alemana se está dirigiendo hacia la|sotros por breve tiempo para dejar, 
Argentina, apoyada por el Depar-iulUmados los detalles de su tempo-1 
tamento de Agricultura de aquella rada que en compañía de su bella i 
nación. 'esposa vendrá a pasar a Varadero. 1 
H O Y S E C O R R E R A E L D E R B Y 
EN CHIGAGO CON U(N P R E M I O 
D E 920,000 
CHICAGO, jallo 11.—Sobre 35 
mil personas se espera que concu-
rran hoy sábado a' presenciar la 
competencia por el Chicago Derby 
con un premio de $20,000 en ê  
Hipódromo de esta ciudad. Entre 
los caballos que correrán con la ca-
lificación de favoritos cuéntansc 
Arbitration,' Silver Fix y Dange-
rous. 
E . P . D 
L A SEÑORHA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el domingo 12 del ac-
tual, a las 8 y media de la mañana, sus hermanos, sobri-
nos y demás familiares que suscriben ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la calle 15 esquina A, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 1.1 de Julio de 1925. 
María, Rosalía y Antonio Péreye Leo y Alonso; 
Enrique Casíañeda; Federico y Enrique Cas-
tañeda y Pérez; Fidelia Pérez Leo; Raúl Pé-
rez Leo; Dr. Cerardo Fernández Abren. 
P f t R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouqueta para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
el de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Oaja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arcas, Herraduras y Liras 
preciosas para regala^ a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturalos. 
para artistas y actos patrióti-. 
cus, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a . 
cualquier parte del mundo.. ' 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntutna. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo d» tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y éscofeid&s, de $100.00 
Hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ^ E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
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C H A R L A P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F . R. 
Estamos algo preocupados, y la 
Verdad, si lo pensamos bien no te-
nemos razón alguna. 
¿Ustedes serían capaces de asom-
brarse al ver que, como todos los 
años, en el mes de mayo surjan 
tentadores de la mata los suculen-
tos aguacates? 
¿Serían ustedes capaces de ir 
a ver al Secretario del ramo y de 
decirle: 
—Señor Secretario: usted (que 
forma parte de un Gabinete mode-
lo, que se pasa las noches en vela 
pensando qué hará qtffe sea verda-
deramente útil y grato al país, de-
be mandar en seguida a un grupo 
de inspectores expertos que recorra 
la isla y vea el fenómeno que so 
produce en la flor alimenticia. . . 
—Pnes. . . ¿qué ocurre? 
—Que han aparecido aguacate? 
en abundancia. 
— ¡Pero si es el tiempo de ellos! 
—No habíamos caído. 
—Pues caigan: caigan y no dis-
traigan mi atención, absorta en el 
estudio de esa mosca que ahora han 
descubierto en nuestra pifia alia 
en el Norte. Estoy, como suele de-
cirse, con la mosca en la nariz. 
Pues bien, nuestra preocupación 
no tiene razón de ser. 
Y todos los que nos alarmamos? 
ante el brote tífico, y el brote de 
meningitis, la falta de agua y el 
exceso de crímenes pasionales, es-
tamos fuera de la realidad. 
Así como los aguacates aparecen 
en fecha fija, en lo cual se diferen-
cian de los ñames (especialmente 
los que usan corbata), así, en apro 
simándose la época de los calores 
fuertes cada año nos quedamos sin 
agua. 
Y, además, cada año tenemos 
"brotes". 
Casos sueltos de tifoidea y otros 
casos de los que no haríamos caso 
sino fuese que con la falta de agua 
surge la falta de noticias, y hay que 
escribir de algo. . . 
Y mientras no llega la canícula, 
y con ella la racha de suicidios y 
asesinatos, "crímenes pasionales" 
que decimos ahora, nos entretene-
mos con los brotes. 
Y hacemos que nos sorprende 
mos y alarmamos. 
Y el público, todo, hace lo pro-
pio. 
Y la Sanidad, siempre previsora, 
ya que no puede tomar otra cosa 
propia de la estación (un vaso de 
agua químicamente pura, por ejem 
pío,) toma, como cualquier sastre, 
medidas. 
Estas ya el País se» las sabe de 
memoria. 
Pero al ver que se toman sienta 
cierta tranquilidad. 
Desde luego las epidemias se in-
cuban en los cafés y restaurants y 
bodegas. Y las medidas se toman 
contra tales focos de infección. 
Todos los cafés y fondas se bal-
dearán dos veces al día. 
¿Que no hay agua? 
Bueno: se barrerán cuidadosa-
mente. E n seco, por supuesto. 
Barrido sano e higiénico, muy 
indicado para suprimir brotes. 
¿Esto se acuerda en jueves? Pues 
desde el viernes ya no hay brotes. 
A los crímenes pasionales no se 
les puede poner freno. Y es que el 
amor no se sujeta a leyes, y los se-
res atacados de mal de amores a 
treinta grados a la sombra, son 
irresponsables. Matan como podrían 
tomar una ducha si tuviesen bas-
tante cantidad del precioso líquido. 
Claro que toda precaución es po 
ca. Y como que una pasión no se 
puede baldear y barrer como una 
fonda de chinos, hay que apelar a 
la astucia más refinada. 
—Agueda—dicen a su bella y jo-
ven hija los amantes padres: di-
ño?, con entera sinceridad, si has 
notado algo raro en Arturo, tu no-
vio oficial con entrada en nuestro 
hogar honesto. 
—Sí. 
—¿Qué has notado en él? No nos 
ocultes nada. 
—Que de un tiempo a esta parte 
le salen orzuelos que es un gusto. 
—Maldito el que le d a r á n . . . . 
Nosotros queremos saber si le notas 
malhumorado, nervioso, exigente. . . 
— L o s días que el calor aprieta, 
sí. A lo mejor me dice: 
— ¡Abanícame que "me muero! 
Con este calor un día haré uña 
barbaridad! Entre el calor de la 
pasión que me devora, y el de la 
atmósfera, no rsepondo de m í . . . 
Y a ñ a d e . . . ¿me-qu ieres mucho? 
¿me querrás siempre? ¿no te liqui-
dará el amor sudando tanto? ¿no? 
Ah, bueno: si se te liquidara creo 
que cometería una atroc idad. . . . 
—Anúnciale la compra de un ven-
tilador, especial para él. Y avisa al 
mantecadero que cada noche, a las 
nueve y media, pase por a q u í . . . . 
Compraremos unos mantecados, y . , 
la cuestión es, refrescar el cuerpo y 
las ideas. A lo mejor dos grados de 
temperatura más de la cuenta pro-
ducen un crimen pasional. 
¡Toda precaución es poca!. . . . 
¡Oh padres que tenéis hijas!. . . 
Enrique C O L L . 
CRONICA SOCIAL 
S A N T A T E X i I C I T A 
E l día de alegría, de mucho conten-
to en el hogar de mi amores. 
Festejamos el natalicio de la vie-
j i ta amada, de la mujer que nos col-
ma de ternuras, aconseja V quiere. 
Para ella, que dulcemente pasa la 
vida gozando las comodidades que mi 
cariñoso padre le supo brindar. Allá, 
en su blanca casita que rodean árboles 
frutales y flores, qued© consignado en 
esta nueva primavera de su preciosa 
existencia, el voto m á s fervoroso y 
ardiente, que hago por la felicidad y 
ventura de quien es acreedora al más 
intenso júbilo y deleitoso frenesí que 
embarga mi corazón vehemente apa-
sionado de las ilusiones que me pro-
diga su amorosa compañía . 
Reciba mi saludo. 
DOX NICOIiAS V B Ó S A H E R M I N I A 
Dos s ímbolos , uno español y la otra 
cubana que trazan luminoso sendero 
en la pisloresca sociedad de nuestra 
patria. 
Por el curso fecundo que dejaron, 
vamos en pos los que en esta casa 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , predi-
camos con ejemplar conducta, franca 
cordialidad y recíproca honradez y las 
manifestaciones de nuestros sení imien 
tos. •* 
Don N ico lás Rlvero, austero y viri l , 
se fué al Cielo hace seis s ñ o s hoy. 
D© su recuerdo se ha hecho un cul-
to, de su nombre, una bandera. 
Combatiendo y combaitiendo deno-
dadamente, con bríos y con tesón lu-
chó desde su mocedad hasta los pos-
treros días en que entregó su alma a 
Dios. . 
Campeón de la pluma, severo y 
duro en la polémica, era un prototipo 
de gladiadores. 
Su gentileza como periodista lo ha-
cía gallardo y contundente. 
España lo hizo Conde, Cuba lo ad-
miraba en su grandeza. 
Doña Herminia Alonso y de Aguiar, 
nacida en esta tierra tropical de pal-
mas © ideales, logró ver a sus hijos, 
bravos y fuertes, bregando al despun-
tar como espigas de esperanzas en el 
Jardín nacltmalista de la Repúbl ica . 
Dulce y santa, bendecida en el a l -
tac de que era diosa, fué venerada y 
disfruta de tradicional consagración 
entre las multitudes a quienes miti-
gaba en sus penas y consolaba en sus 
infortunios. 
E l Inmenso gent ío que al pie del 
Imponente y majestuoso monumento 
que para perpetuar su memoria se ha 
erigido en el Campeonato, representa 
•un caudal de s impat ías inextinguible 
entre les heterogéneos elementos que 
constituyen la capital habanera. 
A l salir de la Capilla Central en 
donde la re l ig ióa tributó ofrendas sua-
vemente piadosas, y cerca de las pie-
dra» esculpidas y art í s t icas que sobre-
cogen el án imo y sensibilizan el es-
píritu, nos asociamos a la guardia de 
honor que se l levó a cabo en aquellas 
horas tristes en que estuvo expuesto 
su cadáver en los salones de este 
D I A R I O querido. 
E l Arzobispo de la Habana, Monse-
ñor Manuel Iluiz y el D r . Rafael A n -
gulo, cubanos los dos, cantaron las 
glorias de estas dos figuras s imbó-
licas. 
E N L A S O B L A T A S 
Hubo exámenes en la Academia de 
Música que dirige el joven cardenense 
y profesor admirable Sr . Armando 
Car taya. 
Academia esta que se desenvuelve 
bajo la égida propiciatoria y feliz de 
las Reverendas Hermanitas Oblatas 
de la Providencia, que tienen su plan-
tel en la calle de Lealtad. 
Brillante ha sfdo el resultado al -
canzado en este curso que finalizn 
en estos ü ía s . 
Observándose la autoridad de las 
personas que forman el tribunal y las 
notas qué han otorgado, se puede cole-
gir la eficiencia técnica, el notable 
adelanto y el tiempo aprovechado por 
los alumnos que empezaron en Sep-
tiembre, f 
A la» 9 de la mañana empezó y ter-
minó cerca de las dos. 
Con notas de Sobresaliente, las se-
ñoritas Paquita y Filomena Oyarbide 
del Tercer Grado: el joven Manuel 
Meri Ruiz Ruiz de Villa, de Cuarto 
Grado, las s o ñ o r i t i s Caridad Marquet-
ti y E l v i r a Sal lés , de Quinto Grado, 
Carmen García y Luisito Le'Riverans 
de Séptimo Grado. 
Después ejecutaron respectivamente, 
las siguientes obras: Mazurka No. 1, 
de Godards. Vals en mi be mol, de 
Durans. Mazurka No. 2, de Sorders. 
Filinse, de Raf f . Vals Capricho, de 
Castro. 
La1 señori ta Luisl ta Le'Rlverands, 
alumna la más aventajada, hace cua-
tro años, comenzó a estudiar las notas 
y por aplicación y extraordinarias ap-
titudes para la mús i ca ha logrado ven-
cer el Séptimo Grado de piano. 
De Primer y Segundo Grados, Resi-
na y LIdya García y Bequet, Juana 
Delia Galarraga, Guillermina Pérez 
Estrada, Alda Sánchez Gómez, Arman-
do de Jesús Cartaya Izquierdo. Esther 
Bárcena Hernández, Zenaida Camejo 
Martínez, .Josefina Novo Guzmán, L i -
dya Rojas Granda, Isabel Fernández 
Doce, Angela Cárdenas Curbelo y Gui-
llermina Menjon Leonard. 
Los señores Palau, Maestros de Ce-
remonia de la Santa Iglesia Catedral, 
de Cartaya y de la Srta . Carmen Be-
tancourt, que formabnn el Tribunal 
Examinador, falicitaron entus iás t i ca-
mente a todos los estudiosos jóvenes . 
E n los salones de aquella gran casa 
de la monjitas, hubo muchas familias 
mientras se verificaron las pruebas 
que tan magníf ico éxi to alcanzaron. 
Tit i .—Ya está en venta " L a Co-
media Masculina" de León Ichaso 
en " L a Moderna Poesía", en Miner-
va, en ¡a Casa de "Wilson y en otras 
librerías. 
Castor Gutiérrez.—La Orden Mi-
litar de San Hermenegildo fué ins-
tituida por Femando V I I en 1814 
para recompensar a los jefes y ofi-
ciales de los reales ejercito y ar-
mada por su constancia en el ser 
vicio militar. L a insignia es una 
cruz con los brazos de esmalte 
blanco, pendiente de una corona 
real; en el centro del anverso hay 
un círculo en que está esmaltada 
la cifra del Fundador. Respecto al 
número de personas que poseen esa 
distinción se lo diré más adelante, 
pues he pedido los datos a Espa-
ña . 
Un Preguntón.—Primera: Para 
hacer uso en Cuba de cualquier tí-
tulo obteniv en Universidades, 
Institutos, etc., extranjeros es ne-
cesario sufrir aquí examen de revá-
lida. Segunda: Con I03 anteceden-
tes que usted me facilita tengo la 
seguridad de que el señor Manuel 
Menéndez de San Ignacio 50, puede 
gestionarle rápidamente su carta 
de ciudadano cubano. 
Daniel Velarde.—Primera: Este 
es un caso en que no se pueden 
dictar reglas fijas, pues tenemos los 
verbos confiar, desafi/u-, extraviar 
etc., en que la i se acentúa en el 
presente de indicativo por ejemplo 
confío, desafío y extravío y tam-
bién tenemos otros como comerciar, 
asociar, preludiar etc. que no se 
acentúan. 
Segunda: Todas las sociedades 
tanto las de recreo y adorno como 
las de Instrucción y de cualquier 
otra índole necesariamente están 
obllgadas a cumplir sus estatutos 
en la forma que provienen las le-
yes. L a infracción del Reglamento 
por parte de la Directiva dará lu-
gar a la intervención de las autori-
dades judiciales siempre que en 
debida forma sea denunciada la in-
fracción. 
Carlos Fernández Méndez.—Todo 
súbdito español queda exento del 
servicio obligatorio a los 42 años . 
Un suscriptor,—Ese es un tema 
que ha sido objeto de grandes con-
troversias, pero por todos los datos 
que merecen crédito, adquiridos en 
los más antiguos archives puede su-
ponerse aunque no aflimarse que 
Cristóbal Colón, el cVscubridor del 
Nuevo Mundo, es oriundo de Gé-
nova (Italia). 
F . García .—Si señor, el gallego 
está considerado como idioma. L a 
lengua nacional en España es la 
castellana, pero también se hablan 
el Vascuence, el catalán y algunos 
dialectos provinciales. 
José Garmendía.—Para obtener 
todos los detalles relativos a esos 
documentos puede usted dirigirse a 
los Consulados Argentino y Chi'c-
no que tienen sus Oflcinas (el de 
Argentina) en la calle 4, entre 21 
y 23, barrio del Vedado y (el de 
Chile), en la Avenida Wilson nú-
mero 93-B, también en el Vedado. 
Argelio Jiménez.—Me informan 
en la librería "Roma" de P e r i o 
Carbón, Teniente Rey y Zifilueta, 
que acaban de recibir los últimos 
periódicos y revistas publicados en 
España y los Estados Unidos. 
Luis H . Morales .—El microsco-
pio es un aparato destinado a au-
mentar en gran escala el tamaño de 
los objetos; no creo que tenga apli-
cación para el uso a que usted se 
refiere. Para su defacto visual Pue-
de usted dirigirse a cualquier ópti-
co de esta capital. 
Julio González .—La .contesta-
ción a su Pregunta equivale a un 
reclamo para dichas publicaciones; 
si usted quiere informes en priva-
do envíeme sobre franqueado con 
su dirección. 
A . Blanco.—Siento mucho de-
cirle que no tiene usted razón, pues 
la ley del cierre de los establecl-
mientoa empezó a regir en el año 
1918 lo cual significa que su ami-
ga está en lo cierto, pues han trans-
currido siete años . 
Víctor C h i c o . — E l asunto que a 
usted preocupa no ha sido aún re-
suelto; su aprobación depende de 
la Liga de las Naciones que está 
deliberando sobre esa materia. 
Curioso No. 1.—Su pregunta 
queda contestada extensamente en 
la "Charla" ael día siete del pre-
sente y como usted verá su curio-
sidad dio tema a nuestro querido 
compañero señor Enrique Coll Pa-
ra hacer gala de su buen humor y 
de su fina ironía. 
Benito Fortea .—Lo me^or que 
usted puede hacer es dirigirse por 
escrito al director de dicha publi-
P O R U N A H U E R F A N A 
cación expresándole clarameent° 
sus deseos pues sólo esa persona es-
tá autorizada para darle una res-
puesta que disipe su duda. 
José López .—Horacio fué un gran 
poeta latino de la antigüedad. 
Un suscriptor.—-La pregunta que 
usted formula es la misma del se-l 
ñor Víctor Chico; vea usted en esta' 
misma sección la respuesta que doy 
a dicho señor. 
Dos porfiados E l segundo tie-
ne razón, debe decirse provincia de 
Oviedo. Para mayor claridad le! 
doy los siguientes datos: L a reglón 
de Asturias forma una sola provin-^ 
cía: la de Oviedo. Su capital es 
Oviedo con más de 75,000 habitan-' 
tes. ¡ 
Comerciante.—La Biblioteca del i 
Contador está a la venta en la li-
brería Acatlémica, de la Viuda de 
González. Prado 93, bajos de Pay-
rct, teléfono A-9 421, esa obra lo 
resultará de gran utilidad para el 
trabajo a que usted se dedica. 
Alfredo Díaz Bernaldez.—Ando-
rra es una república muy pequeña, 
situada en la parte meridional de 
los Pirineos entre Francia y E s -
paña . 
Está protegida por Francia y el 
Obispo de Urgel; su capital es An-
dorra la vieja. 
Tiene una superficie de 452 kiló-
metros y 5,231 habitantes. 
Panchjta Núñcz .—Señori ta , esa 
discusión demuestra que ninguna 
de las dos tiene conocimientos de 
dibujo, pues se dá el nombre de 
esfera al sólido engendrado por la 
revolución de un semi-círculo que 
gira alrededor de su diámetro. 
Pedro Luís D í a z . — S u pregunta 
es sumamente Interesante, pues esa 
frase que usted ha vjsto en un cua-
dro histórico "Alea Jacta Est" que 
significa: la suerte está echada, yj 
son las célebres palabras pronuncia-j 
das por César cuando pasó el Ru- | 
bicón para batir a Pompeyo, ce1 
emplean algunas veces para anun-
ciar un proyecto atrevido o una em-
presa arriesgada. 
Fragonard.—El arte de hacer 
ducas tuvo su origen en Franc a 
en ei reinado üe Luis X I I I ; aunque 
otros dicen que los antiguos ya 
habían conocido su uso. Antes de 
dicha época los calvos se cubrían 
la cabeza con una especie de soli-
deo.v; pero después st; imaginó el 
coser a éstos unos cabellos posti-
zos". Luego se discurrió el entretejer 
los cabellos en una especie de cin-
ta, la que iba cosiendo por todo el 
solideo hasta cubrirle de pelo, y se 
ataba también sobre él una cabelle-
ra que acompañaba a la cara y 
caía sobre el cuello, a lo que se 
llamaba entonces peluca. Con ti 
tiempo se logró darlas mayor perfec-
ción, de modo que podían supir el 
defecto de los cabellos naturales; 
y entonces este arto pasó a las de-
más pasiones. 
Fernando Ruiz .—Los padres del 
General Mario García Menocal fue-
ron Gabriel G . Menocal y Narcisa 
Deop. Cursó Mario G . Menocal sus 
estudios en el instituto de Chan-
tangua New York) y también en 
e« Colegio Agrícola de Meryland y 
entró en la Universidad de Comen 
terminando sus estudios en el año 
1S8S graduándose con el título de 
Ingeniero Civil . Fuc^ después de 
nando sus estudios en eleéPscGe 
recibir su título en Cornell y de 
haber trabajado en ol Canal de Ni-
caragua cuando Mario Menocal re-
solvió regresar a Cuba donde se 
encargó de la Administración de 
unas salinas y plantaciones en Ca-
yo Romano, destino que abandonó 
pnra dirigir las obras de construc-
ción del ferrocarril de Camagiiey a 
Santa Cruz del Sur. En 1895 co-
mo simple soldado Ingresó en las 
fuerzas cubanas bajo el mando del 
Generalísimo Máximo Gómez, poco 
después fué ascendido a capitán y en 
el mismo año alcanzó el grande do 
Teniente Coronel y al año siguien-
te conquistó el grado de Coronel 
ocl Ejército Cubano y fué en la 
toma de Victoria de las Tunas don-
de se cubrió de laureles, siendo as-
cendido a General de División. 
Una carta, extremadamente dolo-, 
rosa, llega a nuestra mesa de re-! 
dacción- . . J 
Una carta que nos pinta tal cuai 
es la vida, porque la vida no es ri-
sueña, la vida no es amable: exis-i 
ten muchos sufrimientos y existen; 
muchos sinsabores, y mientras es-, 
tos tengan lugar sobre la tierra, la 
felicidad de los seres humanos no 
ha de ser más que un espejismo. 
Nos la dirige una señorita que, 
por haberse dedicado distintas ve-
ces a redactar artículos de periódi-
co, nos da el tratamiento de com-
pañeras. 
No sabemos para qué periódicos 
ni en qué ocasiones habrá escrito; 
pero no Importa. L a mano debe 
tenderse siempre, y tenderse con 
premura, cuando es un necesitado 
el que de nosotros la demanda. 
E l desdichado es, para el resto 
de la humanidad, algo más que com-
pañero: es hermano. 
L a carta no la reproducimos por 
dos motivos: uno porque es un gri-
to de dolor, una exclamación angus-
tiosa de un corazón que ha querido 
decir a alguien: "No tengo a na-
die en la vida, váleme tú", y, con-
fidencias dichas en una carta, cuan-
do ellas las dicta el dolor, no hay 
Para qué traerlas a las columnas 
de un periódico. 
E l otro motivo por que no la pu-
blicamos es el d« que tendríamos 
que variarla completamente, pues, 
en su deseo de Interesarnos, nues-
tra comunicante nos dedica adjeti-
vos los cuales en manera alguna de-
ben ser reproducidos por la misma 
persona a quien se aplican, y mu-
chísimo menos si esa persona, co-
mo sucede en este caso, es comple-
tamente Inmerecedora de ellos. 
Pero expliquemos el por qué de tra-
tar el asunto en estas columnas. 
L a señorita Mary Menéndez Ross, 
huérfana, inválida, sin más recur-
sos que I9S que le proporcionaba su 
trabajo de modista y sombrerera, al 
cual no puedfe ahora dedicarse, se 
halla por lo muy penoso de su or-
MISCELANEA 
U N A E F E M E R I D E S 
A falta ae un asunto do actuali-
dad, voy a discurrir hoy por el 
campo de las efemérides, ya que pa» 
fandad y de su escasez de r / u r s o s 
agravada esta última por su recien-
te invalidez, en una triste situación 
la cual, si no se la socorre con la 
premura que el caso requiere, se ha-
rá para un cuerpo debilitado y en-
fírmo, y en upas circunstancias tan 
penosas, completamente insostenl- ra hablar de la sidra Cima y ei ja 
bie. - bón Copeo, lo mismo se presta un? 
L a señorita Mary Menéndez Ross cosa que ja otra. . . ; no hay * * ' 
acude a nosotros suplicándonos al-1 distinción como la de la maltina 
guna ayuda material y el apoyo do 'nvolj y el chocolate de L a Glo 
nuestra pluma. 
¡Ojalá pudiera nuestro bolsillo 
corresponder debidamente a este do-
loroso llamamiento! 
E n cuanto al apoyo de nuestra 
p luma. . . más de una vez hemos 
Pedido para casos muy dolorosos y 
en todos ellos hemos sido oídas; 
¿lo seremos ahora? 
No quisiéramos, sin embargo, que 
de nuestra pluma sólo se hiciera ca-
so. 
L a señorita Mary Menéndez Ros? 
vive en Barrete 25, en Guanabacoa. 
Allí se le puede ir a ver; allí se|tan hoy ^ día a 1og fabricantes de 
le puede entregar algo dé lo nm-|Ios mol].nos -steiner", las neveras 
cho que necesita- Necesita de la ..pohn gvpbon" y las cuchillas d^ 
Sf, señor. Hoy mismamente, hace 
1,303 años justos como los precios 
del reloj Roskopf Freres de Blanco, 
/o llevó a cabo la conversión de 
San Pablo, que después llegó a ser 
ol.iispo de Noyon, confesor del roy 
Dagoberto y onudillo un día de to-
dos los religiosos de F r a n c a , a 
quienes representó en Roma duran-
te el concilio convocado por el Pa 
herradura se acercó un ^ 
a fj!;a5ua ,dcm:>ndándole t r a ^ 
En CPO 
— ¿ S a b e s herrar? 
— ¡Mejor que tú! 
tan grande como llegarán « 
los vapores de la Comnanf, V r ! ' 
burguesa Americana y L a Ca 
cera en oquipni^, dijo 
mente el peregrino. 
Quieto por el asombro un I 1 
te. no tuvo el que andando ,3 
po lleigaría a ser San EIov V 
fna rontestarión tan contunl^ 
como sabroso es el cognac p* 
fin, porque en el mismo ^ 4 
l legó un caballero a la pueít eilto 
tre-gó su caballo para que le 
ran las herraduras. EÍoy y" 
regriro acudieren con la misma so" 
pa Martín I . como otros represen- 11 pudimos nosotros a ¿ : , r_u-j«o_+0c. A * Diana para comer sohr^c.^ . a ^ 
ayuda material que sólo con dinero 
puede proporcionarse, y necesita 
también de la atención de una visi-
ta; ¡cuántas veces una palabra, un 
apretón de manos, hace más bien 
al cuerpo y al alma que todas las 
medicinas juntas! 
Kl Arbolito. 
San Eloy cudndo se convirtió, to-
jnfa 29 años y era herrador en la 
villa girondina de Cadillac, en aque-
„ líos tiempos remotos en que no 
Mary Menéndez__qulere reunir l̂o CCn0cfan ^ Knsqnenana*, el jabón 
"Ncptuno" para lavar la ropa ni los 
deliciosos helados que elabora Cu-
ba Cataluña en Galiano 9 7. 
necesario para darse los baños de 
San Diego, único remedio que, se-
gún certificado que tiene del Dr. 
Blanco, la curará de su invalidez. 
Suplicamos, pues, para la joven 
huérfana. Inválida y sin recursos, 
una caridad que, aunque sea, ^ pon-
ga en condiciones de volver a tra-
bajar. 
Muchos pocos pueden reunirse fá-
cilmente. 
Y todos ellos salvarán una vida, 
levantarán un corazónT* conforta-
rán un alma que, como ella misma 
escribe, "se halla dolorida por el 
triple sufrimiento de la enferme-
dad, la orfandad y la-miseria". 
Clara M O R E R A L U I S . 
NOTAS, DEL CERRRO 
A pesar de su humilde oficio era 
orgulloso hasta dejarlo de sobra, 
pcrQue aún no ostaba iluminado por 
la gracia de Dios, y creía de buena 
fe que en eso de hacer herraduras 
era tan grande como Los Reyes Ma-
KOS en juguetería y el vermouth 
Pemartín como vermouth. Obsesio-
nado con esta idea, puso Un letre-
ro a la puerta de su fragua que de-
cía: "Eloy, maestro de maestros, 
maestro de todos." 
i  r   sab oso ñ ^ í ] 
do tomar el ron Bacardí. 1 
Fue en esto momrnto cuando AU 
ol peregrino. ' Verás lo que i v01 
cer". Dicho esto, ®e acercó al 71 
hallo, le cortó una pata por el ¿ 3 
vejón llevó el casco al yunque J 
allí , cómodamonte, clavó la herr 
dura con tanta facilidad como nuL 
hace un guiso en una coc'na d 
cstufina. Heoha esta operación xo? 
vió a poner la pata al caballo en 
cendió un cigarro "«Susinl" y ' ¿ 
al mozo: "Ha3? eso tú". 
Así mismito. Pero un día en que 
estaba dándole que te das a una 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
Esta sociedad celebrará el baile 
de socios correspondiente al mes 
que cursa, esta noche. 
Demás está decir que este baile 
tendrá efecto en los bonitos salo-
nes que posee en la Avenida de 
Cosme Blanco Herrera número 7. 
HOMENAJE A L A SEÑORITA ANA 
L U I S A V I L L A . V E R D E 
E l señor Tomás R. RIvas tiene 
la cortesía de invitarme para la ma-
tinée que se celebrará mañana do-
mingo en los salones del "Liceo del 
Cerro" en honor de la candidata 
del Certamen de Belleza que cele-
bra nuestro colega " E l Mundo". 
" E l México Jazz Band", que di-
rijo el maestro Padilla será el en-
cargado de ejecutar uno de los más 
selectos programas bailables. 
Dada la simpatía que disfruta la 
gentil damita es de esperar que di-
cha matlnée se vea concurridísima. 
NOTA D E AMOR 
Un nuevo compromiso amorosa 
Se trata de una estimada pareja 
de jóvenes de esta barriada. 
L a bella damita María del Car-
men Menéndez y el correcto joven 
Mario García Montes. 
E X I T O ALCANZADO P O R 
" C E R R O UNION C L U B " 
E L 
Grande fué el éxito que alcan-
zó en la noche del lunes seis la 
función celebrada en el elegante 
teatro "Cerro Carden" a beneficio 
de esta prestigiosa sociedad. 
Entre el conjunto artístico se 
destacaron el señor Joaquín Riera 
y las muy celebradas actrices Nena 
Re^dón y Angelita Ochoa secunda-
das por otros elementos de recono-
cido valer. 
Gracias lleguen hasta el Presi-
dente de este simpático Club por 
la cortés Invitación que me envió 
para asistir al baile que celebrará 
hoy, la señorita Alda Joane, en 
sus salones situados en Santo To-
más y Tulipán. 
T R A N S F E R I D O 
Lo ha sido el Baile Aaul para el 
día 18 del corriente en los salo-
nes del "Liceo del Cerro", la tan 
simpática entidad. 
Será amenizado por la orquesta 
del profesor Padilla. 
E N F E R M A 
Esther Linares, graciosa damita 
que* se encuentra padeciendo una 
molesta dolencia que la obliga a 
permanecer recogida en sus habita-
ciones. 
Un pronto y total restablecimien-
to le deseo. 
D E V I A J E 
E n días pasados embarcó para 
New York, la ciudad de los grandes 
edificios, e'l distinguido joven Fran-
cisco Gómez, hermano de nuestro 
buen amigo Juan Gómez, propie-
tario del Café "Vista Alegre", del 
Cerro. 
Le deseamos una grata estancia 
en aquella Metrópoli. 
r̂ XTEVA ESTRELLA 
De Giianajny, l a inmediata pobla-
ción pinareña. acabo de recibir una 
galante invitación para la fiesta bai-
lable que habrá, en la noche del do-
mingo 11, con la orquesta de Calixto 
Allende. 
De nuevo se inicia un capítulo de 
fiestas en esta progresista sociedad 
que preside y alienta el S r . Ambro-
llo Díaz. ex-Alcalde del Departamento 
Penal de ese lugar. 
E l Comité de Damas presidido por la 
soñora Felipa González de Díaz y la 
&«fíora Asunción Gonr/ilez de Baez, 
restaura con sus entusiasmos, la serie 
brillante que el alcantarillado hizo 
suspender y de la que hemos dado 
cuenta oportunamente. 
Alberto OofíingTiy Ortíz. 
N O T A S PERSONALES 
S O B R E S A L I E N T E 
E n los exámenes de piano verifi-
cados ayer en el Conservatorio Fa l -
cón, obtuvo la nota de sobresalien-
te en el segundo año de Solfeo, la 
Inteligente y linda niña Gladys Cla-
ra Díaz y Vidaurreta. 
Nuestra felicitación a la inteli-
gente niña, la que hacemos exten-
siva a su profesora la señora Ma-
ría Jones de Castro. 
o 
— ¡Pero hombre; cómo quiere us-
ted que haya seguridad en si Kin 
si no la hay en plena Plaza de la 
Opera ¡ 
(Le RIre, Par í s ) . 
M A T I N E E D E A T L A N T I D A 
L a sociedad Atlántida ofrecerá 
en los frescos salones de Propieta-
rios de Medina, el domingo 12 del 
actual, una espléndida matlnée bai-
lable, en honor de sus asociados. 
Fiesta que, como todas las que 
celebra esta Sociedad, ha de ser 
un acontecimiento. 
Los triunfos alcanzados por esta 
sociedad, en sus últimas fiestas, han 
hecho aumentar en una cantidad 
considerable la lista de asociados. 
Tenemos noticias de que para el 
sábado primero de agosto, se cele-
brará en la elegante Sociedad, un 
baile organizado por la Sección de 
Recreo y Adorno. 
Como se vé, la Directiva de Atlán-
tida, no descansa. 
L A F I E S T A D E L C E N T R E 
C A T A L A 
Con gran lucimiento se celebró 
el pasado domingo una fiesta bai-
lable en los hermosos salones que 
posee en la calle del Prado número 
70. la elegante sociedad Centre Ca-
talá. 
Fué una fiesta brillante, que se-
rá siempre recordada con alegría. 
Los salones presentaban un as-
pecto encantador y el adorno se de-
bió al refinado gusto de la sección 
de "Recreo y Adorno". 
D E DLAS 
Para celebrar la fiesta de su na-
talicio ofreció val jueves 8 en su 
morada, una agradable fiesta bai-
lable la señorita Zoila Pazos Rodrí-
guez. 
Numerosas amistades acudieron 
a felicitarla en su día. 
NECROLOGIA 
DON E L I S E O L E S S A S I E R 
Ayer tarde fué llevado al Cernen-
torio de Colón, por un grupo de fa-
miliares y amigos, el cadáver del 
respetable caballero don Elíseo Les-
sasier. 
A una edad avanzada, rodeado 
del cariño de su esposa e hijos, el 
señor Lessasier entregó su alma a 
Dios. 
E l acto del sepelio fué una de-
mostración plena de las simpatías 
que con su carácter modelo, supo 
conquistar a su paso por este mun-
do. 
L a muerte do don Elíseo Lessa-
sier, lleva, pues, el luto a un ho-
gar modelo, que el desaparecido su-
po crear en unión de su desconso-
lada viuda, inculcándole sus sanos 
consejos y virtudes. 
Descanse en Paz el finado, y re-
ciban su viuda, hijos y demás fa-
miliares la expresión de nuestro 
más sentido nésame. 
E X A M E N E S 
E n nuestro Instituto Provincial 
acaba de sufrir los exámenes de 
cuarto año de Bachillerato la es-
tudiosa señorita Raquel Díaz Pa-
drón, bella damita que alcanzó el 
título de Bachiller. 
Muchas felicidades. 
C L U B COSMOPOLITA 
Según nie comunica el amable 
Secretarlo de esta Institución, que 
radica en la vecina barriada de 
Puentes Grandes, en Junta Gene-
ral Extraordinaria se tomó el 
acuerdo de celebrar una fiesta en 
los jardines de la Tropical con ob-
jeto de recaudar fondos para el 
sostenimiento de su plantel de en-
señanza. 
En la misma Junta se acordó que 
para el próximo curso se establez-
can las clases nocturnas, para los 
asociados é hijos de asociados que 
sus quehaceres no les permitan Ir 
a las clases diurnas, y de ese modo 
puedan recibir instrucción sin da-
ñar los intereses de los asociados. 
R E S T A B L E C I D A 
Así se encuentra la encantadora 
y gentil señorita María Teresa Car-
taya . 
Nos alegramos. 
Manuel B E C E I R O . 
F l que; entonces era sólo Elov 
cegado por su orgullo quiso hacer 
lo que el otro, sin pasarle por h 
mente el ridículo en que iba 
caer, pues ya es cosa sabida que ]* 
vanidad ciega hasta a los horahre<! 
que tenemos por más sensatos, y 
dignos por tanto de usar las caíni-
Jas de 1.a Rusquella y los alfile-
res que vende rebajados de precio 
Lv Casa Borbolla. 
E l caso fué que se acercó al ca-
ballo y con su cuchillo cortó de tin 
rabioso tajo la otra pata del m 
mal, que, naturalmente, cayó al 
suelo desangrándose por la herida. 
L a bpstia pataleaba de dolor tu 
mente como lo* que padecen («el 
estómago y no toman la Pepsimí y 
Ruibarbo Bosque 
Viendo eMr:r;ea que le era Irojn-
siblr poder hac '.r ]f, qUe j ^ , , ^ 
cho el peregruo, depuso sn orgullo 
y d:jo: "Cúralo tú, raaostro". El 
peregrino colocó la pata al caba-
llo no sin decirle: "Has dicho bien, 
el maestro soy yo: tú eres maestro 
de maestros, pero no maestro 
TODOS. E l maestro de todos sólo 
soy yo porque lo quiere Dios, mi 
padre." 
Al oír estas palabras cayó de ro-
dillas nntc el peregrino y compren-
dió que la vanidad era tan mala 
como inmejorables son las coronas 
que fabrxan Celado, Novoa y Co. 
on Sol 70. Desde ese momento San 
Rloy se abrazó a la religión tV.t''--
•ra y haciendo obras do ciridad lle-
gó a spr en sus tiempos tan cono-
cido como la deliciosa cerveza "Lla-
ve", y más tarde cíwonizaclo por 
haber sido un verdadero santo. 
E L . — Y o supongo que tú entien-
das por "hombre rico1' todo aquél 
que tenga cuanto se le antoje, ¿no? 
E L L A . — N o . Tiene que tener to-
do cuanto se me antoje A MI. 
(Sidney Bulletin, Australia). 
UN V O L U N T A R I O 
. . Kurda Primero.—Aquí dice ol 
periódico que el Tío Sam no sabo 
dónde meter los 17 millones de ga-
Iones de whisky que confiscó. 
Kurda Segundo. — ¡Hombre! 
¡I'rosónt anillo! 
(Sydney Bulletin, Austraüia). 
Relatada esta rfemérides con 
más lujo de detalles, pasaré a men-
cionar otras susriot imcnte, 'iu'! 
el tiempo matt-rial de que dispon-
go hoy redu'ñdisimo. >' 'JP^3 
si tongo ol recesarlo pan seguir 
r<.comfndan<iole a las «lanías 
perfumes "Moralinda" que re^m 
do París Suílrez y llodrfgüM fle 
Muralla 75. 
Más efemérides; . , 
1191._Rodi:igo de NarváeZ W^. 
el reino de Granada. 
1635.—Alianza entre F r a n ^ r ei 
duque de Parma. 
1925.—Recibe una gran remesa r-
vinos españoles "La Mon 
taíiesa de Toyo". que ^ 
er la Calzada de Jesús «1 
Monte 281. 
1909.—Muere NewcomK ™ 
temático norteamericano^ 
lg23.—Se d^cubre una consP 
ciór realista en SeV1tlla;,nte 
1 3 2 5 . — A s ó m b r a s e la 
l-s medallas de oro 
tadas que vendo bar ^ 
mas don Santiago 
en O'Reilly 91. ; 
1S83 ._Derro ta de los pc^n 
en Guama chuco. ^ 
1S95 .—Prohib ic ión de la capa, 
manda a las sibilas de 
rfe. 
Horóscopo de hoy: ^ 
Los nacidos el 11 de julio se» 
perezosos y muy negligentes. 
L a nota final" -NT-ntuii» 
E n el zrm hotel Ritz de Nept™ 
y Perseverancia: . . . ns-
— ¿ P e r o de veras; no tiene 
ted .habitaciones? 
—No, señor. . le 
- - P u e s me habían dicho 
quedaban vacíos los cuartos a 
loj. 
.Solución: . i<sfa ii 
¿El colmo de un maqumis"* 
ferrocarril ? 
Hacer caminar el tren 
vía . . . l á c t e a . . . 
;CuAl es el colmo de la ^ 
día de un gallo? »> U 
E n la próxima "M:scelánes 
solución. 
Luís M. SOMI^9' 
pot 
VIAS DIGESTIVAS : : P VIAS^RINARIAS :: ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
" " Í V A * ^ 0 6 M E S A E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO A ' M I T A O T R A E N C A M B I O 
proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pnhlica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
Completamente natural sin la z&Pf^l 24 ^ Botellas $1.70 i completamente natural sin 1a ' ara S J OH l'l l>1 fin : gas carbónico muchas veces perjudicial p t 
de 20 l i t ro s . $1.00 L . ™ . : 
us pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía- « 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA, Calzada y Paseo, Vedado.—TELEFONOS: F-1078. T-23*Jf 
msa 
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